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La Convención Marco de las Naciones Unidas considera que el cambio climático es 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y, como sostengo en el presente 
estudio, la actividad humana que pudo haber creado este cambio es la aplicación en masa 
de ciertos inventos que el ser humano creó –sin la intención de causar el riesgo ambiental 
actual- para superar barreras, eliminar riesgos, mejorar su estilo de vida, entre otras 
razones. Las Naciones Unidas, desde hace décadas, han investigado esta problemática y 
propuesto varias alternativas para detener, mitigar e incluso revertir dicho cambio; entre las 
propuestas se encuentra la adopción del Programa 21 de las Naciones Unidas por parte de 
los Estados miembros lo cual implica tomar decisiones sociales, políticas, económicas, 
legislativas, etcétera, teniendo siempre presente el desarrollo sostenible.   
 
El presente trabajo estudia la relación entre invenciones del ser humano, y su uso en 
masa, como una de las causas principales del cambio climático y propone a la misma figura 
como solución para eliminar, mitigar e incluso revertirlo –principalmente atacando a 
cualquier tipo de contaminación- a través de la implementación, bajo la teoría de la 
motivación e incentivo, de un plan piloto para acelerar el proceso administrativo en la 
obtención de patentes de invención relacionadas con tecnología ecológicamente racional 
según lo propuesto por el Programa 21, desarrollado desde la perspectiva de la Propiedad 
Intelectual, conceptos creados por la doctrina, legislación –nacional e internacional-, 
Convenios y Tratados, tomando de punto inicial programas análogos que ya se han 
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Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha demostrado y ha puesto en 
práctica una actividad mental constante y superior a la de los otros seres vivos con los que 
comparte este planeta denominado Tierra. 
 
La actividad mental del ser humano le ha permitido adaptarse y responder con éxito 
a las dificultades que, en algún momento, representaron una amenaza para su existencia, 
siendo de esta manera que el ser humano superó las barreras –creadas por la naturaleza, por 
otros seres humanos o cualquier otro motivo- que se le presentaron en cada época. 
 
A pesar de lo mencionado anteriormente, es necesario resaltar el hecho de que no 
fue estrictamente necesaria la existencia de problemas que amenacen al ser humano para 
que el mismo desarrolle artefactos o cosas que le permitieran sobrellevar los problemas de 
cada época, a pesar de que en la mayoría de los casos sí existió una problemática de por 
medio. 
 
Una de las principales actividades mentales que realizó el ser humano para 
adaptarse, responder, superar o sobrellevar la problemática que le impuso cada época, fue el 
inventar. El ser humano se vio en la necesidad de inventar o crear aquello que no tenía a su 
alcance pero que le urgía utilizar, haya sido para su supervivencia, para resolver un 
problema que le aquejaba, para evitar eventualidades y amenazas, para facilitarle su 
existencia, etc., pero cualquiera haya sido el motivo por el cual el ser humano empezó a 
inventar artefactos o cosas, es poco probable que hubiese considerado el hecho de que sus 
inventos o ideas –no todos ni todas- podrían ser una de las causas principales para alterar el 
sistema climático y amenazar con la vida en el planeta Tierra tal y como se la conoce hoy 
en día. 
 
Los inventos y el cambio climático están estrechamente entrelazados, no solamente 
por aquello que han provocado inventos perjudiciales al medio ambiente sino porque 
nuevos inventos pueden mejorar e inclusive, siendo optimistas, solucionar los problemas 
 2 
 
ambientales que aquejan a la humanidad entera, siempre y cuando se les brinde 
socialmente, legalmente, económicamente, etc., el trato adecuado e incentivo necesario. 
 
El cambio climático es un problema que, debido a la gran amenaza que representa, 
ha empezado a ser analizado y tratado a nivel mundial mediante tratados internacionales 
desde hace más de veinte años.  
 
En función del cambio climático, problema que amenaza al planeta entero, el ser 
humano se ve en la necesidad de inventar, crear o desarrollar artefactos o cosas que le 
auxilien para adaptarse, responder, superar, sobrellevar, evitar o solucionar la problemática 
que se impuso él mismo al inventar artefactos o cosas contaminantes,  que desequilibraron 
el proceso natural conocido como efecto invernadero, mismas que aumentaron los gases 
que forman parte de este proceso natural y crearon nuevos gases que implican una amenaza 
para el mencionado proceso. 
 
La Propiedad Intelectual, mediante la figura jurídica de la patente de invención, se ve en 
la obligación de regular y proteger los derechos de propiedad intelectual que una persona 
natural o jurídica tenga sobre su invención ecológica o limpia o no contaminante, es decir 
una tecnología ecológicamente racional -según lo establecido en el Programa 21-, que 











CAPÍTULO 1: ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES QUE 
SUSTENTAN LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS VERDES, ECOLÓGICAS O ECOLÓGICAMENTE RACIONALES 
ADEMÁS DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE. 
 
1.1. Antecedentes del Programa 21. 
  
La variación y afectación al medio ambiente a consecuencia de la actividad del ser 
humano es un problema que ha tenido repercusiones visibles a nivel internacional desde 
hace décadas, siendo de esta manera que las Naciones Unidas, a pesar de que no se 
menciona al medio ambiente o al desarrollo sostenible en la Carta de las mismas, 
comenzaron a tomar en consideración asuntos relacionados con el medio ambiente.   
 
Ciertamente, la Carta de las Naciones Unidas no señala expresamente al medio 
ambiente o al desarrollo sostenible per se, pero en el Preámbulo de la misma se expresa que 
los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel 
de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; asimismo en el artículo uno (1), numeral 
tres (3) del Capítulo I de la mencionada Carta se declara que uno de los propósitos de las 
Naciones Unidas es: 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión.1 A lo largo de los años se ha hecho completamente visible que 
el cambio climático y calentamiento global son problemas internacionales y que pueden 
ocasionar afectaciones, de forma directa o indirecta, económicas, sociológicas o 
humanitarias.  
 
Los asuntos del medio ambiente fueron considerados por las Naciones Unidas por 
primera vez en el 45º período de sesiones del Consejo Económico y Social, mismo que 
mediante su resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 19682, recomendó que la Asamblea 
                                                            
1 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documentación de las Naciones Unidas: Guía de 
Investigación, http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm, p. 1, 22 de agosto de 2013, 11:23:45.  
2 Anexo 1 
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General de las Naciones Unidas convocara una conferencia de las Naciones Unidas sobre 
“los problemas del medio humano”. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 23º período de sesiones, aprobó 
la resolución 2398 (XXIII) de 3 de diciembre de 19683, en la cual se decidió convocar a una 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y, bajo el título de 
Problemas del medio humano en su página número dos (2), señala: 
 
 La Asamblea General, 
Advirtiendo que las relaciones entre el hombre y su medio están experimentando profundas 




Advirtiendo la deterioración constante y acelerada de la calidad del medio humano causada por 
factores tales como la contaminación del aire y de las aguas, la erosión y otras formas de 
deterioración del suelo, los desechos, el ruido y los efectos secundarios de los biocidas que se ven 
acentuados por el rápido crecimiento de la población y por la urbanización acelerada,   
 
Preocupada por los efectos consiguientes de esos factores en la condición del hombre, su bienestar 
físico, mental y social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. 4 
 
De esta manera la Asamblea General de las Naciones Unidas relacionó la Carta con 
aquellos temas ambientales que urgían de atención, además que en la mencionada 
resolución manifiesta que: 
 
1. Decide convocar para 1972 una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano a 
fin de lograr los objetivos arriba mencionados; 
 
Así, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se dio en 
Estocolmo, capital de Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972 y se creó el Programa de las 
                                                            
3 Anexo 2 
4 Lo subrayado y en negrillas me corresponde. 
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se convertiría en el programa 
de las Naciones Unidas encargado de los asuntos ambientales.  
 
La Asamblea General, mediante su resolución 38/161 de 19 de diciembre de 19835, 
acogió el establecimiento de una comisión especial que detallaría, informaría y elaboraría la 
perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante, manifestándose así de entre sus trece (13) 
puntos, bajo el título de Proceso de elaboración de la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más 
adelante, de la siguiente manera: 
 
 La Asamblea General, 
Recordando la importancia que ha otorgado en anteriores períodos de sesiones a la elaboración de 
la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante, 
Recordando asimismo la petición hecha al Consejo de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente en su 11º período de sesiones de que formulara recomendaciones 
concretas a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones, por conducto del 
Consejo Económico y Social en su segundo período ordinario de sesiones de 1983, sobre las 
modalidades de preparación de la perspectiva ambiental (resolución 37/219), 
1. Toma nota con satisfacción de la decisión 11/3 de 23 de mayo de 1983 del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sobre el proceso 
de elaboración de la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante; 
2. Acoge con beneplácito el deseo manifestado por el Consejo de Administración de elaborar la 
perspectiva ambiental y transmitirla a la Asamblea General para su aprobación, apoyándose, al 
llevar a cabo esa tarea, en las propuestas pertinentes que formule una comisión especial; 
3. Aprueba la decisión del Consejo de Administración de establecer un comité 
intergubernamental preparatorio entre períodos de sesiones encargado de ayudarle a cumplir 
su mandato relativo a la perspectiva ambiental y de presentarle un informe al respecto, que 
comunicará a la comisión especial, en una etapa temprana de los trabajos de la misma, las 
expectativas del Consejo de Administración respecto de las cuestiones que, entre otras cosas, 
espera que sean examinadas por la comisión y, a este respecto: 
a. Observa que la comisión, en una etapa preliminar de la formulación de sus 
conclusiones sobre cuestiones que forman parte del mandato y son de la competencia 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deberá hacerlas 
conocer al comité, a fin de tener en cuenta cualesquiera opiniones de éste al respecto; 
b. […] 
4. Acoge con beneplácito asimismo la intención manifestada por algunos gobiernos de apoyar la 
elaboración de la perspectiva ambiental facilitando el establecimiento de la comisión especial, 
mediante la aportación de contribuciones voluntarias para su financiación; 
8. Sugiere que el mandato de la comisión especial, cuando ésta se establezca, se concentre 
fundamentalmente sobre las siguientes actividades: 
a. Proponer estrategias ambientales a largo plazo para lograr un desarrollo que dure 
hasta el año 2000 y más adelante; 
b. Recomendar medios que permitan traducir el interés por el medio ambiente en una 
mayor cooperación entre los países en desarrollo y entre países que se encuentren en 
distintas etapas de desarrollo económico y social, y alcanzar objetivos comunes y 
mutuamente complementarios que tengan en cuenta las interrelaciones entre la 
población, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo: 
                                                            
5 Anexo 3 
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c. Examinar los medios en virtud de los cuales la comunidad internacional pueda 
ocuparse más eficazmente de los aspectos ambientales, a la luz de las demás 
recomendaciones; 
d. Contribuir a definir percepciones compartidas de las cuestiones ambientales a largo 
plazo y de los esfuerzos apropiados que es preciso realizar para resolver los problemas 
relacionados con la protección u el mejoramiento del medio ambiente, un programa de 
acción a largo plazo para las próximos decenios y los objetivos que la comunidad 
internacional aspira a alcanzar, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes del 
período de sesiones de carácter especial del Consejo de Administración celebrada en 
1982; 
10. Considera que la comisión especial debe presentar un informe sobre el medio ambiente y la 
problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante, incluidos proyectos de estrategias 
para lograr un desarrollo duradero, en un plazo de dos años a partir de su establecimiento;6
         
 
De esta manera, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo (CMMAD) presentó el informe que se la había solicitado a la Asamblea 
General, el informe también es conocido como el Informe Brundtland nombrado así por Gro 
Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, quien encabezó la comisión. A pesar 
de que inicialmente se dio el plazo de dos años para que el informe sea presentado, la 
investigación tomó cuatro años en ser finalizada y al ser entregada expuso el tema del 
desarrollo sostenible que es considerado como aquel que satisface necesidades de la generación 
actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.7 
 
Posteriormente la Asamblea General aprobó la resolución 44/228 de 20 de 
diciembre de 19888, conforme al informe de la CMMAD o  Informe Brundtland, y se 
convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, misma que también es conocida como “Conferencias de Río” (puesto que se 
celebró en Río de Janeiro - Brasil) o “Cumbre de la Tierra”, señalando lo siguiente en la 
mencionada resolución:  
 
 La Asamblea General, 
[…] 
Recordando sus resoluciones 42/186 de 11 de diciembre de 1987, relativa a la Perspectiva 
Ambiental hasta el Año 2000 y más adelante, y 42/187, de 11 de diciembre de 1987, relativa al 
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
[…] 
                                                            
6 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
7 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documentación de las Naciones Unidas: Guía de Investigación, 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm, p. 1, 22 de agosto de 2013, 11:23:45 
8 Anexo 4 
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Profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación del medio ambiente y la grave 
degradación de los sistemas mundiales necesarios para la vida, así como por las tendencias que, si 
se permite que continúen, podrían perturbar el equilibrio ecológico mundial, poner en peligro las 
cualidades de la Tierra necesarias para la vida y conducir a una catástrofe ecológica, y 
reconociendo que es importante adoptar medidas decisivas, urgentes y de alcance mundial para 
proteger el equilibrio ecológico de la Tierra, 
[…] 
Gravemente preocupada porque la causa principal del continuo deterioro del medio ambiente 
mundial son las modalidades insostenibles de la producción y el consumo, en particular en los 
países industrializados, 
[…] 
Destacando la necesidad de una cooperación internacional eficaz en la esfera de la investigación, 
el desarrollo y la aplicación de tecnologías ambientalmente racionales, 
Consciente de la función decisiva que desempeña la ciencia y la tecnología en la protección del 
medio ambiente y la necesidad de dar a los países en desarrollo, en particular, un acceso favorable 
a tecnologías, procesos y equipo ambientalmente adecuados, así como los resultados de 
investigaciones conexas y otros conocimientos especializados, mediante una cooperación 
internacional orientada a promover esfuerzos mundiales para la protección del medio ambiente, 
inclusive por conducto de modalidades innovadoras y eficaces, 
I 
1. Decide convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo… 
[…] 
3. Afirma que la Conferencia debe elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los 
efectos de la degradación del medio ambiente en el contexto de la intensificación de esfuerzos 
nacionales e internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y 
ambientalmente racional en todos los países;9  
  
Finalmente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), se desarrolló en Río de Janeiro – Brasil, la llamada Cumbre de la 
Tierra, del 3 al 14 de junio de 1992. En este importante evento se creó la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible y también se aprobaron tres (3) acuerdos sumamente 
importantes, que son a saber: 
 
1. El Programa 21, un programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible10; 
2. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de 
principios que define los derechos y deberes de los Estado11s; y, 
3. La Declaración de principios relativos a los bosques, un conjunto de principios básicos 
para apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel mundial12. 
                                                            
9 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documentación de las Naciones Unidas: Guía de Investigación, 





Por otro lado cabe señalar que en la Conferencia en cuestión dos instrumentos 
jurídicamente vinculantes se abrieron a la firma, que son: la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)13 y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 
 
Posteriormente a la celebración de la CNUMAD en Río de Janeiro – Brasil, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante sus resoluciones 47/190 de 22 de 
diciembre de 1992 y 51/181 de 16 de diciembre de 199614, convocó un período 
extraordinario de sesiones para evaluar y examinar la ejecución del Programa 21 (también 
se lo conoce como “Cumbre para la Tierra + 5”) de la siguiente manera, 
correspondientemente: 
 
47/190. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo 
 
La Asamblea General, 
[…] 
8. Decide también convocar a más tardar en 1997 un período extraordinario de 
sesiones para realizar un examen y una evaluación globales del programa 21… 
 
51/181 Período extraordinario de sesiones para realizar un examen y una evaluación 
globales de la ejecución del Programa 21 
 
La Asamblea General, 
Recordando su resolución 47/190, de 22 de diciembre de 1992, en la cual decidió convocar, 
a más tardar en 1997, un período extraordinario de sesiones para realizar un examen y una 
evaluación globales de la ejecución del Programa 21, 
[…] 
Reafirmando energéticamente que el período extraordinario de sesiones para realizar un 
examen y un examen y una evaluación globales de la ejecución del Programa 21 se celebrará 
tomando como base y respetando plenamente la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 
[…] 
1. Decide convocar el período extraordinario de sesiones previsto en su resolución 
47/190 durante una semana, […], al más alto nivel político de participación; 
5. Insiste en que no debería intentarse renegociar el Programa 21, la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica 
obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el 
desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo… 
 
                                                            
13 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, Registro Oficial 562, 
publicado el 07 de noviembre de 1994 
14 Anexo 5 
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Una vez que se celebraron las sesiones, en el documento final del período de las 
mismas, mediante resolución S-19/215, los Estados Miembros aceptaron el hecho de que 
tiempo era una factor crítico para alcanzar el desarrollo sostenible de la manera que lo 
establece la Declaración de Río y el Programa 21, comprometiéndose así a acelerar la 
ejecución del Programa 21. 
 
Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica, se dio la 
55º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones donde se aprobó la 
resolución 55/199 de 20 de diciembre de 2000 y se convocó la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (conocida también como “Río + 10”), es decir, un examen decenal 
del progreso que había alcanzado el Programa 21 en su ejecución desde 1992. En la 
mencionada Cumbre se realizó el informe A/Conf.199/20 (más una corrección en el idioma 
inglés) en donde como Anexo se incluye Declaración política donde los Estados Miembros 
señalan lo siguiente: 
 
 Anexo 
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible 
Desde nuestro origen hasta el futuro  
1.  Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica) del 2 al 4 de septiembre de 2002, 
reafirmamos nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible. 
2.  Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y generosa, 
consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos. 
[…] 
5.  Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los 
planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la 
protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible.16 
 
Además de esta Declaración política se creó un Plan de aplicación, donde los 
Estados Miembros se comprometieron a desarrollar ciertas actividades en concreto y 
                                                            
15 Anexo 6 
16 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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adoptar medidas en todos los campos y áreas correspondientes para aumentar e intensificar 
la cooperación internacional.17  
 
Cronológicamente, de manera resumida, los eventos expuestos y las decisiones 
tomadas por las Naciones Unidas sucedieron de la siguiente manera: 
            TABLA    Nº 1     
 
HACIA EL PROGRAMA 21 DE LAS NACIONES UNIDAS APROBADO EN LA 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO 
 
30 de julio de 1968 
El  Consejo Económico y Social, el cual por medio de su 
resolución 1346 (XLV) recomendó que la Asamblea General 
convocara una conferencia de las Naciones Unidas sobre “los 
problemas del medio humano”. 
3 de diciembre de 1968 
La Asamblea General aprobó la resolución 2398 (XXIII) y 
decidió convocar una Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano.  
5 al 16 de junio de 1972 
En Estocolmo se realizó La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano y se creó el  Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
19 de diciembre de 1983 
Mediante resolución 38/161 la Asamblea General acogió el 
establecimiento de una comisión especial que informara sobre la 
perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante.    
 4 de agosto 1987 
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CMMAD) presentó su informe (también conocido como el 
“Informe Brundtland”) a la Asamblea General. 
20 de diciembre de 1988 
 La Asamblea General aprobó la resolución 44/228, […], y 
convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (también conocida como la 




En Río de Janeiro se desarrolla la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), se 
crea  la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y se aprueban 
                                                            
17 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documentación de las Naciones Unidas: Guía de 





3 al 14 de junio de 1992 
tres (3) acuerdos importantes: el Programa 21, la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y  Declaración 
de principios relativos a los bosques.  
 
Además, dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron 
a la firma: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 
1997 
Mediante resoluciones  47/190 y 51/181   la Asamblea General 
convocó un período extraordinario de sesiones (también conocido 
como “Cumbre para la Tierra + 5”), para examinar y evaluar la 
ejecución del Programa 21. 
20 de diciembre de 2000 
La Asamblea General aprobó la resolución 55/199 y convocó 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (también 
conocida como “Río + 10”), un examen decenal del progreso 
alcanzado en la ejecución del Programa 21 desde 1992. En el 
documento final del período de sesiones (resolución S-19/2), los 
Estados Miembros reconocieron que el factor tiempo era “crítico 
para hacer frente al reto del desarrollo sostenible tal como se 
enuncia en la Declaración de Río y en el Programa 21” y se 
comprometieron “a seguir colaborando, de buena fe y en el 
espíritu de solidaridad, a acelerar la ejecución del Programa 
21". 
26 de agosto al 4 de septiembre de 
2002 
 En Johannesburgo se lleva a cabo la Cumbre Mundial y su 
informe A/Conf.199/20 (además de una corrección para el 
informe en el idioma inglés) incluye una Declaración política, en 
la cual los Estados Miembros asumieron "la responsabilidad 
colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, 
regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y 
la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos 
del desarrollo sostenible" además de un Plan de aplicación. 
 
Fuente:       ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documentación de las Naciones Unidas: Guía de  
                     Investigación, http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm, p. 1, 22 de agosto de 2013, 
                     11:23:45 
Elaborado por: Andrés Chugá Porras.     
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1.2 El Programa 21 de las Naciones Unidas aprobado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
En vista de que en la resolución 44/228 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se estableció, tomando en consideración lo expuesto en el Informe de la CMMAD 
(también conocido como el “Informe Brundtland”), que a nivel mundial se estaba llevando 
un desarrollo insostenible de producción y consumo se dio en Rio de Janeiro – Brasil, del 
tres (3) al catorce (14) de junio de 1992, una de las reuniones entre naciones, respecto del 
medio ambiente, más importantes del siglo veinte (XX) y del siglo veintiuno (XXI) la cual 
se denominó CNUMAD también conocida como “Conferencia de Río” o “Cumbre de la 
Tierra”.  
 
 La “Conferencia de Río” fue decisiva para las negociaciones y decisiones 
internacionales respecto del medio ambiente y desarrollo. Los objetivos fundamentales de 
la “Conferencia de Río” o “Cumbre de la Tierra” fueron: 
 
1. Lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y de las generaciones futuras (desarrollo sostenible); 
2. Sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo; y, 
3. Sentar las bases para una asociación entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la 
base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes.18 
 
 Fue en base a los tres objetivos mencionados anteriormente que en Río de Janeiro 
(Brasil), 172 gobiernos, aprobaron tres acuerdos cuya aplicación es completamente 
relevante para el futuro de la humanidad, que fueron a saber: 
 
1. El Programa 21; 
2. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y, 
3. La Declaración de principios relativos a los bosques.  
                                                            
18 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documento de antecedentes -  Cumbre para la Tierra + 5 
“Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el Examen y Evaluación de la Aplicación del 
Programa 21”, http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm, p. 1, 6 de septiembre de 2013, 16:26:10 
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1.2.1 Contenido del Programa 21 de las Naciones Unidas aprobado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
El Programa 21, como se ha expuesto, nace como uno de los tres acuerdos a favor 
del medio ambiente, precisamente el 14 de junio de 1992, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Conferencia de Río) que tuvo 
lugar en Río de Janeiro (Brasil).  
 
El Programa 21 no es de carácter vinculante y su aplicación no es obligatoria pero 
su importancia se refleja en que representa un punto de partida para la creación de acuerdos 
futuros y legislación interna de cada país, ya que deberá ser aplicado por los gobiernos, 
organismos de desarrollo, organizaciones de las Naciones Unidas y grupos del sector 
independiente desde el momento de su creación hasta el siglo 21, en cualquier área donde 
exista una actividad económica humana que tenga impacto sobre el medio ambiente, es 
decir,  aborda problemas de hoy y prepara al mundo para los desafíos del siglo XXI.19 
 
Para la aplicación del Programa 21 se debe tomar en consideración los otros dos  
acuerdos adoptados en la “Conferencia de Río”, que son: la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, y, la Declaración de principios relativos a los bosques, 
puesto que en el Programa 21 se establecen propuestas que intentan cambiar las actuales 
políticas que resaltan las diferencias económicas entre los países, mismas que aumentan la 
pobreza, las enfermedades/falta de atención a la salud, el nivel de analfabetismo, la falta de 
comida o nivel de hambruna y, por supuesto, la explotación desmesurada de los recursos 
naturales, conllevando al deterioro de los ecosistemas de los cuales depende la vida entera 
en el planeta Tierra.  
 
Las propuestas del Programa 21, de acuerdo a las investigaciones realizadas (como 
el informe Brundtland), están basadas en el hecho de que la humanidad se encuentra en un 
momento decisivo sobre su futuro y que se deberá cambiar las políticas –económicas, de 
                                                            
19 CANTERO CEREZO, Alicia, Educación ambiental para el desarrollo sostenible, Centro de Publicaciones – Secretaria 
General Técnica – Ministerio de Medio Ambiente, España, 1997, p. 30.  
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consumo, sociales, etc.- que los países han mantenido hasta ahora, a políticas que tengan 
como eje principal el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible o sustainable 
development se lo considera, según lo que consta en el punto 27, página 24 del informe de 
la CMMAD o informe Brundtland del 4 de agosto de 1987, como: 
 
3.  Sustainable Development 
 
27. Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs 
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs…20  
 
Es decir que las políticas que adoptarán los gobiernos, organismos de desarrollo, 
organizaciones de las Naciones Unidas y grupos del sector independiente, deben enfocarse 
en el hecho que al satisfacer las necesidades de la generación actual no se debe 
comprometer la capacidad de que generaciones futuras puedan satisfacer sus propias 
necesidades. 
 
Para lograr un desarrollo sostenible el contenido del Programa 21, aprobado en la 
CNUMAD, se distribuye de la siguiente manera: 
 
- Cuarenta (40) capítulos, cada uno con un título a excepción del capítulo uno (1) y el 
capítulo veintitrés (23) ya que son preámbulos. 
- Los cuarenta (40) capítulos están ordenados en cuatro (4) secciones y cada sección 
está estructurada en distintas áreas de programas, divididas a su vez en cuatro (4) 
subapartados a excepción de los capítulos uno (1), veintitrés (23), treinta y ocho 
(38) y treinta y nueve (9). 
 
Las cuatro (4) secciones en las cuales se encuentran ordenados los cuarenta (40) 
capítulos son a saber: 
 
- SECCIÓN I.  DIMENSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 
                                                            




- SECCIÓN II. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
PARA EL DESARROLLO. 
- SECCIÓN III. FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS  
PRINCIPALES. 
- SECCIÓN IV. MEDIOS DE EJECUCIÓN. 
 
Cada capítulo está estructurado en distintas áreas de programas, los cuales se dividen en 
los siguientes subapartados: 
 
- Bases para la acción; 
- Objetivos; 
- Actividades; y, 
- Medios de ejecución. 
 
Programa 21, Sección I (capítulo 1 al capítulo 8): 
 
Sección I. Dimensiones sociales y económicas  
2.   Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países  en desarrollo y 
políticas internas conexas  
3.  Lucha contra la pobreza  
4. Evolución de las modalidades de consumo  
5. Dinámica demográfica y sostenibilidad  
6. Protección y fomento de la salud humana  
7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos  
8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones  
  
El Programa 21, en su capítulo 2 Cooperación internacional para acelerar el desarrollo 
sostenible de los países  en desarrollo y políticas internas conexas, propone que se realice una 
liberalización del comercio para conseguir un apoyo recíproco entre el comercio y el 
medio ambiente, proporcionar recursos financieros suficientes a los países en desarrollo y 
haciendo frente a la cuestión de la deuda internacional y alentar la adopción de políticas 
macroeconómicas que sean favorables al medio ambiente y el desarrollo. Entre otras, se 
debe suprimir el proteccionismo y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, se 
debería estimular a la industria, aumentar la inversión en países en desarrollo, eliminar 




El capítulo 3, Lucha contra la pobreza, expone que debe darse prioridad a la atención 
sanitaria y a la educación, los derechos de la mujer y el papel de los jóvenes, pueblos 
indígenas y comunidades locales. Se debe asimismo, entre otras, promover la seguridad 
alimentaria como parte de la agricultura sostenible. 
 
El capítulo 4, Evolución de las modalidades de consumo, señala que, como es bien sabido, 
existe una muy estrecha relación entre la pobreza y el daño al medio ambiente puesto que la 
causa principal el deterioro del medio ambiente, como se ha expuesto anteriormente, es la 
modalidad insostenible de consumo y producción, lo cual crea desequilibrio y agrava la 
pobreza. Se debe realizar una producción eficiente y el consumo debe ser óptimo para que 
la creación de desperdicios sea mínima. Para lograr este objetivo se debe tener acceso a 
tecnologías mejoradas y los Gobiernos deben promover la difusión de tecnologías ecológicamente 
racionales, promover la investigación y el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales21 además 
de promover, juntamente con la industria, los productos ecológicamente racionales.  
 
El capítulo 5, Dinámica demográfica y sostenibilidad, indica que existe una presión muy 
fuerte debido al incremento de la población y la producción conjuntamente con las 
modalidades de consumo insostenibles lo cual ha afectado a los recursos naturales. Se debe 
mitigar estas afectaciones mediante estrategias sobre las actividades humanas que afectan el 
medio ambiente y es por esa razón que se propone una investigación exhaustiva de los 
factores demográficos. 
 
El Capítulo 6, Protección y fomento de la salud humana, menciona que no puede existir un 
desarrollo racional sin una población sana, por eso la propuesta se centra en la atención de las 
necesidades de atención primaria de la salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la solución de 
los problemas de salud causados por la contaminación ambiental y la protección de los grupos vulnerables 
como son los lactantes, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas más pobres.22  
 
                                                            
21 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Resumen del Programa 21 para la prensa,   
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1718a21_summary_spanish.pdf, p. 6, 9 de septiembre de 2013, 
12:18:51 
22 Ibid, p. 10. 
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De entre las actividades que se sugieren para reducir al mínimo los peligros a causa 
de la contaminación del medio ambiente, de los lugares de trabajo y de las viviendas están: 
 
- Elaboración de tecnologías destinadas a combatir la contaminación del agua y el aire, y 
prevenirlas, inclusive la contaminación del aire interior; 
- Promoción de la introducción de tecnologías ecológicamente racionales en los sectores de la 
industria y la energía.23 
 
 El Capítulo 7, Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos, expone que se 
debe mejorar la calidad social, económica y ambiental de los asentamientos humanos, en 
particular de los pobres de las zonas urbanas y rurales, centrándose en la planificación y 
gestión en múltiples áreas, entre otras: 
 
- Suministro de vivienda adecuada; 
- Mejoramiento de las gestión de los asentamientos urbanos; 
- La promoción de la planificación y gestión del uso de tierras; 
- El suministro de instalaciones de infraestructura ecológicamente racionales; 
- Promoción de tecnología eficiente desde el punto de vista energético, de fuentes de energía nuevas y 
renovables y de sistemas de transporte sostenibles; 
- La Promoción de actividades sostenibles en la industria de la construcción… Los países deberían 
promover las industrias que utilicen materiales de construcción autóctonos.  
 
 El Capítulo 8, Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones, 
señala que los países deben integrar las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible 
con factores económicos, sociales, fiscales, energéticos, agrícolas, de transporte, de 
comercio, etc., al momento de la toma de decisiones. Las leyes y reglamentaciones no 
deben ser solamente métodos de “orden y control” sino que deben ser un marco de 
planificación económica y los instrumentos mercantiles.24 
 
Programa 21, Sección II (capítulo 9 al capítulo 22): 
 
9.  Protección de la atmósfera  
10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras  
                                                            
23 Ibid, p. 11. Lo subrayado y en negrillas me corresponde. 
24 Cfr. Ibid, p. 15. 
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11. Lucha contra la deforestación  
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía  
13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de montaña  
14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible  
15. Conservación de la diversidad biológica  
16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología  
17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 
semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos 
vivos   
18. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios 
integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce  
19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del 
tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos  
20. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención del tráfico 
internacional ilícito de desechos peligrosos 
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones relacionadas con las 
aguas cloacales  
22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radiactivos 
 
El Capítulo 9, Protección de la atmósfera, señala que la problemática relacionada a la 
contaminación, misma que afecta a la atmósfera, que crea un calentamiento global, agujero 
a la capa de ozono, entre otras, son de carácter mundial o global y que las medidas y 
políticas sociales, económicas y ecológicas que deben ser tomadas corresponden no 
solamente a los gobiernos de cada país sino que también deberán ser adoptadas por 
aquellas industrias y sectores que realizan cualquier actividad económica. Para lograr 
una protección de la atmósfera es indispensable, entre otras cosas,  tener una comprensión 
científica más clara, buscar e implementar formas nuevas y renovables de obtener energía 
que no dependan de la combustión de combustibles fósiles, desarrollar y transferir 
tecnologías de alto rendimiento energético, tomar medidas de orden administrativo, 
social y económicos para promover la eficiencia energética, impulsar el desarrollo 
industrial de una forma sostenible, evitar la pérdida de diversidad biológica, crear, 
fortalecer o establecer acuerdos regionales para evitar la contaminación transfronteriza.   
 
El Capítulo 10, Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras, 
guarda cierta relación con la lucha contra la deforestación y nos expone que debe existir 
una ordenación de tierras y aplicarse un criterio integrado en el cual se examinen las 
necesidades y se pueda tomar las decisiones más eficaces. Es esta toma de decisiones que 
se centran las propuestas de este capítulo ya que en una decisión debe existir integración 
de las cuestiones ambientales, sociales y económicas de manera simultánea (de igual 
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forma que se lo menciona a lo largo del Programa 21). Los Gobiernos, mediante los 
instrumentos jurídicos necesarios, deben organizar y fomentar la utilización sostenible de 
los recursos de tierras, especialmente en la agricultura.   
 
Los Capítulos 11, 12 y 13, 11. Lucha contra la deforestación, 12. Ordenación de los 
ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía, 13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: 
desarrollo sostenible de las zonas de montaña, contienen propuestas bastante similares ya que 
señalan que los recursos forestales son indispensables para el desarrollo y la conservación 
del medio ambiente, y, además, las montañas son una fuente importante de agua, energía, 
minerales, productos forestales y agrícolas, entre otros.  
 
El Capítulo 11 propone una mejor distribución de bosques, mayor cooperación de 
los sectores sociales, realizar investigaciones sobre los bosques, creación y expansión de 
áreas protegidas, programas de repoblación para la flora y fauna, cultivo de bosques 
plantados artificialmente para compensar presión ejercida por la actividad humana, 
“enverdecimiento” de zonas urbanas, utilizar conocimiento ancestral, entre otras.  
 
El Capítulo 12 señala que para evitar la desertificación y sequía se deben adoptar 
políticas sostenibles de uso de tierras, utilizar tecnologías agrícolas y de pastoreo,  
ecológicamente racionales; llevar a cabo programas de forestación y deforestación 
utilizando especies resistentes a la sequía y de crecimiento rápido y también utilizar 
conocimientos ancestrales en las investigaciones. 
 
El Capítulo 13 propone que se deben mejorar los conocimientos de la ecología y del 
desarrollo sostenible de los ecosistemas de montaña, entre otras. 
 
El Capítulo 14 se enfoca principalmente en el hecho de que se debe aumentar la 
producción de alimentos de manera sostenible y mejorar la seguridad alimentaria, 
basándose en propuestas similares a las de otros capítulos como por ejemplo la 




Las propuestas del Capítulo 15, Conservación de la diversidad biológica,  piden a los 
Gobiernos que presionen para que entre en vigor la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica.  
 
El Capítulo 16, Gestión ecológicamente racional de la biotecnología, señala que con el 
desarrollo de la biotecnología se puede aportar ampliamente al desarrollo mundial, 
especialmente en lo que respecta con alimentos, salud y protección del medio ambiente, 
entre otros. 
 
Los Capítulos 17 y 18, 17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo…, 18. 
Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce…, se desenvuelven sobre las 
amenazas que involucran una sedimentación, la contaminación, la pesca perjudicial y el 
cambio climático sobre océanos y mares; sobre el agua dulce se señala que existe un déficit 
de tecnologías innovadoras que permitan usar los recursos hídricos de mejor manera y 
protegerlos de la contaminación, para lo cual también debe existir una planificación.25 
 
El Capítulo 19, Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, menciona 
que una gran cantidad de productos que utilizan químicos tóxicos son indispensables para 
comunidad mundial por lo que las medidas de evaluación de riesgos y gestión debe ser 
mejoradas y ser ecológicamente sostenibles, para así reducir los riesgos, mejorar el 
etiquetado y prevenir el tráfico internacional ilícito. 
 
En los Capítulos 20 y 21, 20. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos…, 
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos, las propuestas son el impedir o reducir 
al mínimo la producción de residuos peligrosos, y someter desechos a una gestión que 
impida que provoquen un daño al medio ambiente; las acciones sobre los residuos sólidos 
proponen que se dé su reducción, reutilización y reciclado, la promoción de la eliminación 
y el tratamiento racional de los residuos, ampliación de servicios que se dedican a los 
residuos, todo de manera integral con la participación social.26 
                                                            
25 Cfr. Ibid, p. 32 y 35, 10 de septiembre de  2013, 16:43:25. 
26 Cfr. CANTERO CEREZO, Alicia, Educación ambiental para el desarrollo sostenible, Centro de Publicaciones – 
Secretaria General Técnica – Ministerio de Medio Ambiente, España, 1997, p. 35. 
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Finalmente el Capítulo 22, Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos 
radiactivos, señala que se asume el aumento de la producción de estos residuos y que el 
objetivo es precautelar el transporte, almacenamiento y eliminación de estos para 
proteger al ser humano y al medio ambiente.27  
 
Programa 21, Sección III (capítulo 23 al capítulo 32): 
 
Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 
23. Preámbulo  
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo  
25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible  
26. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades  
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamental: asociadas en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible  
28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21 
29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos 
30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria  
31. La comunidad científica y tecnológica  
32. Fortalecimiento del papel de los agricultores 
 
El Capítulo 23 es un preámbulo donde se señala que debe existir una participación 
conjunta de los distintos grupos sociales a fin de lograr un desarrollo sostenible. 
 
El Capítulo 24, Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y 
equitativo, expone que las actividades, para lograr un desarrollo sostenible, deben aumentar 
la proporción de las mujeres en la toma de decisiones y se debe cumplir las Estrategias de 
Nairobi, eliminando cualquier obstáculo (jurídico, social, etc.) para que no exista 
discriminación alguna. 
 
El Capítulo 25,  La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible, señala que la juventud 
representa el 30% de la población del planeta y que su participación se considera decisiva 
en la adopción de decisiones y ejecución de programas ya que de esto dependerá mucho 






El Capítulo 26, Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas…, 
menciona que se debe dar un reconocimiento y fortalecimiento (poder) a los pueblos 
indígenas ya que la relación histórica con sus tierras y el conocimiento adquirido 
(conocimiento ancestral) sobre el funcionamiento y comportamiento de la naturaleza; se 
debe reconocer sus valores, conocimientos ancestrales y tradiciones. 
 
El capítulo 27, Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamental, dice que las 
ONG han sido siempre necesarias para la participación democrática y que se las debería 
tomar en consideración para la toma de decisiones y poder lograr un desarrollo sostenible. 
El Capítulo 28, Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21, manifiesta que las 
autoridades locales deberían ser las encargadas de controlar la planificación, construcción y 
mantenimiento de infraestructura, crear disposiciones a favor del medio ambiente para 
ayudar a la ejecución de las políticas ambientales tomadas por el Gobierno nacional. 
 
El Capítulo 29, Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos, resalta el hecho 
de que los trabajadores y sus sindicatos poseen una experiencia valiosa en el campo 
industrial por lo que sus aportaciones para mejorar y obtener un adecuado ambiente laboral 
además de colaborar con estrategias y políticas industriales que puedan favorecer al medio 
ambiente y al desarrollo sostenible. 
 
El Capítulo 30, Fortalecimiento del papel del comercio y la industria, explica que el 
comercio y la industria son simplemente indispensables para el desarrollo económico y que 
se podría mejorar dicho desarrollo y hacerlo sostenible si, entre otras propuestas, los 
Gobiernos, empresas e industrias fomentan una producción que sea más eficaz, limpia o 
ecológica, se reutilicen y reciclen los residuos y se reduce la cantidad de desechos. Se deberá 
aplicar una mezcla de incentivos económicos y medidas jurídicas para fomentar estos objetivos… 
 
Para alentar una actividad empresarial responsable, los Gobiernos deberían simplificar los procedimientos 
administrativos y, en colaboración con el sector privado, ayudar a establecer fondos de capitales para 
proyectos de desarrollo sostenible.28 
                                                            
28 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Resumen del Programa 21 para la prensa,   
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1718a21_summary_spanish.pdf, p. 50, 11 de septiembre de 
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El Capítulo 31, La comunidad científica y tecnológica, señala que debería existir una 
cooperación a nivel nacional e internacional, entre distintos profesionales (diseñadores 
industriales, ingenieros, planificadores urbanos, etc.). Se debe priorizar al intercambio y 
difusión de los resultados de las investigaciones científicas. 
 
El Capítulo 32,  Fortalecimiento del papel de los agricultores, propone que los Gobiernos 
motiven una gestión sostenible de las tierras y se descentralice la toma de decisiones 
fortaleciendo las organizaciones locales además de dar incentivos financieros;  los 
Gobiernos también debe impulsar la investigación para crear tecnologías agrícolas que 
ayuden alcanzar un desarrollo sostenible. 
 
Programa 21, Sección IV (capítulo 33 al capítulo 40): 
 
33. Recursos y mecanismos de financiación  
34. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad 
35. La ciencia para el desarrollo sostenible 
36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 
37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad nacional en 
los países en desarrollo 
38. Arreglos institucionales internacionales 
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales  
40. Información para la adopción de decisiones 
 
El Capítulo 33, Recursos y mecanismos de financiación, indica que debe existir un libre 
comercio y que el acceso a los mercados contribuirá el desarrollo económico y del medio 
ambiente siempre y cuando los países se apoyen mutuamente. En el texto original del 
Programa 21 se establece, la Secretaría del CNUMAD, las estimaciones que indican el 
coste total de la ejecución para los países en vías de desarrollo y las necesidades de fondos, 
otorgadas a título de donación o en condiciones de favor por la comunidad internacional.29 
Se deberían utilizar todos los mecanismos y fuentes disponibles como la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), bancos regionales y subregionales de desarrollo, el fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, entre otros. 
                                                                                                                                                                                     
2013, 12:40:35. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
29 Cfr. CANTERO CEREZO, Alicia, Educación ambiental para el desarrollo sostenible, Centro de Publicaciones – 
Secretaria General Técnica – Ministerio de Medio Ambiente, España, 1997, p. 37. 
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El Capítulo 34, Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento 
de la capacidad30, señala y hace hincapié en el hecho que los países, para tener un desarrollo 
sostenible, deben tener acceso y capacidad de utilizar tecnologías que conserven los 
recursos y brinden una protección al medio ambiente. Indica asimismo que las tecnologías 
idóneas desde el punto de vista ambiental resultan menos contaminantes, utilizan los recursos renovables de 
manera más sostenible, reciclan más de sus desechos y productos y proceden mejor con los residuos de 
desecho que las tecnologías que sustituyen.31  
 
El Capítulo 35, La ciencia para el desarrollo sostenible, propone que se deben aumentar 
las investigaciones científicas sobre los cambios climáticos, etc., se debe fortalecer la base 
científica, incluso la creada a largo plazo, e incrementar el conocimiento científico ya que 
la ciencia resulta esencial para mitigar los efectos adversos sobre el clima.  
 
El Capítulo 36, Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia, propone 
aquello que se ha propuesto a lo largo del Programa 21 referente a una conciencia 
ambiental y vincula a todos los grupos sociales. 
 
El Capítulo 37, Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad 
nacional en los países en desarrollo, propone que deben darse estrategias, prioridades y 
programas mediante la capacidad de cada país en responder a retos novedosos que se 
plantean a largo plazo. 
 
El Capítulo 38, Arreglos institucionales internacionales, se refiere al papel de las instituciones 
en el marco de las Naciones Unidas, las disposiciones después de la Conferencia y la relación entre el 
sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones, organizaciones y grupos internacionales, regionales, 
nacionales y no gubernamentales, incluso la industria, el comercio y las comunidades científicas.32 
 
El Capítulo 39, Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales, señala que las 
propuestas del Programa 21 han sido creadas centrándose en la capacidad legislativa de los 
                                                            
30  Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
31 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Resumen del Programa 21 para la prensa,   
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1718a21_summary_spanish.pdf, p. 53, 11 de septiembre de 
2013, 18:18:20 
32 Ibid, p. 59, 11 de septiembre de 2013, 18:31:45 
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países en desarrollo, por lo que, adoptar las mencionadas políticas puede ser más sencillo; 
las políticas adoptadas por los Gobiernos deberían abstenerse de imponer restricciones 
innecesarias al comercio exterior y cualquier medida tomada debe ser libre de 
cualquier tipo de discriminación33. 
 
Finalmente el Capítulo 40 del Programa 21, Información para la adopción de decisiones, 
indica que la información es una necesidad que se debe satisfacer a todos los niveles ya que 
la falta de la misma ha impedido la toma de decisiones acerca del medio ambiente y 
desarrollo; compensar las desigualdades mediante las siguientes propuestas, entre otras: 
 
- Mejorar de recopilación y análisis de datos relacionados al medio ambiente, 
recursos y desarrollo; 
- Cambios institucionales a nivel nacional para que los Gobiernos pueda 
integrar el medio ambiente y la información sobre el desarrollo34.  
- Elaborar directrices y mecanismos para la transferencia rápida y continua de 
tecnología, reunión de datos e información y capacitación conexa35.  
 
1.2.2 Relación entre el programa 21 y la Propiedad Industrial. 
 
El Programa 21 se centra básicamente en el desarrollo sostenible para el cuidado del 
medio ambiente a través de propuestas de políticas que debían ser adoptadas por Gobiernos, 
organismos internacionales, etc., en el siglo XX, y que deberían adoptarse o tomarse en 
consideración en el siglo XXI para conseguir un desarrollo sostenible, y, además, resalta 
en numerosas ocasiones que, para lograr el mencionado desarrollo sostenible, se necesita 
el apoyo de la innovación –tanto del sector público como del privado-, desarrollo de 
tecnologías ecológicamente racionales, contribución y recolección de datos por parte de los 
distintos campos científicos -entre otras propuestas-, lo cual implica obligadamente la 
creación, invención, desarrollo de un producto o un procedimiento, encontrar (…) la 
                                                            
33 Cfr. Ibid, p. 61, 11 de septiembre de 2013, 18:42:10 
34 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
35 Cfr. Ibid, p. 62, 11 de septiembre de 2013, 18:58:52 
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solución de un problema técnico, obtenido gracias a una idea creadora36, para un problema específico, 
es decir, utilizar la creatividad del ser humano para satisfacer, en parte o totalmente, una 
necesidad o necesidades. 
 
La propiedad intelectual es precisamente aquella rama del derecho que, 
resumidamente, protege las creaciones obtenidas de una actividad mental, de la creatividad 
e intelecto del ser humano; los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los 
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones37.  
 
El jurista belga Edmond Picard, en su obra Embryologie Nouvelle classification des 
droit, Droit international privé; droits intellectuels de 1883, demostró que los derechos de 
propiedad intelectual –sobre marcas, inventos o de autor- no podrían ser incluidos en la 
clásica división de derechos reales y personales38, y señala que Todo derecho se compone de tres 
elementos: el objeto sobre el cual se ejerce, el sujeto que lo ejerce y la relación jurídica entre el sujeto y el 
objeto39, concluyendo que el objeto es el único elemento que puede servir para una 
clasificación –lo cual podría ser debatido- y dice que el objeto del derecho que tiene por fin el uso 
exclusivo de los signos distintivos, es la producción intelectual, esto es, una idea o un conjunto de ideas, una 
concepción del espíritu, puramente abstracta e independiente. No es posible, por lo tanto, asimilar estas 
producciones artificiales a una cosa, a una prestación o una calidad jurídica y viola la razón el que pretende 
incorporar estos derechos a los cuadros de la antigua clasificación40.  
 
La propiedad intelectual está relacionada directamente con la información o 
conocimientos que pueden incorporarse a un objeto tangible, el derecho de propiedad no 
reside en el objeto sino en la información o conocimiento reflejados sobre el mismo41. 
                                                            
36 ZUCCHERINO, Daniel, Patentes de Invención: introducción al estudio de su régimen legal, con la colaboración de 
Carlos O. Mitelman, Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, 1998, p.65. En. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de 
Invención: Aspectos Jurídicos, Legal Publishing, Santiago de Chile, 1ª edición, 2012, p. 14.   
37 SUIZA, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Principios básicos de la Propiedad Industrial, Publicación 
de la OMPI N° 895(S), Ginebra,, p. 3. 
38 Cfr. Diss. BUSTAMANTE, José Rafael, La Propiedad Industrial y el Pacto Andino, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, 1978, Tesis/D347.09866/B968, p. 13. 
39 PICARD, Edwind, Embriologie Juridique Nouvelle classification de driot intern prive, 1885. En. Diss. 
BUSTAMANTE, José Rafael, La Propiedad Industrial y el Pacto Andino, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
1978, Tesis/D347.09866/B968, p. 13. NB. El nombre correcto e información completa del texto citado en la disertación es 
Embryologie Nouvelle classification des droit, Droit international privé; droits intellectuels. Journal du Driot International 
Privé et de la Jurisprudence comparée, tome 10, 1883, pp. 582-583. 
40 Idem. En. Diss. Ibid, p.14.  
41 Cfr. Ibid, p. 4. NB. Se debe tener en consideración que la obtención de un derecho de Propiedad Intelectual dependerá 
también de lo que se señale en la legislación interna de cada país, por ejemplo, se sostiene que los países que pertenecen 
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Sobre los derechos de propiedad intelectual el profesor Picard había manifestado Todos son 
productos del espíritu, todos versan no sobre la realización material de la idea, sino sobre la idea misma, 
todos reclaman protección, pero una protección diferente, dentro de su naturaleza y grado de aquélla que lo 
concilie con la propiedad ordinaria42 pero a pesar de esto la  teoría de los bienes inmateriales 
señala que todo derecho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre y protege porque representa 
un interés económico necesario para su evolución y bienestar43, haciendo contra por lo señalado por 
Picard y refiriéndose a una tendencia que ha sido adoptada hasta la actualidad referente a 
que para que una creación sea susceptible de protección jurídica debe existir, ser creada.  
 
En el mismo sentido, el profesor mexicano David Rangel Medina señala que se 
entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las 
leyes reconocen y establecen en favor de los autores y sus causahabientes por la creación de obras artísticas, 
científicas y comerciales44.  
 
Posteriormente, en su misma obra, el profesor Rangel Medina expone que existe 
una división de los derechos intelectuales dependiendo de su objetivo o del tipo de 
creación, siendo así que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver 
con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad 
intelectual en un sentido estricto o derecho de autor…45  mientras que por otro lado menciona que si 
la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también 
específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de 
establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad 
industrial46.  
                                                                                                                                                                                     
una tradición de derecho consuetudinario la exigencia de originalidad de una obra es limitada ya que se exige 
simplemente que la obra no sea copia de otra, y que el autor haya utilizado un mínimo de habilidad, de criterio o de 
trabajo. Por otro lado, aquellos países de tradición de derecho civil tienen requisitos más estrictos y exigen que la obra 
lleve el sello de la personalidad del autor, el sello de su esfuerzo creativo. Igualmente algunas legislaciones exigen que la 
obra sea FIJADA, es decir, que se siente por escrito o que se la grabe, mientras que otras legislaciones no exigen lo 
mencionado.  
42 PICARD, Edmond, Embryologie Nouvelle classification des droit, Droit international privé; droits intellectuels. 
Journal du Driot International Privé et de la Jurisprudence comparée, tome 10, 1883, pp. 582-583. En. RANGEL 
MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Distrito Federal de México, 2ª edición, 1992, p. 90. 
43 KÖHLER, Filosofía del Derecho, Cap. III. En. Diss. BUSTAMANTE, José Rafael, La Propiedad Industrial y el Pacto 
Andino, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1978, Tesis/D347.09866/B968, p. 13 
44 RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, editado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Distrito Federal de México, 2ª 
edición, 1992, pp. 7-8. 
45 Ibid, p. 8. 
46 Idem. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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Pablo Arrabal manifiesta que se entiende por propiedad industrial el conjunto de títulos 
jurídicos que garantizan un monopolio al creador de una idea industrial. La propiedad intelectual se refiere 
por su parte a los títulos jurídicos que sirven para garantizar un monopolio al creador estéticos o literario47. 
 
Esta división que existe sobre los derechos de propiedad intelectual –el derecho de 
autor y la propiedad industrial- es acogida no solamente por la doctrina sino también ha 
sido aceptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
organización de las Naciones Unidas establecida mediante el convenio firmado en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967; más aún, en 1883 y en 1886 se crearon el Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas respectivamente, mismos que señalan: 
 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: 
Artículo 1 
1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección 
de la propiedad industrial. 
2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos 
de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de 
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así 
como la represión de la competencia desleal. 
 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: 
Artículo primero 
Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la 
protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. 
Artículo 2 
1) Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo 
literario, científico y artístico... 
 
El Programa 21, durante una gran parte de su texto, manifiesta que el desarrollo o 
mejoramiento de tecnologías es indispensable para lograr un desarrollo sostenible y, sin 
duda alguna, la creación o desarrollo de nuevas tecnologías que sean ecológicamente 
racionales –sin limitarse a estas- implicará la utilización de la creatividad humana, 
representará una gran actividad mental puesto que se deberán encontrar las soluciones para 
                                                            
47 ARRABAL, Pablo, Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial, ediciones Gestion 2000 S.A., Barcelona, 1ª 
edición, 1991, p. 14. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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problemas ecológicos o que estén vinculados con el mejoramiento o deterioro del medio 
ambiente.   
 
Las propuestas en el Programa 21 se enfocan ciertamente en lograr un desarrollo 
sostenible (económico, social, ecológico, etc.) para una conservación del medio ambiente y 
con ella la preservación de la vida de los seres que habitamos este planeta, empero no se 
debe descuidar los derechos de propiedad industrial –o derechos de autor de ser el caso- 
que tienen las personas que desarrollarán y crearán aquellas tecnologías que ayudarán a los 
sectores público y privado (en su amplio concepto). En este sentido José Rafael Bustamante 
sostiene que El inventor dedica considerable tiempo y dinero en su ocupación, lo que tiene que ser 
recompensada con el derecho de exclusividad de explotación por un tiempo suficiente en consideración al 
mínimo necesario para iniciar la producción con el nuevo sistema, y la obtención de un lucro que justifique el 
esfuerzo y dinero utilizado48.  
 
Las iniciativas no serán realizadas exclusivamente por el sector público o del 
Estado, por lo que una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, del sector privado 
podría desarrollar o crear una tecnología ecológicamente racional de la cual se podría 
beneficiar la sociedad entera y necesitará la tutela jurídica por parte del Estado mediante su 
institución competente para que su derecho de propiedad industrial no sea conculcado. 
 
El Programa 21 en su texto señala, sin agotar las veces que menciona a la propiedad 
intelectual, que: 
 
16.7. Los gobiernos, al nivel que corresponda […] deberían promover las actividades siguientes 
[…]: 
a) Cooperación en cuestiones relacionadas con la conservación y el intercambio de plasma 
germinal y con el acceso a éste; derechos derivados de la propiedad intelectual… 
16.37. El desarrollo y aplicación acelerados de la biotecnología, particularmente en los países en 
desarrollo, requerirá un esfuerzo importante para fortalecer la capacidad institucional en los 
planos nacional y regional. En los países en desarrollo suelen escasear los factores habilitantes 
como […], la protección de los derechos de propiedad intelectual… 
26.4. […] A continuación figuran algunas de las medidas concretas que los gobiernos podrían 
adoptar: 
                                                            
48 Diss. BUSTAMANTE, José Rafael, La Propiedad Industrial y el Pacto Andino, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, 1978, Tesis/D347.09866/B968, p. 27. 
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 b). Adoptar o reafirmar políticas o instrumentos jurídicos apropiados que protejan la 
propiedad intelectual… 
34.14. Se proponen los siguientes objetivos: 
b). Promover, facilitar y financiar, según proceda, el acceso a las tecnologías 
ecológicamente racionales y su transferencia, […], teniendo en cuenta la necesidad de 
proteger los derechos de propiedad intelectual, así como las necesidades especiales de los 
países en desarrollo en lo relativo a la ejecución del Programa 21. 
 34.18. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían fomentar, y alentar al sector 
privado a hacer lo propio, […], mediante, entre otras, las siguientes actividades: 
e) En el caso de las tecnologías de propiedad privada, se podrían tomar las siguientes 
medidas, especialmente en beneficio de los países en desarrollo: 
iii) Compra de patentes y licencias en condiciones comerciales para su 
transferencia a los países en desarrollo en condiciones no comerciales como parte 
de la cooperación para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la necesidad de 
proteger los derechos de propiedad intelectual; 
iv) […], tomar medidas para impedir el abuso de los derechos de propiedad 
intelectual…49  
 
Ciertamente el Programa 21 manifiesta en sus propuestas que debe existir una 
protección para la propiedad intelectual, empero le corresponde a la legislación 
especializada de cada país el regular, incentivar, proteger, dichos derechos. Desarrollar 
legislación de propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial) 
fundamentada y centrada en el desarrollo sostenible, es un reto que requerirá la 
combinación de aquello ya conocido respecto de propiedad intelectual junto con la creación 
de hipótesis y conceptos jurídicos que apunten el satisfacer las necesidades de la generación 
actual sin comprometer la capacidad de que generaciones futuras puedan satisfacer sus 
propias necesidades.   
 
1.3. Acuerdos Internacionales que concuerdan con el Programa 21. 
 
En la CNUMAD, Río de Janeiro 1992, aparte del Programa 21 se celebraron dos (2) 
acuerdos más, no vinculantes, que son a saber: 
 
1. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y, 
2. La Declaración de principios relativos a los bosques. 
 
                                                            
49 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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Asimismo, en la misma conferencia, se abrieron dos instrumentos jurídicamente 
vinculares, que son: 
 
1. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; y, 
2. El Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 
Estos cuatro (4) instrumentos jurídicos deben ser tomados en consideración dado 
que sostienen políticas cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible, por lo tanto, 
deberían ser implementadas en el ordenamiento jurídico de cada país –obviamente aquellas 
que no son de aplicación obligación-.  
 
1.3.1. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
Esta Declaración está compuesta de veintisiete (27) principios, no vinculantes para 
los Estados, que buscan reafirmar y desarrollar la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrado en Estocolmo en 1972. 
 
El contenido de los veintisiete (27) principios es muy similar a lo desarrollado en el 
Programa 21, es decir, lograr una cooperación internacional y han de explotar sus recursos 
naturales sin causar daño al medio ambiente de otros Estados, para conseguir un desarrollo 
sostenible. En esta Declaración, en el principio 1, se establece que Los seres humanos 
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza., lo cual deja en claro que depende del ser 
humano lograr un desarrollo sostenible. 
 
También se hace mención a aquello que puede considerarse como la aplicación de la 
propiedad intelectual a favor del medio ambiente, cuando en el principio 9 y 21 se sostiene, 
respectivamente, que: Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de 
lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos 
científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de 
tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras., y, Debería movilizarse la creatividad, los 
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ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo 
sostenible y asegurar un mejor futuro para todos50. 
 
1.3.2. La Declaración de principios relativos a los bosques. 
 
Esta Declaración no es vinculante, carece de fuerza jurídica obligatoria. Es el primer 
consenso mundial respecto de los bosques. Se establece que todos los países, en especial a 
los países desarrollados, deben aumentar la reforestación y conservación forestal, que los 
Estados tienen derecho a desarrollar bosques según sus necesidades, entre otras 
propuestas51. 
 
1.3.3. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 
Como bien lo señala el artículo 2 del cuerpo legal en cuestión El objetivo último de la 
presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es 
lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 
Esta Convención es vinculante, por lo tanto con fuerza jurídica obligatoria y el 
Ecuador es un país adherido a la misma. 
 
1.3.4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 
El presente Convenio, vinculante para el Ecuador puesto que lo ha ratificado, es el 
instrumento internacional que regula la explotación racional y sustentable de los recursos biológicos y 
genéticos de los países suscriptores y adheridos52.  
                                                            
50 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
51 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documento de antecedentes -  Cumbre para la Tierra + 5 
“Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el Examen y Evaluación de la Aplicación del 
Programa 21”, http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm, p. 1, 19 de septiembre de 2013, 13:08:40. 
52 DONOSO BUSTAMANTE, Sebastián, Propiedad Intelectual: recursos genéticos, conocimientos tradicionales y 
folclor, Ediciones Legales EDLE S.A., Quito, 1ª edición, 2009, p. 32. 
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El mismo Convenio señala que sus objetivos[…]son la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a 
esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
 
Es en base a estos acuerdos y convenios internacionales que los países deben 
encaminar sus legislaciones internas, es decir, teniendo siempre presente que cualquier 
decisión –económica, jurídica, social, ecológica, etc.- que vaya a ser tomada, deberá ser en 
torno del concepto de desarrollo sostenible ya que la humanidad entera se encuentra 
actualmente en un momento decisivo para su futuro y sobrevivencia. Como bien se 
establece en estos acuerdos y convenios internacionales, especialmente en el Programa 21, 
no se alcanzará el mencionado desarrollo sostenible, y no tendrá éxito cualquier estrategia 
para lograrlo si es que no existe una cooperación internacional, participación de los 
distintos grupos sociales, involucramiento de los sectores privados y públicos, y la creación 




CAPÍTULO 2: LAS PATENTES DE INVENCIÓN Y SU RELACIÓN CON 
LAS TECNOLOGÍAS VERDES, ECOLÓGICAS O ECOLÓGICAMENTE 
RACIONALES. 
 
Los descubrimientos e inventos han existido durante toda la historia del ser humano, 
por ejemplo, la invención de la rueda53. Por simple que sea el ejemplo, brinda la idea de que 
el ser humano ha utilizado constantemente su creatividad e intelecto, creando cosas y 
procedimientos que le permitieran superar ciertas barreras (provenientes de cualquier 
fuente), solucionar problemas, simplemente innovar, etc. Pero el trato sistematizado y 
jurídico de los inventos fue muy posterior a la actividad inventiva del ser humano. 
 
2.1. Reseña histórica de las patentes de invención. 
 
La falta de evidencia del derecho de patentes en la Antigüedad y Edad Media causa 
cierta extrañeza en vista de que muchas instituciones del Derecho Privado se desarrollaron 
ampliamente en Roma y otros pueblos de la Antigüedad. Existen varias explicaciones 
mediantes las cuales se ha intentado establecer este vacío respecto a las patentes. 
 
Primeramente la falta de un esfuerzo sistemático de desarrollo tecnológico en las sociedades 
antiguas y medievales hacía que no se percibiere necesidad alguna de otorgar exclusividades respecto de las 
aisladas invenciones que en tales sociedades pudieren producirse54. No se manifiesta que no 
existieron inventos sino todo lo contrario, existieron grandes avances tecnológicos respecto 
de la agricultura, la metalurgia y la actividad textil, una sociedad que es un gran ejemplo de 
dichos avances es la sociedad egipcia, pero se debe tener presente que a pesar de que estos 
logros más bien reflejaban una acumulación de experiencias55.  
 
Pero para lograr comprender con mayor exactitud cómo funcionaban el Derecho 
Privado, debemos realizar el análisis en el contexto de cómo se desarrollaban y vivían las 
                                                            
53 NB. Se sostiene que fue inventada en el V milenio a. C. en Mesopotamia, es decir, en el período de El Obeid (5500 
a.C.). 
54 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p.156. 
55 Cfr. Id. 
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sociedades en dichos tiempos, por ejemplo el lucro privado no era tenido en cuenta como incentivo 
principal56. De igual manera se debe tener en cuenta los factores económicos y técnicos ya 
que no se preveía o ambicionaba un desarrollo económico –con un paralelo desarrollo técnico- como meta 
de la sociedad57. Finalmente debe observarse el hecho de que existía cierta hostilidad social 
hacia la tecnología y ciencias aplicadas, muchas veces por razones de cómo la sociedad 
percibía y asimilaba su alrededor, por ejemplo por creencia en ciertas deidades o creencias 
religiosas; las clases sociales que dominaban basaban su poder en elementos como la 
religión, tradiciones, armamento, influencias políticas por conveniencias, etc., crear o 
incentivar un núcleo de científicos e inventores de los que dependería la expansión de las fuerzas productivas 
de la sociedad implicaba crear una estructura de poder paralela, que hubiera tendido a erosionar el poder de 
los grupos dominantes58, es por eso que en las sociedades donde se aceptaba estos avances, se 
permitía su apropiación por parte del marco de la estructura estatal, o los entes estatales de 
aquel tiempo, por lo que no existía un Derecho Privado de patente per se59. 
 
En los siglos últimos de la Edad Media y primeros de la Edad Moderna se evidenció 
un avance más firme, aunque fueron esfuerzos aislados, sobre sobre la protección e 
incentivo a inventos y derechos sobre los mismos60, siendo algunos los siguientes: 
 
- Concesión de una exclusividad respecto del teñido de telas, en el reino de Jerusalén, en el siglo 
XIII. 
- Concesión de una exclusividad para fabricar telas conforme a ciertos procedimientos, en 
Burdeos, en el siglo XIII. 
- Concesión de distintos privilegios industriales por los reyes de Francia, en los siglos XIV y 
subsiguientes. 
- Concesión de privilegios industriales respecto de ciertos procedimientos para la fabricación de 
vitrales, en Inglaterra, en el siglo XV. 
- Concesión de derechos exclusivos de explotación, en Venecia, durante el siglo XV. 
- Concesión de derechos exclusivos, respecto de un tipo de embarcación, en Florencia, durante el 
                                                            
56 Id. 
57 Ibid, p. 157. 
58 Id. 
59 Cfr. Id. 
60 Cfr. M. Frumkin: “The origin of patents”, en Journal of the Patent Office Society (1945), t. 27, p. 143; íd.: “The early 
history of patents for invention”, en Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents (1943), t. 64, p. 20., supra. 
Cfr. Asimismo F. Hoffmann: “Beiträge zur Geschichte des Erfindungschutzes in Deutschlan im 16. Jahrhundert”, en 
Zeitschrift für Industriecht (1915), t. 10, p.89; W. H. Price: English patents of monopoly, (Boston, 1906); E. B. 
Lipscomb: Walker on Patents, (Rochester, 1984), t. 1, Cap. 1; P. A. Zimmermann: “Frühe Beispiele aus der Welt der 
gewerblichen Eigentumsrechte”, en Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1967, p. 173; M. Silberstein: 
Erfindungsschutz und merkantilistiche Gewerberprivilegien (Zurich, 1961); E. Berkenfeld: “Das latest Patentgesetz der 
Welt”, en Gewerblichen Rechtsschutz und Urhenberrecht, 1949, p. 139. En. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 




- Concesión de patentes de distinta especie, en los principados alemanes, durante el siglo XVI. 
- Concesión de patentes por los cantones suizos, durante el siglo XVI. 61 
 
Lamentablemente no existe una sistematización jurídica sino, más bien, una concesión 
discrecional e individual por parte del soberano de cada época. Cabe resaltar que a lo largo 
de este desarrollo del derecho de patentes siempre existió una variación en los tiempos de 
protección. 
 
Existieron dos avances extremadamente importantes para el derecho de patentes, que 
fueron a saber: 
 
1. La Ley de Venecia de 1474 cuyo propósito era promover los descubrimientos e 
invenciones, por las ventajas que ello traería para el Estado veneciano62. La creación tenía una 
protección de diez años y contemplaba como requisitos el registro, novedad e 
ingenio, exclusividad por un período, excepciones antes el interés público. 
 
2. Estatuto de los Monopolios (Statute of Monopolies) de 1624 aprobado en 
Inglaterra y que prohibía en forma general la concesión de exclusividades y derechos 
monopólicos63 con la excepción de las patentes de invención que eran otorgadas bajo 
ciertas condiciones y límites, Las patentes eran concedidas a favor del “primer y verdadero 
inventor”, sujetas a la condición de que la invención no estuviera en uso, de parte de terceros, antes 
de la concesión de la patente64 y tenía una duración de catorce años. Algo muy 
interesante es que las patentes podían concederse a extranjeros siempre y cuando la 
invención no estuviese en explotación fuera de Inglaterra65.    
 
                                                            
61 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 158. 
62 Ibid, p. 160. 
63 Ibid, p. 161. 
64 Id. 
65 Cfr. S. Ladas: Patents, trademarks and related rights, cit., t. 1, p.6 
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Más adelante, también se tuvieron dos desarrollos legislativos que fueron firmes y 
sentaron precedentes claros para la conformación del sistema de patentes actual; siendo los 
siguientes: 
 
1. Constitución de  los Estados Unidos de América en la cual, en 1787, se incluyó 
una disposición señalando que el Congreso tenía la facultad de promover el desarrollo de 
las ciencias y de las artes útiles asegurando por tiempos limitados a los autores e inventores, el 
derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos, mismo que fue utilizado 
como fundamento para la posterior creación de la Ley de Patentes en Estados 
Unidos de América en 1790, y, como señala el profesor Cabanellas de las Cuevas, a 
las patentes se las concibe, más bien, como un instrumento para promover el desarrollo de las 
ciencias y la tecnología66. 
 
2. Revolución Francesa, donde se inició y sancionó, en 1791 – Francia, una ley que 
señalaba que, según el profesor Cabanellas de las Cuevas, Las patentes son concebidas 
como la instrumentación del derecho de propiedad que corresponde al inventor sobre su creación. 
Este derecho a su vez es considerado como un “derecho del hombre”. 67 Lo interesante es que, 
a diferencia de lo señalado en ejemplos anteriores, el tiempo de duración de la 
patente podía ser de 5, 10 o 15 años, dependiendo de lo que haya solicitado el 
inventor. 
 
Posteriormente en Europa se crearon leyes nacionales de patentes, como es el caso de 
Austria en 1794, Rusia en 1812, Prusia en 1815, Países Bajos en 1817, España en 1820, 
Baviera en 1825, Cerdeña en 1826, Suecia en 1834 y Portugal en 183768. En América 
Latina, Brasil en 1830, Chile en 1840, Argentina en 1864, Colombia en 1869, Venezuela en 
1882, Bolivia en 1858, Perú en 1867, Uruguay en 1885, Guatemala en 1886 y Nicaragua en 
1889.69 En Ecuador se creó la Ley de Privilegios en 1880. 
                                                            
66 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 162. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
67 Ibid, p.164 
68 Cfr. F. Machlup: Die Wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., p. 374. En. Cfr. CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2ª ed, 
2004, p. 164.  




Al intentar “internacionalizar” la protección de las invenciones se realizaron varias 
conferencias internacionales para establecer bases para un sistema internacional de 
patentes, obteniendo como resultado el Convenio de París de 188370. 
 
Finalmente en el siglo XX se dieron ciertas tendencias, más no cambios 
revolucionarios, que son las siguientes: 
 
a) Universalización del Derecho de patentes: por ejemplo el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC y 
TRIP por su siglas en inglés); 
b) Erosión de las patentes en los países subdesarrollados: debido a posiciones políticas de ha 
dado una concepción negativa respecto de las patentes en la economía del país; 
c) Incorporación del régimen internacional de patentes al sistema jurídico de regulación del comercio 
mundial: Como resultado de la Ronda de Uruguay se dieron los ADPIC (TRIP por 
sus siglas en inglés). 
d) Evolución de los sistemas de patentes en el contexto de mercados comunes: Como resultado de 
ese se han dado: Convención Europea de Patentes, Convención de Luxemburgo de 
1975, Tratado de Libreville de 1962, Grupo Andino o Comunidad Andina de 
Naciones. 
e) Desarrollo de derechos de propiedad intelectual análogos a las patentes: Como por ejemplo los 
modelos de utilidad, variedades vegetales, programa de computación, etc. 71 
 
El profesor mexicano Dr. Manuel Márquez Barraza señala que las patentes o Letter Patents 
eran documentos mediantes los cuales Su Majestad el Rey de Inglaterra concedía a sus súbditos un privilegio 
o derecho exclusivo dentro de su territorio72 y que estas “cartas abiertas” eran unas hojas muy 
grandes que llevaban el contenido del derecho concedido, firmadas y selladas por la 
autoridad. Asimismo el profesor Márquez Barraza menciona que en el Archivo General de 
                                                            
70 Publicado en el  Ecuador mediante el Registro Oficial No. 244 del 29 de julio de 1999. 
71 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, pp.  167, 168, 169, 170, 171, 172. 
72 MÁRQUEZ BARRAZA, Manuel, La Concesión por Parte del Virrey de la Nueva España: Martín Enríquez de 




Indias en Sevilla – España73 se encontró una protección y privilegio concedido en la Ciudad 
de México a favor de los inventores Don Fernando de Portugal y Leonardo Fragoso por el 
muy Excelentísimo Virrey de la Nueva España Don Martín Enríquez74 (no es una Cédula 
Real) a consecuencia de sus invención, un beneficio de azogue y plata. El mencionado 
documento tiene fecha 21 de agosto de 1573 y contiene el texto señalando el cómo 
funciona el invento, la novedad, que exista actividad inventiva (que tenga un nuevo 
conocimiento al actual y que permita resolver un problema técnico) y que tenga aplicación 
industrial, es decir, que sea aprovechable comercialmente75.  
 
Por otro lado, en Ecuador los derechos de Propiedad Intelectual se hicieron constar por 
primera vez en su segunda Constitución76, donde, en su artículo 99 señalaba lo siguiente: 
 
Art. 99.- El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, por 
el tiempo que le concediere la ley; y si esta exigiera su publicación, se dará al inventor la 
indemnización correspondiente. 
 
Pero no es sino hasta el 15 de octubre de 1880, que el Congreso de la República del 
Ecuador, sancionada por el Poder Ejecutivo el 18 de los mismos mes y año, expidió la Ley 
de Privilegios, en donde se establecían tres (3) clases de privilegios: 1. Los de invención; 2. Los 
de perfeccionamiento; y, 3. Los concedidos a importadores de máquinas o nuevos métodos de fabricación, 
para el establecimiento de industrias no conocidos en la República77.   
 
Esta ley contenía aquellos requisitos para que un invento pueda ser concedido como 
tal, a saber: novedad absoluta dentro y fuera del país -la novedad se perdía por divulgación-
                                                            
73 Cfr. GARCÍA T. Nicolás. “PATENTES DE INVENCION ESPAÑOLAS EN EL SIGLO DE ORO”. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid, España. 2006. Con Prólogo de SM Felipe 
de Asturias. En.  MÁRQUEZ BARRAZA, Manuel, La Concesión por Parte del Virrey de la Nueva España: Martín 
Enríquez de Almansa de una “Merced” para Protección de un Invento. El Primero que se Protegió en México y en 
América., México, 2011, p.2. 
74 Anexo 8 
75 Cfr. MÁRQUEZ BARRAZA, Manuel, La Concesión por Parte del Virrey de la Nueva España: Martín Enríquez de 
Almansa de una “Merced” para Protección de un Invento. El Primero que se Protegió en México y en América., México, 
2011, p.3. 
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 000, Registro Auténtico 1835 de 13 de 
Agosto de 1835. 
77 REYES, Oscar David, La Invención Patentable, Universidad Internacional SEK, 2006, DER R330i/(2006), p.13. 
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, y el invento debía ser industrialmente aplicable; no señalaba nada respecto del requisito 
que hoy en día también se pide, el nivel inventivo.  
 
Asimismo se establecieron limitaciones a la concesión de una patente, mismas que 
fueron: la caducidad por falta de uso en el período de un año y un día; no se consideraban 
patentables las modificaciones formales e inventos contrarios a la ley, a la moral y a las 
buenas costumbres; no se protegían a los inventores de remedios y fármacos (era obligación 
de los mismos publicar sus inventos y recibían una indemnización). Es preciso señalar que 
no se manifestaba nada respecto del trato nacional o sobre la nación más favorecida, pero si 
existieron licencias de uso78.   
 
En el Archivo Nacional, ubicado en la Ciudad de Quito, pude encontrar en los 
expedientes Nº 2 y Nº 379, que la solicitud de patente de invención más antigua en el 
Ecuador fue presentada ante el señor Ministro de Fomento, el 29 de enero de 1901, a favor 
de Juan Craverí –Doctor en Química y Farmacia- residente en Buenos Aires, República 
Argentina. La solicitud de patente de invención, cuya protección se solicitó por 10 años, 
consistía en un Procedimiento para sustituir en absoluto el fósforo en la fabricación de fósforos y cerillas 
fosfóricas80.  
 
La segunda solicitud de patente de invención más antigua, constante en el Archivo 
Nacional, es la del español señor Don José Nueda que consistía en ataúdes metálicos é 
higiénicos construídos con planchas de hierro galvanizado con su baño de porcelana, loza ó minio, 
solicitado en 1901 y en cuya Explicación y Memoria Descriptiva consta la fecha y lugar al 






78 Cfr. REYES, Oscar David, La Invención Patentable, Universidad Internacional SEK, 2006, DER R330i/(2006), p.13. 
79 NB. El expediente Nº 1 no fue entregado por lo que no consta en los archivos del Archivo Nacional. 
80 ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR, Patentes de Invención, Caja Nº 1, Expediente Nº 3, 1901-1909. Anexo 9.    
81 ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR, Patentes de Invención, Caja Nº 1, Expediente Nº 2, 1901-1909. Anexo 10. 
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2.2. La patente de invención  
 
El concepto de una invención, a simple vista, no encara un reto imposible de 
superar82, pero ha sido motivo de estudio y análisis a nivel doctrinario, mientras que por 
otro lado, la definición de patente de invención, como figura jurídica, representa un reto 
con un grado de dificultad considerable en vista que, a pesar de ser una figura jurídica a 
nivel mundial, no existe uniformidad exacta de este concepto alrededor del mundo, 
especialmente entre aquello que considera la doctrina como una patente de invención y 
aquello establecido en el ordenamiento jurídico de cada país. 
 
2.2.1 La invención per se  
 
Para el jurista chileno Mauricio Cortés Rosso, entre la invención y la invención 
patentable existe una relación de género y especie83. Manifiesta que es en pocos cuerpos 
legales nacionales e internacionales, se hace una definición de la invención, además señala, 
citando al maestro José Gómez Segade, que definir invención resultar contraproducente84 
en vista que atar el desarrollo tecnológico a una definición que probablemente sería superada en breve 
tiempo, haría muy poco por el fomento a la innovación que persigue una ley de patentes85. Lo 
manifestado por el maestro José Gómez Segade es basado en aquello señalado por el 
Consejo Federal Suizo, que menciona La apreciación de los datos que constituyen una invención 
depende en gran medida de juicios de valor. En consecuencia, una definición acuñada por la ley correría el 
riesgo de ser superada por el desarrollo de la técnica y de limitar excesivamente la libra apreciación del juez 




82 Inventar, según la Real Academia Española, se considera como Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. 
83 Cfr. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª 
edición, 2012, p. 9.  
84 Cfr. Id. 
85 GÓMEZ, JOSÉ, El nuevo Derecho de patentes: requisitos de patentabilidad, en Tecnología y Derecho, Ob. Cit., p. 437. 
Publicado originalmente en el volumen Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia, dirigido por los 
profesores Bilbas y Viladás. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal 
Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 9. 
86 Citado por GÓMEZ, José, La modernización del Derecho español de patentes (con Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA), 
Ob. Cit., p.50. No indica más referencias. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, 
Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, pp. 9-10. 
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Existe pues la tendencia de rechazar la definición de invención en el Derecho 
positivo pero se acepta la idea de definirla a nivel doctrinario, para crear una directriz y no 
depender del juicio de valor87. 
 
A pesar de las críticas realizadas a nivel doctrinario sobre este hecho, existen 
algunos países que contemplan una definición de invención en su ordenamiento jurídico, 
como por ejemplo México88, Argentina89, Cuba90, Chile91, además de la ley tipo de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI92 para países en desarrollo sobre 
invenciones93. 
 
Otros autores, respecto de la definición a invención, señalan: 
 
ESCRICHE define invención como: “El medio, procedimiento o aparato que uno ha inventado, o 
descubierto para el progreso y mejora de la agricultura o cualquier ramo de la industria”.94 
 
BAYLOS sostiene: “Reduciéndola a su núcleo esencial, cabría decir que la invención es la solución 
de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un 
cierto resultado útil. Podríamos definirla como la idea que tiene una persona sobre cómo combinar 
y disponer una materia o energías determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas 
naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la 
solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces (…) El contenido ideal 
                                                            
87 CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 10. 
88 Ley de Propiedad Industrial de México. Art. 15.- Se considera invención toda creación humana que permita 
transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus 
necesidades concretas.  
89 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481 de Argentina. Art. 4, literal a).- A los efectos de esta ley 
se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento 
por el hombre.  
90 Decreto Ley 68 de Invenciones, Descubrimientos, Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de 
Origen (14-V-1983). Art. 22.- Como invención susceptible de ser protegida se reconoce la solución técnica de un 
problema de cualquier rama de la economía, la defensa, la ciencia o la técnica que posea novedad, actividad inventiva y 
aplicabilidad industrial.  
91 Ley de Propiedad Industrial de Chile Nº 19.039. Art. 31-. Se entiende por invención toda solución a un problema de la 
técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada 
con ellos. 
92 Ley tipo para países en desarrollo sobre invenciones de la OMPI. Art 112.- A efectos de la presente Ley se entenderá 
por “invención” la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado de la esfera 
técnica. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª 
edición, 2012, p. 11.  
93 Cfr. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª 
edición, 2012, pp. 10-11. 
94 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Eugenio Maillefert y Cía. Nueva Edición, 
París, Francia, 1863, p. 961 Citado por CASAS, Andrés, La patente de invención, estudio presentado para obtener el título 
de Doctor en Ciencias Jurídicas, y Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, p. 107. EN. 
CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 11. 
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de la invención es exactamente normativo. La invención indica siempre “qué es lo que hay que 
hacer”…95 
 
BREUER sostiene […] “consiste en el descubrimiento de que, ciertos medios materiales o cierta 
combinación de medios materiales, puestos en funcionamiento en determinadas condiciones, 
producen un resultado constante que es efecto de esa función. El resultado no es privativo del 
inventor. Lo único que es privativo es el empleo de esos medios cuando funcionan para producir el 
resultado”.96 
 
KOHLER define invención como: “Creación ideal del espíritu humano, expresada industrialmente, 
que gana un nuevo aspecto a la naturaleza y de este modo persigue con éxito la satisfacción de 
exigencias humanas por medio de la utilización de las fuerzas naturales”.97 
 
BAUKER […] define invención como: “Indicación de un nuevo medio que consigue la satisfacción 
de necesidades humanas en el campo industrial de manera perfecta”.98 
 
BENKARD dice que: “Una invención es una indicación para la utilización de fuerzas o sustancias 
de la naturaleza con el efecto repetible a voluntad, de un resultado directamente aprovechable que 
no pertenecía hasta entonces al estado de la técnica industrial y no era de esperar dentro del marco 
de conocimientos normales de la especialidad”.99 
 
BERNHARDT sostiene que invención es: “Creación intelectual que señala, cómo consecuencia de 
un nuevo conocimiento puede producirse, por medio del aprovechamiento de la naturaleza, un efecto 
hasta el momento desconocido que satisface necesidades humanas de un modo peculiar y 
progresivo”.100 
 
LINDENMAIER, […], señala que invención es: “Una indicación no perteneciente hasta el 
momento al estado del saber y tampoco accesible a los conocimientos de especialista medio para 
utilizar fuerzas o sustancias de la naturaleza animada o inanimada o sustancias obtenidas de esas 
sustancias o una combinación de esas fuerzas o sustancias, en una forma tal que se consiga, con una 
ejecutabilidad repetible a voluntad, un resultado que aparezca directamente en la naturaleza 
                                                            
95 BAYLOS, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Civitas, Madrid, España, 1993, p.695. EN. 
CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 12. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
96 BREUER, Pedro, Tratado de patentes de invención, Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1957, p. 545. 
EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 12. 
97 KOHLER, Josef, Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstelung, Manheim, 1990, Verlag 
von J. Bensheimer, p. 83. Citado por BERCOVITZ, Alberto, Los requisites positivos de patentabilidad en el Derecho 
alemán (con una referencia final al Derecho español), sin editorial, Madrid, España, 1969, pp. 70-71. EN. CORTÉS 
ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 13. 
NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
98 BAUKER, Josef, Noch einmal der rezeptive Charakter der Entdeckung, en Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht, 1990, pp. 158 y ss. Citado por BERCOVITZ, Alberto, Los requisitos positivos de patentabilidad en el 
Derechos alemán, Ob. Cit., pp. 71. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal 
Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 13. 
99 BENKARD, Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesestz, Patentanwasltsgerestz, bearbeitet von Bock, Losher, 
BALLHAUS, 4, neugestaltete Auflage, C.H. Becksche Verlagsbuchhanlung, München, Berlin, 1963, pp. 19 y 57. Citado 
por BERCOVITZ, Alberto, Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán, Ob. Cit., p. 71. EN. 
CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 13. 
100 BERNHARDT, WOLFANG, Lehburch des deustchen Patentrects, C. H Becksche Verlagsbuchhanlung, München, 
Berlin, 1963, p. 12. Citado por BERCOVITZ, Alberto, Los requisitos de patentabilidad en el Derecho alemán, Ob. Cit., 
pp.71-72. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 
1ª edición, 2012, p. 13. 
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animada o inanimada y que sea en sí mismo aprovechable, sin que en el aprovechamiento coopere 
una actividad intelectual, a no ser de una manera secundaria”.101 
 
Para BERCOVITZ, […], en términos muy general, una idea que tiende a la consecución de un fin. 
[…], la define como: “(…) una regla para el obrar humano, ejecutable, y nueva en la que se 
señalan los medios que han de emplearse para conseguir un resultado útil determinado”102 
 
ZUCCHERINO caracteriza la invención como: “(…) la solución de un problema técnico, obtenido 
gracias a una idea creadora. Esto implica que siempre debe existir un problema técnico, que se 
enlaza causalmente con una solución que deberá versar también en el campo de la técnica. La 
invención se deriva generalmente de tres etapas: la idea, la materialización y el resultado”.103 
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA entiende por invención: “(…) una regla técnica para la resolución 
de un problema técnico. Condiciones para la existencia de un problema y su resolución”.104 
 
GÓMEZ define invención como “(…) una regla técnica para solucionar un problema técnico 
industrial”.105 
 
MATHÉLY Estima que el concepto de invención se compone de dos elementos, una concepción o 
idea, de naturaleza intelectual; y la obtención de algo novedoso, que existe por primera vez.106 
 
De acuerdo al jurista chileno Mauricio Cortés Rosso pueden existir invenciones no 
patentables pero susceptibles de protección jurídica, que no las expondré a profundidad 
pero que según el mencionado jurista, se puede definir a la invención susceptible de protección 
jurídica como una creación del ser humano, inmaterial, consistente en un una regla de tipo técnica (que por 
lo tanto, presupone una proposición anankástica), nueva, que indica una manera de actuar posible 
(susceptible de materialización) para dar solución a un problema determinado, de carácter técnico, en 
                                                            
101 LINDENMAIER, Fritz, Das Patentgesestz, vierte, völlig neu bearbeitete Auflage des Erläuterungswerkes, von Dr. 
Fritz LINDERNMAIER, Köln, Berlin, 1958, Carl Heymanns Verlag KG, pp. 41, 48 y 54 ss. Citado por BERCOVITZ, 
Alberto, Los requisitos de patentabilidad en el Derecho alemán, Ob. Cit., pp. 72. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, 
Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, pp. 13-14. 
102 BERCOVITZ, Alberto, Los requisitos de patentabilidad en el Derecho alemán, Ob. Cit., pp. 73 y 80. EN. CORTÉS 
ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 14. 
103 ZUCCHERINO, Daniel, Patentes de Invención: introducción al estudio de su régimen legal, con colaboración de 
Carlos O. Mitelman, Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 65. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de 
Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 14.  
104 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Sofía, Derecho de patentes e investigación científica, Tirant lo Blanch, Valencia, 
España, 1996. Respecto de las condiciones de existencia de la invención, la autora cita a SCHULTE, Rainer, Patentgesestz 
mit Europäischem Patentubereinkommen, 5. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, Múnchen, 1994, pp. 12-21. EN. CORTÉS 
ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 14-
15. 
105 GÓMEZ, José, en La propiedad industrial en España, en Tecnología y Derecho, Ob. Cit., p. 92. Publicada 
originalmente en VVAA, Propiedad, expropiación y responsabilidad, coordinado por Javier Barnés, Tecnos, Madrid, 
España, 1996. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, 
Santiago, 1ª edición, 2012, pp. 14-15.  
106 MATHÉLY, Paul, Le Droit francais des brevets d´invention, Paris, 1974, p.27. CABANELLAS, Guillermo. Derecho 
de las patentes de invención, T.I, Ob. Cit., p. 680. No indica CABANELLAS más datos de referencia de la obre de 
MATHÉLY, pero debe ser la edición de Journal des notaires et des avocats. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de 
Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 15. 
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cualquier área y siempre que no esté excluida de protección jurídica.107 En este grupo de invenciones 
susceptibles de protección jurídica mediante figuras jurídicas, derechos de Propiedad 
Industrial, distintas a las patentes, se puede mencionar, por ejemplo, a los modelos de 
utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos industriales o las 
obtenciones vegetales, e inclusive las patentes de segundo uso, claro está que todo 
dependerá de la legislación interna del país en el cual se pretenda obtener el derecho de 
propiedad industrial.  
 
Cabanellas de las Cuevas considera que para construir el concepto usual de 
invención, se debe analizar la forma en que está construido el concepto jurídico de 
invención patentable, es decir, estudiar las condiciones negativas y excepciones que 
encierra el concepto jurídico108. Existen requisitos positivos de patentabilidad, condiciones negativas 
de patentabilidad y excepciones a la patentabilidad para determinar que una invención es 
patentable, de acuerdo al derecho comparado, y que, lamentablemente, los requisitos 
primeros (requisitos positivos109), que se estudiarán en líneas posteriores, no ponen de 
manifiesto qué es lo que debe ser novedoso, tener una actividad inventiva y tener una 
aplicación industrial, por lo que se entraría en una especie de círculo vicioso. 
 
Por otro lado, Cabanellas de las Cuevas, señala que una primera aproximación al concepto 
de invención –pura y simple-, es que ésta es una tecnología o conocimiento técnico, novedosa, que haya 
entrañado una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial110, puesto que en el uso 
común las invenciones han de consistir en nuevos productos o en nuevos procedimientos, la 
invención será el resultado de una actividad que se distingue por resultar en invenciones y 
la aplicabilidad industrial, que en el uso común recibe otras denominaciones, se ve reflejada 
en la exigencia de que el producto o procedimiento satisfaga necesidad o una demanda 
productiva concreta, mediante resultados materiales y físicos mediante la tecnología 
                                                            
107 CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 16. 
108 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 680. 
109 Que se trate de nuevos productos o nuevos procedimientos, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. 
110 Ibid, p. 681. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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calificable como invención111. Lo cual se debe tener en mente para en análisis del punto a 
continuación. 
 
2.2.2. La invención patentable  
 
Para el maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas la obtención de una patente de 
invención y los derechos que se adquieren con la concesión de esta, se derivan del 
cumplimiento de ciertos requisitos, que, generalmente se los incluye en tres categorías112, 
comprendidos en ellos los requisitos objetivos, que serán estudiados en líneas posteriores.  
 
En este sentido, en su obra Derechos de las patentes de invención/1, Cabanellas de 
las Cuevas manifiesta que solo las invenciones son patentables, pero existen invenciones que no otorgan 
derecho a la patente por lo que se debe distinguir entre invención patentable y la figura, más amplia, 
de la pura y simple invención113.  
 
Pero, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, los requisitos positivos114 de 
patentabilidad, según Cabanellas de las Cuevas, no hacen sino reflejar el contenido del concepto 
usual de invención. Su utilización en la legislación no pasa de dar una delimitación más precisa, y con 
lenguaje técnico jurídico, de las condiciones esenciales del concepto corriente de invención,115 y concluye 
que se puede afirmar que la definición de invención patentable, desde el punto de vista de los 
requisitos objetivos del patentatimento, es toda invención a la que no le sean aplicables las excepciones 
legales en materia de patentantamiento. Esas excepciones son, por lo tanto, la diferencia esencial entre la 
invención pura y simple y la invención patentable.116 
 
Por otro lado el jurista chileno Mauricio Cortés Rosso propone dos definiciones de 
invención patentable, siendo la primera que la invención patentable puede ser definida 
como una creación del ser humano, inmaterial, consistente en una regla de tipo técnico (que por lo tanto 
presupone una proposición anankástica), nueva, con altura inventiva, que indica una manera de actuar 
                                                            
111 Cfr. Ibid., pp. 682-683. 
112 Cfr. Ibid, p. 677. 
113 Ibid, p. 678. 
114 Que se trate de nuevos productos o nuevos procedimientos, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. 
115 Ibid, p. 684. 
116 Ibid, p. 687. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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posible (susceptible de materialización) para dar solución a un problema determinado de carácter técnico, en 
general, en cualquier área y siempre que no esté excluida de protección jurídica, sea porque se trate de un 
área de la tecnología no susceptible de patentamiento o por ser nociva su explotación117.  
 
Respecto de la segunda definición de invención patentable, manifiesta el jurista 
chileno, es aquella invención protegible jurídicamente en que concurren los requisitos positivos de 
patentabilidad y que no le afectan las exclusiones de patentabilidad118. 
 
Por otro lado, la palabra patente puede ser comprendida de manera ambigua pues es 
utilizada en varios países de habla hispana porque, según Mauricio Cortés Rosso, en el 
Antiguo Régimen español, citando lo señalado por José Gómez Segade, (…) comenzó a 
llamarse patentes de los privilegios reales, designando privilegio con el nombre del documento en el que se 
informaba a todos los súbditos de su concesión. Esta confusión, que trae su origen del significado 
etimológico de la palabra patente, dio lugar a que históricamente hayan existido patentes en diversos 
sectores119. Cortés Rosso, citando a Massaguer, señala que una patente de invención es una 
posición jurídica que corresponde a una persona, denominada titular de la patente, en la relación jurídica 
creada por el acto administrativo de concesión de la patente120. Cortés Rosso, sostiene, entonces, que 
la patente tiene un objeto que es la invención, un sujeto que es el titular de la patente, y un 
contenido, que son los derechos y cargas del titular. 
 
Para Cabanellas de las Cuevas una patente de invención, sencillamente, es un derecho 
exclusivo a la explotación de una invención durante un período determinado121.  
 
Asimismo para Mathély, de acuerdo a lo citado por Cabanellas de las Cuevas, […] 
La patente es el título, que describe y define la invención protegida, y que confiere a quien la posee, el 
derecho privativo de explotar esa invención122.  
                                                            
117 CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 20.  
118 Id. 
119 GÓMEZ, José, “Patente”, en Tecnología y Derecho, Ob. Cit., p. 269. EN. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de 
Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 20. 
120 Cfr. MASSAGUER, José, Los efectos de la patente en el comercio internacional, Ob. Cit., p. 37. EN. CORTÉS 
ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 24.  
121 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 17. 
122 Mathély (Le droit français des brevet dínvention, París, 1974, p.4). EN. Id. NB. La cita a Mathély se encuentra en la 
nota al pie de Cabanellas de las Cuevas. 
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En el ordenamiento jurídico del Ecuador referente a la Propiedad Industrial123, al 
igual que en el de otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, no se da 
una definición de invención sino que, más bien, se desarrollan los requisitos que deberá 
cumplir para que se conceda la patente.   
 
En una definición bastante simple, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
(IEPI), en su página web oficial señala que una patente de invención es un conjunto de 
derechos exclusivos concedidos por el [sic] estado  a un inventor o a su cesionario, por un período de 20 
años a cambio de la divulgación de una invención. Las patentes son de producto o de procedimiento. Las 
patentes solucionan un problema existente124. Ciertamente el IEPI ha incurrido en un grave error al 
no manifestar el tipo de derechos que son concedidos sobre la invención al inventor, pues 
se debe manifestar expresamente que se tratan de derechos de propiedad industrial, además 
de contener otras falencias como el hecho de no señalar el objeto de los derechos sobre el 
cual el Estado concede a un inventor protección y no señalar cuáles son los requisitos 
positivos –entre otros, además de los prohibiciones o excepciones- que necesita alcanzar 
una invención para ser considerada como una invención patentable y así ser concedida 
mediante un título la tutela y protección jurídica por parte del Estado, entre otros errores 
que no se analizarán porque no son objeto del presente trabajo.  
 
2.3. Las tecnologías respetuosas del medio ambiente, ambientalmente sanas según 
la CMNUCC o tecnologías ecológicas, verdes, ecológicamente racionales de acuerdo al 
Programa 21. 
 
A lo largo de esta disertación se ha explicado en qué consiste el Programa 21 de las 
Naciones Unidas, en qué consiste el CMNUCC, en qué consisten las patentes de invención  
y los beneficios que representa la Propiedad Industrial para con la sociedad y humanidad, 
en especial las patentes de invención. 
 
                                                            
123 NB. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Reglamento a la 
Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 
124 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Patentes de Invención, 
http://www.propiedadintelectual.gob.ec/patentes/, p. 1, 22 de octubre de 2013, 10:50:45. 
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Como bien se menciona en la LPI del Ecuador, D486 de la CAN, Acuerdo sobre los 
ADPIC, y en la doctrina estudiada, las patentes de invención permiten el desarrollo y 
pueden ser respecto de cualquier área o campo científico, por lo que bien pueden aportar 
mucho, y ser de fundamental importancia, en la lucha del ser humano contra la mitigación y 
eliminación de la contaminación que causa el cambio climático.   
 
La Constitución ecuatoriana de 1998125 contemplaba en su artículo 89, numeral 1, el 
Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes, posteriormente en el artículo 15 de la actual Constitución, 
aprobada en el año 2008126, se estableció algo muy similar al señalar que El Estado promoverá, 
en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto…, el cual concuerda con lo establecido en el artículo 413 que 
establece El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 
ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no 
pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua., 
empero lamentablemente no se brinda una definición de aquello que será considerado como 
tecnología ambientalmente limpia. 
 
Por otro lado, las tecnologías ecológicamente racionales (TER), no son 
mencionadas bajo dicho nombre en la CMNUCC, sino que, en dicha Convención, se las 
menciona –por una sola vez en todo el texto- como tecnologías y conocimientos prácticos 
ambientalmente sanos127o, en la versión en el idioma inglés, environmentally sound technologies.  
 
En la CMNUCC, la cual Ecuador ratificó en 1994128, no se brinda definición alguna 
de las TER, sino que más bien manifiesta que se debe promover, facilitar y financiar, según 
proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, 
o el acceso a ellos. 
                                                            
125 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 000, Registro Oficial 1 de 
11 de Agosto de 1998. 
126 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 000, Registro Oficial 449 
del 20 de octubre de 2008. 
127 Artículo 4, numeral 5 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
128MINISTERIO DEL AMBIENTE, Mitigación – Mecanismos y Proyectos, http://web.ambiente.gob.ec/?q=node/933& 
page=0,2 , p.1, 11 de noviembre de 2013, 12:58:10. 
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Asimismo, en los principios del CMNUCC, en su artículo 3, numeral 4, se señala 
que las partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlos, por lo que las 
TER o ambientalmente sanas o respetuosas, además de los conocimientos prácticos, son 
parte del desarrollo sostenible mencionado en los principios de la CMNUCC. 
 
Para facilitar y mejorar la transferencia de tecnología ecológicamente o 
ambientalmente racional, en octubre de 1991 se creó el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM o GEF129 por sus siglas en inglés), que consistía en un Plan Piloto del 
Banco Mundial, cuya misión era la de ofrecer donaciones nuevas o adicionales y 
financiamiento en condiciones concesionarias130 para afrontar los costos incrementarles o 
adicionales para transformar proyectos exitosos a nivel nacional en iniciativas que 
proporcionen beneficios ambientales mundiales. El FMAM se separó del sistema del Banco 
Mundial en 1994, lo cual permitió que aumente la participación de más países, y 
actualmente reúne a Gobiernos de 182 países: está encargada del funcionamiento del 
mecanismo financiero de la CMNUCC, entre otros, y tiene el mandato de suministrar 
recursos financieros en apoyo de la transferencia de tecnología131.  
 
Por otro lado, las TER en el Programa 21 de las Naciones Unidas son definidas 
de manera expresa en el Capítulo 34, que habla justamente sobre la Transferencia de Tecnología 
Ecológicamente Racional, Cooperación y Aumento de la Capacidad, siendo que se las considera de la 
siguiente manera: 
 
34.1. Las tecnologías ecológicamente racionales protegen al medio ambiente, son menos 
contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más sostenible, reciclan una mayor porción de 
sus desechos y productos y tratan los desechos residuales en forma más aceptable que las 
tecnologías que han venido a sustituir. 
 
34.2. En el contexto de la contaminación, las tecnologías ecológicamente racionales son 
"tecnologías de procesos y productos" que no generan desechos o generan pocos, a fin de 
                                                            
129 NB. Global Environment Facility. 
130 NB. Entendiéndose a las condiciones concesionarias según lo definido por el Comité de Asistencia para el Desarrollo, 
esto es, un financiamiento otorgado en condiciones más bajas que las del mercado. 
131 Cfr. FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL, Acerca del FMAM, http://www.thegef.org/gef/node/2492, 
p.1, 11 de noviembre de 2013,  14:58:10. 
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prevenir la contaminación. También comprenden tecnologías de "etapa final" para el tratamiento 
de la contaminación, luego de que ésta se ha producido.132 
 
De esta manera, a la luz de lo establecido en el Programa 21, se puede decir que las 
tecnologías para ser consideradas como ecológicamente o ambientalmente racionales, 
deben tener ciertas características, aparte del hecho que deberán sustituir tecnologías 
anteriores, a saber: 
 
1. La tecnología deber proteger al medio ambiente.- es decir que para que una 
tecnología, de proceso o de producto, sea considerada como ecológicamente 
racional, en su utilización o en su aplicación debe evitar causar daño alguno al 
medio ambiente, lo cual va estrechamente relacionado con un desarrollo sostenible. 
2. La tecnología debe ser menos contaminante.- este requisito implicaría que, si en 
caso de que la tecnología sea necesaria y no puede evitar contaminar al medio 
ambiente, el impacto de la nueva tecnología sobre el medio ambiente debe ser 
menor al impacto que causa la tecnología a la cual sustituirá. 
3. La tecnología debe utilizar todos los recursos en forma más sostenible.- a lo que se 
refiere este requisito es, recordando lo señalado en el Informe Brundtland, que una 
tecnología debe satisfacer el desarrollo sostenible, que es considerado como aquel 
que satisface necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades133, mediante la total y completa 
utilización de todos los recursos para que de esta manera no se “desperdicie” 
absolutamente nada y todo sea aprovechado.  
4. La tecnología debe reciclar una mayor porción de sus desechos y productos y 
tratar los desechos residuales en forma más aceptable que las tecnologías que 
han venido a sustituir.- como bien se ha expuesto anteriormente, una tecnología 
ecológicamente racional debe sustituir a una tecnología anterior, que no 
necesariamente debió haber sido ecológica, por lo que deberá brindar una mayor y 
mejor funcionalidad y esto se verá reflejada en su capacidad de lograr una mayor 
                                                            
132 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
133 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Documentación de las Naciones Unidas: Guía de Investigación, 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm, p. 1, 22 de agosto de 2013, 11:23:45 
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porción de reciclaje de los desechos que produzca -en caso de que el producto o 
procedimiento los produzca-; dar mayor facilidad para el reciclaje de los productos 
que cree y, finalmente, permitir un mejor tratamiento y más ecológico o sostenible 
respecto de los desechos residuales que creara, a comparación de la tecnología que 
sustituiría.  
 
El Programa 21 señala que las TER serán de procesos y de productos, otorgándoles 
una clasificación similar a la clasificación de patentes de invención según la LPI del 
Ecuador, la D486 de la CAN, los ADPIC, entre otras legislaciones, lo que se estudiará en 
líneas posteriores. Empero el Programa 21, en su numeral 34.2, del Capítulo 34, expone 
que las TER, en el contexto de la contaminación, también serán aquellas tecnologías que 
comprenden tecnologías de “etapa final” a las que se considera como aquellas que sirven 
para el tratamiento de la contaminación luego de que ésta se haya producido, abriendo así 
un campo muy grande para aquellos productos o procesos que vayan a ayudar a la 
mitigación del cambio climático ya que no solo implica sustituir una tecnología obsoleta o 
antigua, sino que una TER puede ser considerada como aquella que ayuda directamente al 
medio ambiente frente a algún tipo de contaminación, sin la necesidad de que haya existido 
anteriormente una tecnología para intentar solucionar dicho problema.  
 
Por otro lado, la transferencia de TER, en el marco del proceso de reposición del 
FMAM-4, revisó la estrategia relativa al cambio climático en lo concerniente a la 
mitigación para insistir fundamentalmente en seis programas estratégicos, cada uno de los 
cuales contiene los siguientes elementos importantes relacionados con la transferencia de 
tecnología134: 
 
 Eficiencia energética en edificios y equipos eléctricos. 
 Eficiencia energética industrial. 
 Modelos de mercado para la energía renovable. 
 Producción sostenible de energía a partir de la biomasa. 
                                                            
134 Cfr. FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL – DIXON, Robert., et al., Transferencia de Tecnologías 
Ecológicamente Racionales (folleto), revisión y edición: BIAGINI, Bonizella, et al., imprenta: Professional Graphics 
Printing Co., 2010 y revisada en 2012, p. 4.  
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 Sistemas innovadores y sostenibles para el transporte urbano. 
 Gestión del uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura como medio de 
proteger las reservas de carbono y reducir las emisiones de GEI135. 
 
El hecho de que el FMAM quiera insistir en los seis programas estratégicos arriba 
mencionados, brindan un panorama mucho más claro del tipo de tecnologías 
ecológicamente racionales que serán apoyadas con mayor determinación, pues como lo 
señala la Dra. Naoko Ishii136 El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) respalda la 
transferencia de tecnología para ayudar a los países en desarrollo y en transición a hacer frente a los 
desafíos ambientales de alcance mundial137, lo cual permitiría alcanzar un desarrollo sostenible 
utilizando aquellas creaciones protegidas mediante la Propiedad Intelectual e Industrial. 
 
2.3.1. La importancia de las tecnologías ecológicas, verdes o ecológicamente 
racionales para el medio ambiente y la industria. 
 
 La opinión generalizada de que la innovación es necesaria para mitigar, disminuir e 
incluso detener el calentamiento global138 y es altamente vinculante pues si bien se puede 
evitar el cambio climático con omisiones, es mayormente necesario tomar acciones.  
 
 Eric L. Lane sostiene Given the scope and complexity of the climate change problem,139 we will 
need and unprecedented degree of technological advancement to meet the emissions targets necessary to 
maintain global temperatures at a safe level.140  
                                                            
135 Id. 
136 Directora Ejecutiva y Presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
137 FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL – DIXON, Robert., et al., Transferencia de Tecnologías 
Ecológicamente Racionales (folleto), op. cit, prólogo. 
138 See, e.g., Jonathan H. Adler, Eyes on a Climate Prize: Rewarding Energy Innovation to Achieve Climate Stabilization, 
35 HARV. ENVTL. L. REV. 1, 3 (2011) (stating that if the United States is to come close to achieving reductions in 
greenhouse gas emissions of eighty percent by the year 2050, “let alone the reductions necessary for atmospheric 
stabilization, substantial innovation in energy and climate-related technologies is necessary”); Deborah Behles, The New 
Race: Speeding Up Climate Change Innovation, 11 N.C. J.L. & TECH. 1, 2 (2009) (commenting that the United States 
“needs to encourage the creation and disclosure of climate change innovation to mitigate potentially catastrophic effects”). 
En. LANE, Eric L, Building the Global Green Patent Highway: A Proposal For International Harmonization of Green 
Technology Fast Track Programs, Berkeley Technology Law Journal, Berkeley – California, 2012, Volumen 27, Número 
2, p. 1124. 
139 Cfr. See Adler, supra note 13, at 2 (“Global climate change is a terribly vexing environmental problem. Its scope, 
complexity, and potential costs are daunting.”). En. Ibid, p. 1124. 
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El alto costo del desarrollo, implementación, etc., de tecnología ecológica, verde o 
ecológicamente racional –tecnología limpia como también es conocida- implica que los 
desarrolladores de la tecnología muchas veces busquen inversionistas y debido al aumento 
de tecnología ecológica sin precedentes, como señala Lane, ha existido un mayor número 
de solicitudes de patentes de invención puesto que el sistema de patentes permite al 
inversionista tener un incentivo mediante el monopolio legal sobre el invento, siendo de 
esta manera que la inversión de la industria para una mayor investigación y desarrollo 
(R&D) de tecnologías ecológicas o limpias141 aumenta considerablemente.  
 
 El desarrollo de tecnología ecológica o limpia que permita mitigar e inclusive 
eliminar el cambio climático es de elemental importancia para la industria puesto que, 
dependiendo del área, su producción depende del desarrollo sostenible. La única manera de 
conseguir un incentivo a la industria para la inversión en la investigación y desarrollo 
(R&B) de tecnologías ecológicas es asegurar dicha inversión mediante una patente de 
invención. Es así que, a manera de ejemplo, como señala Joel Makower Deploying even one 
commercial-scale plant can require more capital than most people imagine. Consider BrightSource Energy, 
which builds and operates large-scale solar thermal plants, in which massive arrays of mirrors beam sunlight 
to a central tower, boiling water to create steam to run a generator. BrightSource (which happens to be 
funded by VantagePoint, along with Morgan Stanley, BP, Chevron, Google, and others) has contracts to 
build several of these plants, at $2 billion to $3 billion a pop. And then there are wind farms. Building one 
will set you back anywhere from $150 million to $1 billion or more. So, too, a biofuels refinery. Real money, 
as they say142, y es justamente que con los veinte años de protección que tiene una patente de 
invención que se puede recuperar la inversión que una compañía ha realizado. 
  
 De igual manera es de fundamental importancia el desarrollo e implementación de 
las estudiadas tecnologías ya que cada vez son más los países que adoptan políticas 
ecológicas o limpias estrictas, lo cual más que buscar ser una barrera para la producción de 
                                                                                                                                                                                     
140 See Adler, supra note 13, at 3 (arguing that “[n]othing short of a clean energy revolution will be capable of meeting 
[the GHG emissions reduction of eighty percent by 2050] target while maintaining or achieving acceptable standards of 
living throughout the world”). En, Id. 
141 Eric L. Lane al respecto de esto manifiesta que Long-term projections for global carbon emissions in cases where 
“transformative” new green technologies are deployed are significantly better than those models based on use of older 
technologies. 
142  See, e.g., Joel Makower, Financing Our Cleantech Future, GREENBIZ.COM (Jan. 28, 2010), 
http://www.greenbiz.com/blog/2010/01/18/financing-our-cleantech-future. En. Ibid, p. 1126. 
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ciertas empresas busca alcanzar los estándares internacionales y dar cumplimiento a 
tratados multilaterales en materia ambiental mediante un desarrollo sostenible.  
 
El Programa 21 de las Naciones Unidas manifiesta en su Capítulo 14 que se debe 
aumentar la producción de alimentos de manera sostenible; igualmente el Capítulo 30 que 
trata sobre el Fortalecimiento del papel del comercio y la industria, explica que el comercio y la 
industria son simplemente indispensables para el desarrollo económico y que se podría 
mejorar dicho desarrollo y hacerlo sostenible si, entre otras propuestas, los Gobiernos, 
empresas e industrias fomentan una producción que sea más eficaz, limpia o ecológica, se 
reutilicen y reciclen los residuos y se reduce la cantidad de desechos; y para lograr lo 
solicitado se deberá implementar tecnologías que ayuden a obtener estos resultado. 
       
2.3.2. La importancia de la protección de las tecnologías ecológicas, verdes, o 
ecológicamente racionales bajo una patente de invención. 
 
 Insisto en la importancia de las tecnologías ecológicas, verdes o ecológicamente 
racionales -también llamadas tecnologías limpias- para con el medio ambiente y 
consecuentemente para la humanidad entera.  
 
Ahora bien, es asimismo imprescindible exponer la importancia de la protección 
legal y tutela jurídica del Estado hacia las mencionadas tecnologías mediante la figura de la 
patente de invención. 
 
La protección de los inventos en la actualidad se enfoca principalmente en la 
predominante tendencia de justificar o criticar la existencia del sistema de patentes de 
invención mediante argumentos económicos143. Existen múltiples teorías respecto de la 
existencia de las patentes de invención, o su justificación, empero una de las teorías que se 
ha mantenido como la principal es la teoría de los incentivos ya que es una de las teorías en 
las cuales se basan los actuales sistemas de patentes144. La mencionada teoría consiste en 
                                                            
143 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 37. 
144 Cfr. Ibid, p. 41. 
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que las patentes obran como un incentivo para asignar los recursos de la comunidad a actividades 
inventivas que en caso contrario serían abandonadas por su falta de rentabilidad privada, pese al interés de 
la sociedad en las mismas145.     
 
En el mismo sentido debemos recordar que el sistema de patentes constituye un instrumento 
básico para el impulso del desarrollo económico y un elemento fundamental para el fomento de la 
investigación e innovación en el ámbito de la técnica…146 por lo que si no existe una protección 
jurídica adecuada a la investigación, innovación y al conocimiento aportado cuya obtención 
denota un alto grado de esfuerzo –en todo sentido-, la consecuencia lógica es, en términos 
simples, la falta de interés por quienes realizan las mencionadas acciones. 
 
Para el maestro Manuel Botana Agra una invención tiene una especie de sistema de 
autodefensa puesto que consiste en una creación del intelecto humano consistente en una regla para el 
obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la 
Naturaleza y de la que deriva un resultado directamente aplicable en la industria147, y al consistir en una 
regla para el obrar humano técnico, la invención pone a su creador en una posición de 
privilegio y fáctica, que le brinda al mismo un monopolio al momento de la explotación 
puesto que ese monopolio bien puede depender de la habilidad o el celo con el que el 
creador no desvele el núcleo esencial de la regla inventiva148.  
 
Asimismo, el maestro Botana Agra expone que las posibilidades que en principio encierra 
la propia invención de crear posiciones de explotación exclusiva, pueden erigirse en estímulo suficiente 
para que, sin recurrir a otros instrumentos estimulantes, los humanos dediquen esfuerzos y recursos de 
toda índole a la permanente generación de reglas inventivas (lo que, por lo demás, supone un reforzamiento 
de la innata inclinación del ser humano a desentrañar la esencia de cuanto lo rodea y a llegar al 
conocimiento de lo que se le manifiesta como «desconocido»)149 por lo que pone en manifiesto el 
hecho que un inventor encontrará suficiente motivación e incentivo en poseer la 
                                                            
145 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, pp. 41-42. NB. Lo resaltado y en negrillas me pertenece. 
146 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel, Manual de la 
Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, segunda edición, 2013, p. 99. 
147 BERCOVITZ, A., Apuntes de Derecho Mercantil, 9ª ed., 415. En. Ibid, p. 101. 
148 Cfr., Ibid, p.103. 
149 Id. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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exclusividad sobre su creación para destinar grandes esfuerzos y recursos en obtener una 
nueva regla sobre el obrar humano técnico. 
 
Al ser las tecnologías ecológicamente racionales un grupo de nuevas "tecnologías de 
procesos y productos" que no generan desechos o generan pocos, a fin de prevenir la contaminación. 
También comprenden tecnologías de "etapa final" para el tratamiento de la contaminación, luego de que ésta 
se ha producida150, deben ser protegidas mediante el monopolio legal que otorga una patente 
de invención en vista de su complejo desarrollo e inminente  necesidad de implementación 
o transferencia. 
 
2.3.3. La importacia de la difusión y transferencia de las patentes de invención 
relacionadas con tecnologías ambientalmente sanas, ecológicas, verdes o 
ecológicamente racionales. 
 
 La difusión y transferencia de patentes de invención relacionadas con tecnologías 
ecológicamente racionales es de vital importancia puesto que una sola creación, una sola 
invención puede representar el cambio total y absoluto de la problemática ambiental que 
enfrenta la humanidad actualmente. A pesar de que suene mágico o increíble, existen ya 
diversos inventos –de producto y proceso- que están ayudando a luchar, mitigar y eliminar 
la contaminación ambiental, consecuentemente, el cambio climático. 
 
El artículo 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que habla respecto de los Compromisos de los Estados, y en su numeral 1, literal 
c) manifiesta: 
 
1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el 
carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de 
sus circunstancias, deberán: 
 
c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la 
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 
                                                            
150 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Programa 21,  Capítulo 34, numeral 34.2, p. 448. 
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emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 
Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la 
agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos151; 
  
Asimismo, el mismo artículo, en su numeral 3 señala lo siguiente: 
 
5. Las Partes que son países en desarrollo y las demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo 
II tomarán todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, según proceda, la 
transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos, 
a otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, a fin de que puedan aplicar 
las disposiciones de la Convención.152 
  
 En este sentido Eric Lane afirma que Implementation of an international technology transfer 
mechanism has been a central tenet of the United Nations Framework Convention on Climate Change, both 
in the existing treaty and the recent diplomatic meetings to negotiate a new treaty153, y de esta manera, 
debido a que el cambio climático es un problema aceptado mundialmente, es que varias 
organizaciones privadas y públicas han visto y reconocido a la innovación y transferencia 
de tecnologías ecológicamente racionales (también consideradas como tecnologías limpias) 
como una necesidad de magna importancia para la mitigación del cambio climático, siendo 
así que han comenzado a implementar políticas e iniciativas que involucran la utilización 
de patentes de invención relacionadas con las mencionadas tecnologías ecológicamente 
racionales, Green patents154, como se las conoce en el idioma inglés, o patentes verdes. 
 
 El profesor Lane expone que típicamente los programas de patentes verdes, en 
cuanto a su transferencia, siguen uno de los siguientes tres programas: 
 
1. El de los bienes comunes o propiedad colectiva o, en el idioma inglés, the 
commons o Eco-Patent Commons, los cuales implican, en palabras del profesor 
                                                            
151 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, Registro Oficial 562, 
publicado el 07 de noviembre de 1994, art. 4, numeral 3, literal C. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
152 Ibid, numeral 3. 
153 LANE, Eric L, Building the Global Green Patent Highway: A Proposal For International Harmonization of Green 
Technology Fast Track Programs, Berkeley Technology Law Journal, Berkeley – California, 2012, Volumen 27, Número 
2, p. 1132. 
154 Cfr. LANE, Eric L., Clean Tech Intellectual Property, Oxford University Press, Inc., New York, 2011, p. 203. 
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Lane, sharing or pooling of intellectual property, particularly patents, with the goal of transferring 
green technologies. This usually takes the form of either a repository of donated patents relating to 
clean technologies or a system to facilitate connections between green patent holders and potential 
licensees155. Un ejemplo claro de estas es el grupo de Eco-Patent Commons, iniciado 
por IBM, Nokia, Pitney Bowes y Sony en alianza con WBCSD (World Business 
Council Sustainable Development). 
 
2. Una segunda iniciativa es dar un sacar a la luz patentes verdes o to shed light on 
green patents o GreenXchange, según Lane, lo cual implica dar un seguimiento a 
la información y hacerla accesible en una base de datos fácil de consulta o 
monitorear y reportar las tendencias de las patentes verdes156. Un perfecto ejemplo 
de lo mencionado en este punto es la herramienta del IPC Green Inventory157 
implementado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 
su página web, el cual –como consta en la misma página mencionada- was developed 
by the IPC Committee of Experts in order to facilitate searches for patent information relating to 
so-called Environmentally Sound Technologies (ESTs), as listed by the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).158 
 
3. La última iniciativa hace referencia a la implementación de un programa de 
seguimiento acelerado de tecnologías verdes en solicitudes de patente de 
invención o accelerated examination programs for green patent applications. 
Este programa se explicará ampliamente en un capítulo más adelante, empero, sin 
perjuicio de lo señalado, cabe exponer que permite reducir el extenso tiempo de 
espera para la obtención de un título de patente pues el examen de patentabilidad se 




156 Cfr.  Id. 
157 El link para esta herramienta es: http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/index.html 
158 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI),  IPC Green Inventory, 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/index.html, p. 1. 11 de abril de 2014, 20:54:12. NB. Lo subrayado y en 
negrillas me pertenece. 
159 LANE, Eric L., Cfr. Op, cit. Id. 
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Como bien señala el profesor Lane, these fast-tracking initiatives are based on the premise 
that patents are helpful to innovation and increasing the rate of Green patents granted will spur development 
and deployment of clean technologies160.  
 
Lo afirmado por el profesor Lane es acertado puesto que se debe recordar los inicios 
de las patentes de invención, por ejemplo el objetivo de la Ley de Venecia de 1474 era 
promover los descubrimientos e invenciones, por las ventajas que ello traería para el Estado veneciano161.  
Un inventor es el titular y dueño de una patente de invención –entendiendo esto en un 
sentido amplio-, por lo tanto, y de acuerdo al derecho civil, está en su pleno derecho de 
realizar cualquier negocio jurídico ya que, como señala Gómez Segade, la patente de 
invención es un bien económico y jurídico sobre el cual recae un derecho patrimonial162. 
 
Cortés Rosso explica que el derecho de transferencia y transmisión no forma parte 
del contenido jurídico de la patente ya que esta se encuentra dentro del derecho de 
propiedad del inventor163, como bien podría ser un automóvil o una casa.  
 
Una patente de invención, al conformar parte del patrimonio del inventor o del 
titular –entendiéndolo nuevamente en un sentido amplio-, se vuelve un bien sobre el cual se 
puede realizar cualquier acto jurídico y se pueden tomar las acciones necesarias para una 
satisfactoria tutela jurídica por parte del Estado en uso del ius prohibendi. 
 
Generalmente la transferencia de patentes de invención se las hace mediante la 
figura legal de la licencia voluntaria que consta en el artículo 57 de la Decisión 486 de la 
CAN, mismo que manifiesta: 
 
Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno 
o más terceros para la explotación de la invención respectiva.   
 
                                                            
160 LANE, Eric L., Op, cit. Id. 
161 Supra, p. 36 




Este tipo de contrato se lo conoce como licencia voluntaria que, muy ajena a la 
licencia obligatoria, consiste en –como su nombre lo señala- un acto contractual mediante 
el cual el titular de una patente de invención –licenciante- (que puede ser o no el inventor), 
autoriza o permito a un licenciatario la explotación de la patente de invención164 bajo los 
términos y cláusulas determinadas en el contrato de licenciamiento. 
  
 Existe una cierta tendencia que sostiene que la Propiedad Intelectual puede 
representar una barrera para la transferencia de tecnología ecológicamente racional o 
tecnología limpia y que frente a la urgente necesidad esta protección debe ser descartada; 
sin embargo, la falta de protección a la propiedad intelectual representaría el perjuicio 
directo al creador o inventor además que, como sostiene el profesor Lane cuando habla de 
casos exitosos de transferencia de tecnología internacionales, these success stories suggest that 
green patent policies should encourage more of this business–to-business clean tech transfer activity and 
recognize that green patents are not a problem in addressing climate change, but part of the solution165. 
  
2.4. Problemas climáticos que las patentes de invención verde, ecológica o 
relacionada con tecnología ecológicamente racional ayudarían a combatir y mitigar. 
 
 Como se ha expuesto en líneas anteriores, los inventos han sido desarrollados por 
los seres humanos para combatir y hacer frente –entre otras razones- a problemas 
presentados en una época en específico. Los inventos, como es bien sabido, pueden ser un 
producto o un proceso empero el resultado no debe ser predecible, y es justamente este 
resultado el que puede dar solución al problema en cuestión. 
 
 En la actualidad los seres humanos nos enfrentamos con diversos problemas pero, 
lamentablemente, uno de los que más preocupan a la población mundial es el cambio 
climático provocado por el efecto invernadero y el calentamiento global. Este problema es 
de máxima preocupación puesto que sociedades enteras se ven afectadas, no solo por los 
daños en cosechas o demás sino porque una de las consecuencias es la muerte de miles de 
personas al sufrir cambios climáticos abruptos.  
                                                            
164 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, op, cit, p. 422 
165 LANE, Eric L., Clean Tech Intellectual Property, op, cit, p. 250. 
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2.4.1.  Efecto invernadero. 
 
El efecto invernadero es un proceso totalmente natural y necesario para la 
existencia de vida en el planeta Tierra. El efecto invernadero, como se ha expuesto 
anteriormente, tiene una injerencia directa sobre el clima ya que es un proceso natural que 
mantiene los niveles de temperatura de la superficie terrestre dentro de unos parámetros fundamentales para 
el desarrollo de la vida en el planeta. 166 
 
Según el glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), el efecto invernadero se considera a lo siguiente: 
 
Efecto invernadero 
Los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la 
Tierra, por la propia atmósfera debido a los mismos gases, y por las nubes. La radiación 
atmosférica se emite en todos los sentidos, incluso hacia la superficie terrestre. Los gases de efecto 
invernadero atrapan el calor dentro del sistema de la troposfera terrestre. A esto se le denomina 
‘efecto invernadero natural.’ La radiación atmosférica se vincula en gran medida a la temperatura 
del nivel al que se emite. En la troposfera, la temperatura disminuye generalmente con la altura. En 
efecto, la radiación infrarroja emitida al espacio se origina en altitud con una temperatura que tiene 
una media de -19°C, en equilibrio con la radiación solar neta de entrada, mientras que la superficie 
terrestre tiene una temperatura media mucho mayor, de unos +14°C. Un aumento en la 
concentración de gases de efecto invernadero produce un aumento de la opacidad infrarroja de la 
atmósfera, y por lo tanto, una radiación efectiva en el espacio desde una altitud mayor a una 
temperatura más baja. Esto causa un forzamiento radiativo sic, un desequilibrio que sólo puede 
ser compensado con un aumento de la temperatura del sistema superficie– troposfera. A esto se 
denomina ‘efecto invernadero aumentado’167 
 
En concordancia a la definición expuesta, M. COMMON señala que aproximadamente 
el 60% de la radiación solar que alcanza la atmósfera terrestre llega a la superficie de la Tierra, y el 18% de 
esa radiación vuelve a reflejarse hacia el espacio, mientras que el restante es el que calienta la superficie 
terrestre. …. Los llamados “gases de efecto invernadero” de la atmósfera absorben parte de esa radiación 
y vuelven a emitirla en todas las direcciones, incluida, nuevamente, la superficie terrestre. El efecto de esa 
radiación infrarroja reflejada es que calienta la atmósfera baja y la superficie del planeta. Los gases de 
efecto invernadero actúan como una manta que cubre toda la superficie terrestre. 168 
                                                            
166 AMAYA NAVAS, Oscar Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, primera 
edición, 2010, p. 341 
167 Glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). p. 180. 
168 COMMON, M., Introducción a la economía ecológica, Reverté, Barcelona, 2008, p. 483. En. AMAYA NAVAS, Oscar 
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El efecto invernadero per se es completamente natural y dicho efecto se da debido a 
ciertos gases, denominados como los gases de efecto invernadero. Los mencionados gases 
cumplen un roll de vital importancia puesto que son los encargados de absorber la radiación 
infrarroja que emite la superficie del Sol para posteriormente volver a irradiar dicha 
energía.169 Señala Oscar Darío Amaya Navas…lo que hacen es dejar pasar las radiaciones de onda 
corta y absorber y volver a emitir las radiaciones de onda larga.170 
 
Varias autores sostienen que el gas de efecto invernadero más importante es el 
vapor de agua en vista que este es responsable del ochenta por ciento (80%) del efecto 
invernadero, mientras que el resto de gases se encuentran en menores concentraciones, 
dichos gases son denominados como gases traza. A pesar de lo dicho, la menor 
concentración de los gases traza no les resta importancia dentro del efecto invernadero.171 
De acuerdo al Anexo 1 del Protocolo de Kyoto los gases que conforman el efecto 
invernaderos son:  
 
Anexo A 
Gases de efecto invernadero  
Dióxido de carbono (CO2); 
Metano (CH4); 
Óxido de nitrógeno (N2O); 
Hidrofluorocarbonos (HFC); 
Perfluorocarbonos (PFC); y, 
Hexafluoruro de azufre (SF6). 
 
M. COMMON sostiene que El aumento de la concentración atmosférica de CO2…es 
producto fundamentalmente de causas antropogénicas, como la quema de combustibles fósiles y biomasa, 
que generan emisiones hacia la atmósfera, así como la deforestación…que reducen el efecto de la biota 
terrestre como sumidero.172 Lo manifestado por M. COMMON ha sido sostenido innumerables 
                                                                                                                                                                                     
Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, primera edición, 2010, p. 341    
169 Cfr. LUDEVIG, M., El cambio global en el medio ambiente. Introducción a sus causas humanas, Alfaomega, México, 
2000, p.32 y ss. En. AMAYA NAVAS, Oscar Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, primera edición, 2010, p. 342. 
170 Ídem. 
171 Cfr. AMAYA NAVAS, Oscar Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
primera edición, 2010, p. 342. 
172 Cfr. COMMON, M., Introducción a la economía ecológica, Reverté, Barcelona, 2008, p. 487. En. AMAYA NAVAS, 
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veces por distintos sectores a nivel mundial, incluyendo aquello mencionado dentro de los 
objetivos del área D. Contaminación atmosférica transfronteriza del Programa 21 de las Naciones 
Unidas, donde en su numeral 9.27 señala: 
 
9.27 Los objetivos de esta área de programas son: 
b) Observar y evaluar sistemáticamente las fuentes y la magnitud de la contaminación atmosférica 
transfronteriza producida por procesos naturales y actividades antropógenas;173 
 
Entonces, en base de lo expuesto hasta el momento, se puede apreciar que el ser 
humano ha tenido una intromisión dentro del proceso natural del efecto invernadero, 
alterando el sistema climático y por ende el clima. El uso y abuso de procesos industriales a 
gran escala y de combustibles fósiles, han desfasado el proceso natural que ha existido 
durante siglos, aumentando considerablemente –peligrosamente- la concentración de 
dióxido de carbono (CO2) a través de distintas creaciones del ser humano. 
 
En cuanto a otro gas de efecto invernadero importante, el metano, M. COMMON 
menciona que las principales causas antrópicas de su aumento son los cultivos en arrozales, los animales 
rumiantes, la producción basada en la utilización de combustibles fósiles y la disposición de residuos en 
vertederos.174 El metano es un hidrocarburo alcano, es decir, que tienen solo átomos 
de carbono e hidrógeno, cuya fórmula química es CH4. De acuerdo al glosario de términos 




Hidrocarburo que es un gas de efecto invernadero, producido por la descomposición anaerobia (sin 
oxígeno) de residuos en vertederos, digestión animal, descomposición de residuos animales, 
producción y distribución de gas natural y petróleo, producción de carbón, y combustión incompleta 
de combustibles fósiles. El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que se intenta 
reducir en el marco del Protocolo de Kyoto.175 
                                                                                                                                                                                     
Oscar Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, primera edición, 2010, p. 342. 
NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenecen   
173 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
174 Ídem. 
175 Glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). p. 180. 
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A pesar de que los cultivos de arroz, animales rumiantes (digestión animal), la 
producción basada en la utilización de combustibles, disposición de residuos en vertederos, 
etc., no suenen como algo que sea peligroso o amenazador para una persona común, al 
contrario de cómo se entiende la concentración de dióxido de carbono (CO2), estos 
implican un riesgo potencial para el calentamiento global. 
 
El metano tiene un GWP (Global-warming potential) de veintitrés (23)176, esto 
quiere decir que, en una medida de tiempo de 100 años cada kilogramo de CH4 calienta la 
Tierra 23 veces más que la misma masa de CO2, según lo señalado en la tabla 6.7 del citado 
reporte que menciona Direct Global Warming Potentials (mass basis) relative to carbon dioxide (for 
gases for which the lifetimes have been adequately characterised): 
 
Table 6.7: Direct Global Warming Potentials (mass basis) relative to carbon dioxide (for gases for which the 
lifetimes have been adequately characterised). 
Gas  Radiative  
efficiency (Wm-









Time horizon    
    

















3.7x10-4  12.0* 62 23 7 
 
A pesar de lo expuesto anteriormente, debido a que la cantidad de metano existente 
es mucho menor a la cantidad de CO2, su aportación al efecto invernadero es poca pero no 
menos importante.     
 
                                                            
176 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, Reports – Assessment Reports. 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/248.htm, 6.12. Global Warming Potentials, 6.12.2 Direct GWPs – Table 6.7, Junio 
25 de 2013, 00:21:45.  
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Un tercer gas de suma importancia que puede alterar el efecto invernadero es el 
óxido nitroso, sobre el cual el glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dice: 
 
Óxido nitroso (N2O) 
Potente gas de efecto invernadero emitido con los usos de cultivos en tierras, especialmente el uso 
de fertilizadores comerciales y orgánicos, la combustión de combustibles fósiles, la producción de 
ácido nítrico, y la combustión de biomasa. Uno de los seis gases de efecto invernadero que se 
intentan reducir con el Protocolo de Kyoto.177 
 
Con el concepto proporcionado por el glosario es sencillo determinar las causas 
antropogénicas que causan este gas, especialmente con aquellas creaciones del ser humano 
como los fertilizadores comerciales y orgánicos, o aquellas creaciones que funcionan mediante 
combustión de combustibles fósiles (similar causa que crea gas metano), o que como 
consecuencia de dicha creación de da la producción de ácido nítrico, y la combustión de biomasa.  
 
Los fertilizadores comerciales y orgánicos que se han inventado o creado pueden 
conseguirse fácilmente e incluso existe un mercado para estos productos. Por otro lado, la 
lista de inventos o creaciones que funcionan mediante la combustión de combustibles fósiles es 
extensa, pues los combustibles fósiles son tres: el petróleo, el carbón y el gas natural, 
mismos que se formaron hace mucho tiempo y que son fundamentales para el 
funcionamiento de ciertos inventos o creaciones, por ejemplo la mayoría de vehículos 
motorizados. Se debe señalar primeramente que una pequeña cantidad de ácido nítrico ya 
existe en la atmósfera. En cuanto a la producción de ácido nítrico,  se debe destacar que los 
vehículos motorizados (especialmente los automóviles y camiones) crean óxido nitroso u 
óxido de nitrógeno (NOX), lo cual contamina el aire, pero al momento que el aire que tiene 
óxido nitroso se mezcla con el vapor de agua que contiene el aire, más el dióxido de azufre 
que ha sido emitido por las fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman 
combustibles fósiles, se forma ácido sulfúrico y ácidos nítricos, para finalmente caer junto a 
las precipitaciones, creando así lluvia ácida. 
 
                                                            
177 Glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). p. 190. 
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Finalmente existen tres gases causantes del efecto invernadero, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo A del Protocolo de Kyoto, que se los denomina como gases 
fluorados. Los tres gases pertenecientes a este grupo son: Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6). El glosario de términos utilizados 
en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) los define de 
la siguiente manera: 
 
Hidrofluorocarbonos (HFC) 
Unos de los seis gases de efecto invernadero que se intentan eliminar en el marco del Protocolo de 
Kyoto. Se producen de manera comercial como sustituto de los clorofluorocarbonos. Los HFC se 
utilizan sobre todo en refrigeración y fabricación de semiconductores. Su Potencial de 
calentamiento mundial se encuentra en la gama de 1.300 a 11.700. 
 
Perfluorocarbonos (PFC) 
Se encuentran entre los seis gases de efecto invernadero que se intenta reducir en el marco del 
Protocolo de Kyoto. Son subproductos de la fundición del aluminio y del enriquecimiento del uranio. 
También sustituyen a los clorofluorocarbonos en la fabricación de semiconductores. El Potencial de 
calentamiento mundial de los PFC es 6.500–9.200 veces superior al del dióxido de carbono. 
 
Hexafluoruro de azufre (SF6) 
Uno de los seis gases de efecto invernadero que se intenta reducir en el marco del Protocolo de 
Kyoto. Se utilizan bastante en la industria pesada para el aislamiento de equipos de alto voltaje y 
como ayuda para la fabricación de sistemas de enfriamiento de cables. Su Potencial de 
calentamiento mundial es 23.900. 
 
Fue en respuesta al uso de los clorofluorocarbonos (CFC´s), mismos que destruían 
la capa de ozono y eran utilizados para refrigeración, aire acondicionado, empaquetado, aislamiento, 
disolventes o propelentes para aerosoles 178, que muchos países dentro de los sectores implicados 
conjuntamente buscaron productos que reemplacen y sustituyan los mencionados gases 
además de otras sustancias que representaran un alto riesgo de poder destructivo al ozono 
estratosférico (de forma principal organohalogenados clorados y bromados). Ahora bien, 
los tres gases en cuestión (HFC, PFC y SF6) han sido empleados como respuesta a la 
problemática que se creó con el uso de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) 
ya que no afectan a la capa de ozono. Ergo, de la misma manera que los SAO, tienen un 
elevado potencial de calentamiento atmosférico (GWP, por sus siglas en inglés) y 
                                                            
178 Glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). p. 177. 
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permanecen un tiempo extenso en la atmósfera, es por eso que fueron incluidos en el 
Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático179. 
 
Entre los sectores que más se destacan en el uso de los gases fluorados, sea en sus 
actividades o equipos, se encuentran, según el gas fluorado, los siguientes: 
 
Los hidrofluorocarbonos (HFCs) son el grupo más común de gases fluorados. Los HFCs son 
empleados en varios sectores y equipamientos como sustancias refrigerantes. Principalmente 
podemos encontrar estos gases en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, bombas de calor, 
como agentes espumantes, en extintores de incendios, como propelentes en aerosoles y en 
disolventes. 
 
Los perfluorocarbonos (PFCs) son típicamente empleados en el sector electrónico (por ejemplo, 
para la limpieza mediante plasma de láminas de silicio), así como en la industria cosmética y 
farmacéutica (por ejemplo para la extracción de productos naturales como las esencias de origen 
natural). En menor medida, los PFCs también se emplean en refrigeración en combinación con 
otros gases. En el pasado estas sustancias eran empleadas como extintores de incendios y aún 
podemos encontrarlas en sistemas antiguos de protección contra incendios. 
 
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea principalmente como gas aislante, para el enfriamiento 
del arco voltaico en equipos de conmutación de alta tensión, y como gas de recubrimiento en la 
producción de magnesio y aluminio180. 
 
Los gases fluorados, en principio utilizados para sustituir los gases 
clorofluorocarbonos, a pesar de no ser SAO permanecen un largo tiempo en la atmósfera y 
tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico. Al ser utilizados en las 
actividades o equipos de industrias como la cosmética o farmacéutica, entre otras, además 
de ser empleados en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, crean un impacto a 
nivel mundial en vista que el uso de aparatos que utilizan refrigerantes es a nivel global. El 
ser humano ha creado aparatos o cosas que emanan o utilizan los mencionados gases sin 
percatarse que esto afectaría al clima, sistema climático, variabilidad climática, efecto 
invernadero, etc., como así mismo a la salud del ser humano.  
 
                                                            
179 Cfr. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA, Gases fluorados, http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/gases_fluorados.aspx, p. 1, 26 de junio de 
2013, 17:30:45.  
180 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, 
Gases fluorados, http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-




Como consecuencia del cambio, desfase, alteración, desequilibrio de los temas 
expuestos a lo largo de esta disertación, hasta este punto, es que se crean dos problemas que 
representan un inminente peligro para el ser humano y su existencia, que son a saber: el 
calentamiento global y el cambio climático. Los mencionados problemas acarrean 
consigo muchas adversidades para las cuales el ser humano, hablando en su generalidad y 
no de grupos en específico, no está preparado. Sostiene OSCAR DARÍO AMAYA 
NAVAS el fenómeno del efecto invernadero es un proceso que ocurre naturalmente y es necesario para la 
subsistencia de la vida en el planeta. No obstante…, en los últimos años se ha notado que la actividad 
humana tiene cada vez más efectos directos en el aumento de la concentración de las emisiones de los gases 
de efecto invernadero, especialmente los gases traza, lo que ha llevado a un aumento considerable de la 
temperatura media de la superficie terrestre…181 
 
2.4.2.  Calentamiento Global. 
 
El calentamiento global es un problema que afronta la humanidad desde hace 
algunos años, que no solo constituye una amenaza inmediata, a pesar que sus estragos son 
palpables actualmente, sino que el riesgo para un futuro caótico para distintos sectores es 
inminente.   
 
El ex vice presidente de los Estados Unidos de Norte América Albert Gore al 
calentamiento global lo explica de la siguiente manera: 
 
La energía del sol penetra en la atmósfera, en forma de ondas de luz y calienta la Tierra. Parte de 
esa energía eleva la temperatura de la Tierra y después es irradiada de vuelta al espacio, en forma 
de radiación infrarroja. 
 
En condiciones normales, una porción de la energía irradiada es naturalmente atrapada por la 
ionósfera, lo cual es bueno porque mantiene la temperatura de la Tierra dentro de unos límites 
confortables,… El problema al que nos enfrentamos ahora es que esa delgada capa de atmósfera 
se está haciendo más espesa a causa de las enormes cantidades de dióxido de carbono producido 
por los seres humanos. A medida que se vuelve más gruesa, la atmósfera atrapa mucha de la 
                                                            
181 AMAYA NAVAS, Oscar Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, primera 
edición, 2010, p. 343. 
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energía irradiada que, de otro modo, habría escapado hacia el universo. Como resultado, la 
temperatura de la atmósfera -y de los océanos- de la Tierra se está elevando peligrosamente.182  
 
Justamente la mencionada elevación de la temperatura de la atmósfera es el riesgo 
que existe actualmente para el ser humano, mismo que representa un peligro mucho más 
grave a futuro. El Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, grupo 
que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007, es de los documentos con mayor 
relevancia para la toma de políticas respecto del calentamiento global y cambio climático, 
puesto que su propósito es exponer datos científicos, técnicos y socioeconómicos 
actualizados.  
 
En el mencionado informe se confirma y detalla varios datos específicos donde se 
sostiene que el calentamiento global se ha producido por una intervención antropogénica 
en el sistema climático, señalando que La concordancia espacial entre las regiones del mundo que 
han experimentado un calentamiento apreciable y los lugares en que se han observado cambios apreciables 
en numerosos sistemas, coincidiendo con el calentamiento, es muy improbable que se deba únicamente a la 
variabilidad natural. Varios estudios de modelización han vinculado ciertas respuestas específicas de los 
sistemas físicos y biológicos al calentamiento antropógeno…183. 
  
Como bien señala el informe en cuestión, la actividad humana ha sido el factor 
principal para que se aumente la temperatura a nivel global puesto que los gases de efecto 
invernadero han aumentado dramáticamente, comprometiendo la atmósfera y permitiendo 
que existan consecuencias en distinto sectores a nivel mundial. 
 
La deforestación, que es la Conversión de bosques en zonas no boscosas...184,  implica un 
agraviante para el calentamiento global puesto que no depende solamente de causas 
naturales sino que también existen determinadas actividades humanas que la provocan. 
                                                            
182  GORE, Albert, Una Verdad Incómoda, Editorial Gedia S.A., Barcelona, segunda edición, 2007, pp. 26-27. (Lo 
subrayado y en negrillas me pertenece). En. Diss. SEGURA, Lorena, La Aplicación de los Mecanismos Previstos en el 
Protocolo de Kyoto Para la Protección del Ambiente en el Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2010, 
T/574.5/Se39a, pp. 36-37. 
183 ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), 
Cambio climático 2007 Informe de Síntesis (AR4), Suecia, 2008, p. 7.  
184 Glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). p. 177. 
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Dentro de dichas actividades humanas se encuentra la tala excesiva de árboles sin una 
reforestación adecuada (realizada por la industria maderera), la quema de bosques (también 
realizada por la industria maderera), la deforestación realizada para obtener suelo para la 
agricultura, ganadería y minería, entre otras.  
 
La deforestación ocasiona un aumento directo de CO2 o de carbono (C) en la 
atmósfera, mismo que se puede dar en dos escenarios o de dos maneras distintas. El primer 
escenario es aquel donde, debido a la tala de árboles o quema de bosques, se aumenta el 
carbono en la atmósfera puesto que dichas plantas perennes absorben el CO2 del ambiente 
y almacenan una parte del carbono para luego dar oxígeno, siendo el carbono almacenado 
el que se libera y perjudica a la atmósfera. El segundo escenario es aquel donde, también 
debido a la tala de árboles o quema de bosques, se reduce el número e incluso exterminan 
estas plantas perennes, cuyas funciones son eliminar el CO2, moderar la temperatura de los 
suelos, proveer oxígeno al planeta entero, entre otras. Asimismo, el profesor COMMON 
afirma que Las concentraciones dependen de las emisiones y del funcionamiento de los procesos que 
eliminan los gases de la atmósfera, conocidos como sumideros185. 
 
Lamentablemente el aumento de los gases de efecto invernadero -efecto invernadero 
aumentado expuestos anteriormente- no permite que los rayos infrarrojos salgan de la 
atmósfera terrestre, lo cual provoca una subida en la temperatura terrestre y, como se ha 
dicho anteriormente, el aumento de dichos gases ha sido provocado por la actividad 
humana, como la agricultura y el uso de pesticidas para la misma, la tala de árboles, el uso 
de máquinas que son impulsadas por combustibles de combustión fósil, el aumento de la 
ganadería (a una escala industrial gigante), por la industria cosmética y farmacéutica, entre 
todas las mencionadas en líneas anteriores. 
 
La consecuencia más importante de este calentamiento global es el hecho que se 
provoque un cambio climático, en vista que la temperatura ha aumentado y el sistema 
climático se ha visto afectado pues Conjuntamente con la evidencia de un importante calentamiento 
antropógeno promediado para cada continente (excepto la Antártida) en los últimos cincuenta años, es 
                                                            
185 COMMON, M., Introducción a la economía ecológica, Reverté, Barcelona, 2008, p. 484. En. AMAYA NAVAS, Oscar 
Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, primera edición, 2010, p. 344. 
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probable que el calentamiento antropógeno de los tres últimos decenios haya ejercido una influencia 
discernible sobre numerosos sistemas naturales. {GTI 3.2, 9.4, RRP; GTII 1.4, RRP}186, siendo de esta 
manera que, según lo que señala la IPCC (por sus siglas en inglés) en su informe conocido 
como el AR4 (citado en líneas anteriores), El calentamiento del sistema climático es inequívoco, 
como evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, 
el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar (Figura 
RRP.1). {1.1}  
 
De los doce últimos años (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los registros 
instrumentales de la temperatura de la superficie mundial (desde 1850).187 
 
Las consecuencias del calentamiento global son completamente palpables y es por 
esto que la IPCC (por sus siglas en inglés), en su informe menciona expresamente que el 
aumento de nivel del mar concuerda con este calentamiento…, y que La disminución observada de las 
extensiones de nieve y de hielo concuerda también con el calentamiento (Figura RRP.1).188   
 
El calentamiento global ha provocado que las grandes masas de hielo ubicadas en el 
ártico disminuyan y el nivel del agua en los mares aumente. De acuerdo a datos satelitales 
que se han obtenido desde el año 1978 se pone en manifiesto que la extensión de hielos 
marinos árticos han sufrido una disminución en un 2,7 [entre 2,1 y 3,3] % por decenio, con 
disminuciones más acentuadas en los períodos de verano, de 7,4 [entre 5,0 y 9,8] % por 
decenio.189  
 
Debido a las emisiones de CO2 que se originaron u originan en distintas actividades 
antropógenicas, el calentamiento global incrementará y el nivel del mar aumentará durante 
más de un milenio, debido a las escalas de tiempo necesarias para detraer ese gas de la atmósfera…190 y 
para los dos próximos decenios, según el informe en cuestión, las proyecciones indican un 
calentamiento de aproximadamente 0,2ºC por decenio. 
                                                            
186 ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), 
Cambio climático 2007 Informe de Síntesis (AR4), Suecia, 2008, p. 41. 
187 Ibid, p. 2. 
188 Ídem. 
189 Cfr. Ídem. 
190 ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), 
Cambio climático 2007 Informe de Síntesis (AR4), Suecia, 2008, p. 47. 
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Parte de las consecuencias del mencionado calentamiento global son también, el 
hecho de que los veranos son más calurosos y los inviernos menos largos, por lo que la 
flora y fauna a nivel mundial se ven afectadas, amenazando inclusive a ciertas especies de 
animales o plantas, u, obligándolas a evolucionar para intentar sobrevivir, como es el caso 
de la sequía que afectó a las Islas Galápagos, donde la población de pinzones disminuyó en 
un noventa por ciento (90%) y que aquellos que sobrevivieron fueron aquellos que tenían el 
pico más grande y largo a diferencia de los demás191.  
 
Otra de las consecuencias que tiene el calentamiento global son las olas intensas de 
calor como la que tuvo lugar en Europa en el año 2003, que afectó principalmente a 
Francia, España, Portugal e Italia -conocida también como ola boreal de calor- que causó la 
muerte en dichos países al siguiente número de habitantes:  
 
 En Francia se estima que hubo aproximadamente catorce mil ochocientos dos 
muertos (14.802) entre el primero y quince de agosto.  
 En España se estima que hubo aproximadamente seis mil quinientos muertos 
(6.500) a pesar de que el Ministerio de Sanidad sostenía que hubieron ciento 
cuarenta y un muertos (141).  
 En Portugal se estima que hubo aproximadamente mil trescientas dieciséis (1.316) 
muertes entre los últimos días de julio y el doce de agosto. 
 En Italia, según lo manifestado por el Instituto de las Estadísticas de Italia el 27 de 
2005, el número de muertos ascendió a más de veinte mil (20.000) entre junio y 
septiembre de 2003. 
 
Las consecuencias que tiene el ser humano en su salud con el calentamiento global 
merecen una especial atención puesto que como bien se ha indicado, este puede causar la 
muerte debido a las altas temperaturas, pero asimismo muchas enfermedades pueden ser 
expandidas, como por ejemplo, el profesor Paul R. Epstein señaló In the 19th century, European 
                                                            
191 FLANNERY, Tim, El Clima está en nuestras manos. Historia del Calentamiento Global, Santillana, Ediciones 
Generales S.A. de C.v., México, 2007, p. 86. En. Diss. SEGURA, Lorena, La Aplicación de los Mecanismos Previstos en 
el Protocolo de Kyoto Para la Protección del Ambiente en el Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2010, 
T/574.5/Se39a, pp. 47. 
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colonists sought refuge from lowland ’mal arias’ by settling in the highlands of Africa. These regions are now 
getting warmer. Since 1970 the height at which freezing occurs (the freezing isotherm) has climbed 
approximately 160 m within the tropical belts, equivalent to almost 1 °C warming [39]… Insects and insect-
borne diseases are now being reported at high elevations in east and central Africa, Latin America and Asia. 
Malaria is circulating in highland urban centers, like Nairobi, and rural highland areas, like those of Papua 
New Guinea. Ae. aegypti, once limited by temperatura to about 1 000m in elevation, have recently been 
found at 1 700m in Mexico and  2 200m in the Colombia Andes192. Además de las enfermedades 
mencionadas también existe la posibilidad que la población humana sufra de cáncer de piel, 
como la epidermoide, basocelular y melanorma, por la disminución progresiva de la capa 
de ozono de la atmósfera, cataratas oculares, entre otras193.  
 
El calentamiento global para el ser humano, flora y fauna, sistema climático y 
demás áreas perjudicadas –expuestas anteriormente-, han provocado el deshielo 
generalizado de nieves y hielos, el aumento de enfermedades y el peligro de que ciertos 
mosquitos que llevan consigo enfermedades graves puedan ascender a lugares más altos ya 
que el frío no es una barrera natural para su ascenso; asimismo, ha causado la muerte de 
miles de personas a nivel mundial ya que el calor en tiempo de verano en ciertos lugares ha 
superado el nivel regular que mantenía el clima de dicho lugar.  
 
Las actividades del ser humano han aumentado de forma obvia, según datos de los 
informes de la IPCC (por sus siglas en inglés), los gases de efecto invernadero y ha 
provocado un desfase en el sistema climático, y, debido a los gases que emiten 
determinadas actividades humanas, el daño que ha recibido la atmósfera terrestre a razón de 
la cantidad de determinados gases –como el metano- durará por muchos decenios e incluso 
siglos, lo cual representa una amenaza a largo plazo. Dentro de las mencionadas actividades 
del ser humano se encuentran aquellas relacionadas directamente con la invención, puesto 
que mediante esta actividad se han creado complejos sistemas, artefactos, sustancias o 
cosas, que han ayudado a las grandes empresas o multinacionales a acelerar un proceso en 
cuyo final gases de efecto invernadero son emitidos y al industrializar a gran escala estos 
                                                            
192 EPSTEIN, Paul R., Climate change and Public Health: Emerging Infectious Diseases, Encyclopedia of Energy, 
Volume 1, 2004, p. 385.  
193 Cfr. Diss. SEGURA, Lorena, La Aplicación de los Mecanismos Previstos en el Protocolo de Kyoto Para la Protección 
del Ambiente en el Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2010, T/574.5/Se39a, pp. 51. 
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sistemas o artefactos se creó un peligro inminente para la sobrevivencia del ser humano y 
todo lo que le rodea.  
 
2.4.3.  Cambio Climático.   
 
El cambio climático es un problema que preocupa a la humanidad entera, puesto 
que si bien representa un grave peligro en la actualidad -debido a las afectaciones a nivel 
mundial por los cambios bruscos y extremos del clima- las consecuencias a largo plazo 
pueden implicar muchos más daños, como ya se ha expuesto anteriormente. 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 
artículo 1, numeral 2 define al cambio climático -para efectos de la presente Convención- 
como: 
 
2. Por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 
 
Del mencionado concepto se pueden distinguir los siguientes elementos necesarios 
para una mejor comprensión, que son a saber: 
 
1. Cambio de clima.- Ciertamente es un concepto tautológico el brindado por la 
Convención, puesto que el cambio climático hace referencia a un cambio en el 
clima. 
 
2. Atribuido directa o indirectamente a la actividad humana.- Por otro lado, la 
Convención nos da dos elementos más, que son determinantes en el concepto, que 
son a saber: a). el hecho de atribuir el cambio de clima directa o indirectamente a la 
actividad humana y que, b). a causa de dicha de dicha actividad se altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 




Como se puede concluir del concepto sobre el cambio climático, brindado por La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el punto principal versa sobre 
el cambio que puede existir en el clima (obviamente una definición tautológica) y señala 
que el cambio en el clima se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana194, 
alterando la composición de la atmósfera. Además indica que esta actividad se sumaría a la 
variabilidad natural del clima. 
 
Por otro lado, el glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) define al cambio climático como: 
 
Cambio climático 
Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede 
deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe 
tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMCC), en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables’. La 
CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la 
composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales. Véase también 
Variabilidad climática.195 
 
Las actividades humanas ciertamente, como se ha visto a lo largo de este capítulo, 
han provocado grandes cambios en el sistema climático y es por esa razón es que se les da 
una condición de forzamiento externo en vista que los gases de efecto invernadero son 
parte de proceso completamente natural, pero al verse forzados por aquellas actividades 
humanas que emiten uno o los seis gases de efecto invernadero, el clima se ve 
comprometido y se vuelve un peligro para todos los habitantes de este planeta196, puesto 
que se ha convertido en un efecto invernadero aumentado.  
 
                                                            
194 Los subrayado y en negrillas me pertenece. 
195 Glosario de términos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). pp. 175-176. (Lo subrayado y en negrillas me pertenece) 
196 Entiéndase como seres humanos, flora y fauna, microorganismos, etc. 
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La influencia del ser humano en el cambio climático a través de sus actividades, 
mismas que también implican inventar,…han dado grandes avances tecnológicos, científicos, 
sociales, que han contribuido para que la humanidad pueda vivir placenteramente, pero también se ha 
provocado graves problemas a nivel ambiental...197 esta actividad no ha sido ejercida solamente en 
las últimas décadas, sino que, más bien, esta actividad empezó hace siglos pero tuvo un 
mayor desarrollo en la revolución industrial y, como bien lo afirma COMMON, a partir 
de la misma las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera fueron aumentando como 
consecuencia de la actividad económica humana. 198   
 
El profesor LUDEVIG resalta que el hombre ha provocado la intensificación del 
efecto invernadero a consecuencia del aumento en la concentración de los gases traza y 
señala La larga vida de las moléculas de estos gases en la atmósfera (del orden de un mes hasta 380 años, 
función de gas y la capa de resistencia en la atmósfera) hace que su concentración aumente a niveles más 
altos que los que tienen los procesos naturales…199 
 
La problemática del cambio climático es justamente el cambio que se da sobre el 
clima siendo así que las consecuencias que se proyectan a largo plazo son totalmente 
catastróficas puesto que La pérdida parcial de los mantos de hielo en tierras polares y/o la dilatación 
térmica del agua marina podría ocasionar, a escalas de tiempo muy prolongadas, aumentos de nivel del mar 
de varios metros, importantes alteraciones de las líneas costeras e inundaciones en extensiones bajas, y sus 
efectos serían máximos en los deltas pluviales e islas bajas. Los modelos actuales indican que esos cambios 
tendrían lugar en escalas de tiempo muy prolongadas (milenios) si subsistiera un aumento de la temperatura 
mundial de entre 1,9 y 4,6°C (con respecto a la era preindustrial No hay que excluir aumentos rápidos de 
nivel del mar a escalas de tiempo seculares. {IDS 3.2.3; GTI 6.4, 10.7; GTII 19.3, RRP}.200  
 
                                                            
197 Diss. MONCAYO VILLAVICENCIO, María José, El mecanismo de tecnología limpia como medio de reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en base a lo que establece el convenio marco de naciones unidas 
sobre cambio climático y el protocolo de Kyoto, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2011, T/574.5/M742mt, p. 
6. 
198 COMMON, M., Introducción a la economía ecológica, Reverté, Barcelona, 2008, p. 484. En. AMAYA NAVAS, Oscar 
Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, primera edición, 2010, p. 344. 
199 LUDEVIG, M., El cambio global en el medio ambiente. Introducción a sus causas humanas, Alfaomega, México, 
2000, p.31. En. AMAYA NAVAS, Oscar Darío, Derecho y Cambio Climático, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, primera edición, 2010, p. 341. 
200 ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), 
Cambio climático 2007 Informe de Síntesis (AR4), Suecia, 2008, p. 52. 
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Se debe tener en mente que el cambio climático, de forma no confirmada, podría 
acarrear ciertos efectos no reversibles como es el hecho de que, con un grado de confianza 
medio, entre un 20 % y un 30 % -aproximadamente- de las especies de las cuales se tiene 
registro estarían probablemente expuestas a una extinción si el aumento del calentamiento 
mundial excediese, en promedio, 1,5 y 2,5°C (respecto del período 1980-1999), pero de 
sobrepasar los 3,5°C, se predice una extinción entre un 40% y un 70% de las especies 
consideradas.201 
 
El cambio climático, mismo causado por el efecto invernadero aumentado, es 
meramente responsabilidad del ser humano y el inminente riesgo que este crea, ha sido 
expuesto ya por la IPCC (por sus siglas en inglés), quienes en su informe AR4 señala los 
impactos sobre África, Asia, Australia y Nueva Zelandia, Europa,  América Latina, 
América del Norte, Regiones Polares e Islas Pequeñas. En el caso específico de América 
Latina, lugar donde Ecuador se encuentra, el impacto se considera será el siguiente: 
 




 Hacia la mitad del siglo, los aumentos de temperatura y, por consiguiente, la disminución del agua 
en los suelos darían lugar a una sustitución gradual de los bosque sic tropicales por las sabanas 
en el este de la Amazonia. La vegetación semiárida sería progresivamente sustituida por vegetación 
de tierras áridas. {GTII 13.4, RRP} 
 Podrían producirse pérdidas importantes de biodiversidad debido a la extinción de especies en 
numerosas áreas de la América Latina tropical. {GTII 13.4, RRP} 
 La productividad de ciertos cultivos importantes disminuiría, así como la productividad pecuaria, 
con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. En las zonas templadas aumentaría el 
rendimiento de los cultivos de haba de soja. En conjunto, aumentaría el número de personas 
amenazadas de hambre (grado de confianza medio). {GTII 13.4, Recuadro RT.6} 
 Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían seriamente 
la disponibilidad de agua para el consumo humano, para la agricultura y para la generación de 
energía. {GTII 13.4, RRP}203 
 
                                                            
201 Cfr. Ídem. 
202 17 A menos que se indique explícitamente, todas las afirmaciones proceden de textos del RRP del GT II, presentan un 
grado de confianza muy alto o alto y reflejan diferentes sectores (agricultura, ecosistemas, agua, costas, salud, industria y 
asentamientos). El RRP del GT II indica la fuente de las afirmaciones, de los plazos temporales y de las temperaturas. La 
magnitud y la cronología de los impactos que realmente sucedan variará en función de la magnitud y tasa del cambio 
climático, de los escenarios de emisión, de las vías de desarrollo y de la adaptación. 
203 Ibid. pp. 50 y 52. 
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Gradualmente el impacto del cambio climático sobre la Tierra disminuirá la 
posibilidad de que muchas especies perduren o sobrevivan a este cambio. El pronóstico 
para América Latina, a pesar de ser preocupante, no es comparable a la situación que le 
depara a África.  
 
A nivel mundial el calentamiento global, como consecuencia del efecto invernadero 
aumento (ocasionado en gran parte por muchos inventos y creaciones del ser humano), 
ocasionará daños irreparables pero, a pesar de su grado de dificultad, el ser humano aún 
puede crear e inventar ciertos artefactos o cosas que mitiguen el cambio climático o brinden 
una respuesta inmediata al cambio climático. En vista que es casi imposible que una 
persona dedique tiempo, esfuerzo, dinero, etc., en algo de lo que no podrá recibir un 
beneficio pecuniario o beneficio en absoluto y es el deber de las autoridades de Propiedad 
Intelectual competentes el crear esos incentivos. 
 
A lo largo de este capítulo se ha manifestado reiteradamente que el efecto 
invernadero es un proceso completamente natural pero la actividad humana ha provocado 
que se produzca un aumento de gases en dicho proceso, mismo que se lo conoce como 
efecto invernadero aumentado. El clima es consecuencia de un sistema climático pero 
debido a que los gases de efecto invernadero han aumentado, la variabilidad climática y el 
mencionado sistema se han alterado, trayendo graves consecuencias en la flora y fauna, al 
ser humano (aquello relacionado con muerte, enfermedades, inanición), glaciares y polos, 
etc. Ciertas actividades humanas a gran escala o industrializadas, son una de las mayores 
causas del efecto invernadero aumentado, como lo es aquellos vehículos que ocupan 
combustible de combustión fósil o las fábricas farmacéuticas, entre otras, y, 
lamentablemente, las predicciones realizadas por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes, especialmente en el llamado 
Cambio climático 2007 Informe de Síntesis (AR4), son realmente alarmantes pues demuestran que 
el cambio climático que depara a la Tierra en un futuro no muy lejano, podría eliminar casi 
por completo las especies habitantes del mismo, además de disminuir dramáticamente el 
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porcentaje de agua consumible por lo que también reduce la capacidad del ser humano de 




CAPÍTULO 3: EXAMEN DE FONDO, TÉCNICO O DE PATENTABILIDAD 
Y PROGRAMAS A NIVEL MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EXAMEN 
ACELERADO (GREEN PATENT FAST TRACK PROGRAMS) DE SOLICITUDES 
DE PATENTES VERDES, ECOLÓGICAS O RELACIONADAS CON 
TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE RACIONALES. 
  
 Como se ha expuesto en líneas anteriores actualmente se utilizan tres programas 
distintos para conseguir el objetivo común de aumentar el desarrollo, innovación y 
transferencia de tecnología ecológicamente racional o limpia, mismo que son el reflejo de 
la implementación de políticas e iniciativas relacionadas con patentes ecológicas o verdes. 
 
 A pesar de que los otros dos programas204 sean útiles para alcanzar el objetivo de la 
CMNUCC en lograr una transferencia eficaz de tecnología ecológicamente racional o 
limpia para mitigar y eliminar el cambio climático, diez países –recientemente uno este año 
2014- han decidido impulsar con mayor determinación los denominados green patent fast 
track programs (GPFTP) o programas para el seguimiento acelerado de solicitudes de 
patentes verdes (PPSASPV), el cual incluye que se realice un examen técnico acelerado. 
 
3.1. Examen de forma 
 
Para dar inicio al proceso administrativo de obtención de patente para un invento se 
debe presentar ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una solicitud de patente, 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (RLPI)205, la 
Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la D486. 
 
En el artículo 140 de la LPI se menciona que La Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si la solicitud se ajusta a 
los aspectos formales indicados en este Capítulo206, lo cual pone en manifiesto que luego de haber 
                                                            
204 Programa de los bienes comunes, the commons o Eco-Patent Commons; y, programa consistente en sacar a la luz 
patentes verdes (dar seguimiento a la información y hacerla accesible ), to shed light on green patents o GreenXchange. 
205 REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Decreto Ejecutivo 508, Registro Oficial 120, fecha 
de publicación: 01 de febrero de 1999 y reformado por última vez el 01 de abril de 2009.  
206 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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presentado la solicitud de patente de invención y antes de proceder con el examen de fondo 
–también conocido como examen técnico o de patentabilidad de la invención- la 
mencionada Dirección Nacional deberá verificar mediante un examen de forma o formal el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 y 37 del RLPI y artículo 133 de la LPI, 
mismos que señalan: 
 
Art. 36.- La solicitud para obtener una patente de invención deberá presentarse en el formulario 
preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener: 
 
a) Identificación del solicitante y del inventor, con la determinación de sus domicilios y 
nacionalidades; 
b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla 
judicial para efecto de notificaciones; 
c) Título o nombre de la invención; y, 
d) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.   
 
 Art. 37.- A la solicitud de patente de invención se acompañará: 
 
a) La descripción detallada de la invención, un resumen de ella, una o más reivindicaciones y los 
planos y dibujos que fueren necesarios. Cuando la invención se refiera a material biológico, deberá 
detallarse debidamente en la inscripción; se deberá depositar dicha materia en una institución 
depositaria designada por el IEPI; 
b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 
c) Copia de la solicitud de patente presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique 
prioridad; 
d) El documento que acredite la cesión del derecho de prioridad reivindicado, si fuere del caso; 
e) El documento que acredite la cesión de la invención o el documento que acredite la relación 
laboral entre el solicitante y el inventor, si fuere del caso; y, 
f) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso. 
 
Art. 133.- A la solicitud se acompañará: 
 
a) El título o nombre de la invención con la descripción de la misma, un resumen de ella, una o más 
reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren necesarios. 
Cuando la invención se refiera a material biológico, que no pueda detallarse debidamente en la 
descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por el 
IEPI; 
b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente; 
c) Copia de la solicitud de patente presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique 
prioridad; y, 
d) Los demás requisitos que determine el reglamento. 
 
Como su nombre bien lo señala el examen de forma o formal consiste en la 
verificación de aquellos requisitos formales -o de forma- que necesita una solicitud de 
patente para continuar con su trámite cuyo siguiente paso es la publicación en la Gaceta de 
Propiedad Intelectual de acuerdo a lo establecido en el artículo 141 de la LPI, mismo que 
señala expresamente Un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 
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correspondiente al mes siguiente a aquel en que se hubiere completado la solicitud, salvo que el solicitante 
pidiera que se difiera la publicación hasta por dieciocho meses. 
 
La única manera –desde un punto de vista lógico- de obtener protección jurídica 
específica sobre una invención en el Ecuador es mencionando y poniendo en conocimiento 
la invención o en que consiste la invención, dependiendo si es de producto o de 
procedimiento, a la autoridad administrativa competente y es así que es absolutamente 
necesaria una descripción de la invención por lo que se lo pide mediante el artículo 37 
literal a) del RLPI y el artículo 133 de la LPI, además de las reivindicaciones lo cual se 
estudiará posteriormente.  
 
3.1.1. La descripción 
 
 Como se ha señalado en líneas anteriores la descripción es de suma importancia 
puesto que es un requisito determinado expresamente por nuestra LPI y sin este no se 
podría pasar hacia el examen de fondo, técnico o de patentabilidad; también se la conoce 
como memoria descriptiva o como memoria técnica. 
 
 El RLPI ecuatoriano no menciona en ninguno de sus artículos aquello que deberá 
contener la descripción mientras que la LPI si establece en su artículo 135 aquellos 
parámetros que la descripción deberá tener, siendo así que señala que esta debe ser 
suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica 
correspondiente pueda ejecutarla; si bien el término suficientemente es ligeramente ambiguo, sí se 
determina el fin último de la descripción, esto es que una persona capacitada en la materia 
técnica pueda ejecutarla y esto tiene estrecha relación con una característica de las patentes 
de invención que es la repetitividad. 
 
 Por otro lado, y complementando lo señalado por la LPI, la D486 sí realiza una 
exposición más extensa y detallada de aquello que deberá constar en la descripción de la 
invención y señala que, además de ser lo suficientemente clara y completa para su 
comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente 
pueda ejecutarla, la descripción deberá indicar además del nombre de la invención: 
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a) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; 
b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la 
comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y 
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; 
c) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del 
problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las 
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;  
d) Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;  
e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o 
llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, 
de ser éstos pertinentes; y, 
f) Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser 
susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o 
de la naturaleza de la invención. 
  
Para la Teodora Zamudio los requisitos formales no dejan de ser relevantes al 
momento de ingresar la solicitud de patente de invención y señala que el título de la 
invención debe realizárselo con una precisión técnica, incluyendo todos los aspectos 
principales y los accesorios –en caso de tenerlos- puesto que el objetivo del título es 
coincidir con lo mencionado en la memoria descriptiva y con la primera reivindicación. Por 
otro lado también menciona que la memoria descriptiva no solo comprende la descripción 
detallada de la invención sino que también la descripción del estado de la técnica, es decir 
los antecedentes y conocimientos ya existentes, y el avance que la invención supondría a 
comparación de la información detallada anteriormente; muchas veces la descripción se 
acompaña de dibujos207. 
  
 Por otro lado Botana Agra considera que la descripción deberá exponer la invención de 
forma suficientemente concisa, clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla; y debe 
ser redactada en congruencia con las reivindicaciones208, siendo así que expone algo muy similar a 
                                                            
207 Cfr. ZAMUDIO, Teodora, Protección Jurídica de las Innovaciones, AD-HOC S.R.L., Buenos Aires, República de 
Argentina, primera edición, 2001, p. 54. 
208 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit, pp. 105-
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lo establecido por la D486 y que pone de nuevo en manifiesto la repetitividad que debe 
existir en la invención; además que expone el hecho que la descripción debe llevar relación 
con las reivindicaciones. 
 
 De igual manera, Cabanellas de las Cuevas estima que la descripción –al ser 
presentada junto con la solicitud de una patente de invención- es de fundamental 
importancia ya que incide significativamente sobre los efectos de la solicitud. Menciona 
asimismo que constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones y 
permite que la patente cumpla con la función de posibilitar a los interesados con 
capacitación suficiente la utilización de la invención, una vez que la patente de invención 
pase al dominio público209. 
 
 La importancia es tal que la carencia de una debida descripción se la considera 
como causal de nulidad de la patente210 y Cabanellas de las cuevas sostiene que para que la 
descripción sea jurídicamente suficiente debe satisfacer requisitos mínimo, que son: 
 
a) La descripción debe referirse a la invención o invenciones objeto de las reivindicaciones; 
b) La descripción debe ser completa; 
c) La descripción debe ser suficiente para que una persona experta y con conocimientos medios en 
la materia pueda ejecutarla; 
d) La descripción deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la 
invención; 
e) Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la 
producción211 
 
 Respecto de la importancia de la descripción el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina de Naciones (TJCAN) señala lo siguiente: 
  
                                                                                                                                                                                     
151.    
209 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p. 167.   
210 Cfr. P. Mathély: Le droit francais des brevets d´invention, Paris, 1974. En. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p. 168.   
211 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p. 168-174..   
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La descripción de la invención, requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no puede 
ser omitida en la solicitud, porque es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden 
recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la 
invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito del derecho de 
patente, pues la descripción deberá ser tenida en cuenta al interpretar las reivindicaciones.212 
 
 Entonces se puede concluir que la descripción no solamente tiene el objetivo de 
indicar en qué consiste el invento sino que también proporciona información a los 
interesados respecto de las reglas técnicas además de que permite fijar el ámbito del 
derecho de la patente y sus límites a través de la interpretación de las reivindicaciones.  
 
3.1.2. Las reivindicaciones 
 
 La legislación ecuatoriana establece en el artículo 148 de la LPI que El alcance de la 
protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones pero no 
determina aquello que se considerará como una reivindicación empero esto se complementa 
con lo determinado en el artículo 30 de la D486 que señala que Las reivindicaciones definirán la 
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente 
sustentadas por la descripción.  
 
Asimismo en su segundo párrafo el artículo 30 de la D486 expone que las 
reivindicaciones podrán ser independiente y dependientes, siendo que las primeras son 
aquellas que definen la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación 
anterior, mientras que las segundas son aquellas que definen la materia que se desea 
proteger pero refiriéndose a una reivindicación anterior siendo de esta manera que una 
reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considera como una 
reivindicación múltiple. 
 
 El TJCAN sobre las reivindicaciones, citando a Alicia Álvarez, sostiene que: 
 
                                                            
212 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 98-IP-2002, HENKEL 
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN  VS. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 
Colombia, San Francisco de Quito-Ecuador, 2003, p.5. NB. Lo subrayado y en negrillas me corresponde. 
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…las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la 
regla técnica que se desea patentar. En consecuencia, las reivindicaciones deben ser lo 
suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de 
recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos. (Alvarez, 
Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos 
Aires: 1999. p. 99) Su fundamento está en la descripción con la cual guardan concordancia, de 
forma tal que el alcance de las reivindicaciones se justifica por el contenido de la descripción.213 
 
  La Sala Primera del Tribunal Supremo de España manifestó, en el caso que conoció 
de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por R & C 
Research And Concrete S.A., respecto de las reivindicaciones que el ámbito objetivo de la 
invención se determina por las reivindicaciones, para lo que se exige que se redacten de modo claro y 
conciso214.  
 
 De lo expuesto por el TJCAN y por la Sala Primera del Tribunal de España se puede 
concluir que las reivindicaciones delimitan, es decir, establecen el campo de protección de 
la regla técnica que se desea patentar además que deben guardar estrecha relación y 
concordancia con la descripción –cosa que se explicará en líneas posteriores- puesto que 
detalla el ámbito objetivo sobre el cual se brindará la protección. 
 
 Teodora Zamudio sostiene que las reivindicaciones dan la definición del invento215 y que 
son importantes jurídicamente puesto que determinan el alcance de aquello que se procura 
proteger por la patente216; igualmente expone que las reivindicaciones prevalecen por sobre 
el título y la memoria descriptiva para fijar el alcance de la protección, de esto se ve 




214 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL – TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL (España), Roj: 
STS 4811/2013, Id Cendoj: 28079110012013100521, Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Sede: Madrid Sección: 
1, Nº de Recurso: 532/2011, Nº de Resolución: 466/2013, Procedimiento: CIVIL, Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ 
GABRIEL, Tipo de Resolución: Sentencia. NB. Lo subrayado y en negrillas me corresponde. 
215 ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. p. 55  
216 Así el juez Hough, en 1920 in re “Fulton Co. v. Powers Regulator Co” dictaminó: “La infracción de una patente es una 
frase errónea: lo que se infringe es una reivindicación, la definifición del invento, y es la reivindicación la que es causal de 
la acción” (traducción tomada de KORSKY, C.J.L.: “Las reivindicaciones en la práctica argentina de patentes de 
invención”, en Revista Derecho Industrial, año 9, n” 26/27. Depalma. Buenos Aires, 1987. En. Ibid, p. 56. 
217 ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. p. 57. 
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Carlos Correa brinda una definición sobre las reivindicaciones y dice que Las 
reivindicaciones de las patentes definen los derechos del inventor. El alcance de las reivindicaciones 
determina hasta dónde llega la protección del monopolio del inventor… y explica que Las reivindicaciones 
de una patente consisten esencialmente en una definición de la invención redactada en un único 
enunciado, donde debe explicitarse sin ambigüedad la aportación técnica hecha por el inventor218. 
 
Los profesores Manuel Botana Agra y Guillermo Cabanellas de las Cuevas 
sostienen una posición muy parecida a la ya expuesta; para el primero las reivindicaciones 
definen el objeto para el que se solicita la patente, por lo que deben ser claras y concisas y fundamentarse 
en la descripción219 mientras que para el segundo las reivindicaciones constituyen el elemento 
central de la solicitud de patente puesto que definen el objeto para el cual se solicita la protección 
mediante patente. En tanto no se presenten reivindicaciones no existe presentación de la solicitud de patente. 
La esencia de las patentes es el constituir un derecho exclusivo respecto de una invención. Las 
reivindicaciones constituyen la definición del ámbito tecnológico en el que se aplica tal derecho 
exclusivo220. 
 
 Para el jurista chileno Mauricio Cortes Rosso las reivindicaciones, a las cuales 
también las llama cláusulas, las define como descripciones que tienen por función, en primer lugar, 
individualizar una regla técnica con la finalidad que ésta sea sometida a examen acerca de la concurrencia 
en ella de los requisitos de patentabilidad221 y, en segundo lugar, enunciar y delimitar aquella tecnología 
que, en definitiva, queda protegida por medio de una patente de invención222, y a su vez cita a Baylos 
quien sostiene que Las reivindicaciones son las declaraciones en las que el solicitante determina cuáles 
son los elementos nuevos que integran el elemento ideados por él223.  
 
                                                            
218 CORREA, Carlos, Integrando la Salud Pública en la Legislación sobre patentes, versión en español, South Centre, 
Ginebra, Suiza, 2001, p. 36.  NB. Lo subrayado y en negrillas me corresponde. 
219 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit, p. 152. NB. 
Lo subrayado y en negrillas me corresponden. 
220 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p. 183. NB. Lo subrayado y en negrillas me 
corresponde. 
221 Cfr., por todos, GÓMEZ, José, La Ley de patentes y modelos de utilidad, Ob. Cit., p. 82. En. CORTÉS ROSSO, 
Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 176. NB. Lo 
subrayado y en negrillas me pertenece. 
222 Cfr. BAYLOS, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la competencia 
económica. Disciplina de la competencia desleal, segunda edición actualizada, Civitas, Madrid, España, 1993, p. 757. En. 
CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 
2012, p. 176. 
223 BAYLOS, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Ob. Cit. p. 757. En. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes 
de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª edición, 2012, p. 176. 
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 Es así que se puede concluir que las reivindicaciones son de fundamental 
importancia en vista que sin ellas no existiría la definición concreta de la regla técnica y 
ámbito objetivo que se desea patentar o proteger, es decir, el derecho del inventor -
monopolio legal sobre dicha regla técnica-; además que permiten delimitar el alcance y 
objeto de la protección además que definen la materia, campo o ámbito tecnológico en el 
cual se desea proteger. Finalmente, como señala Cortés Rosso, el hecho de que se pueda 
individualizar la regla técnica permita que ésta sea sometida a un examen en el cual se 
comprobará su alcance o no de los requisitos de patentabilidad. 
  
En el Ecuador la solicitud de patente de invención debe ser acompañada, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 37 de la RLPI en su literal a), de la descripción detallada de la 
invención, un resumen de ella, una o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren 
necesarios. A razón de lo arriba estudiado se puede determinar que la descripción es 
completamente necesaria y debe concordar con lo establecido en las reivindicaciones 
puesto que complementa aquella nueva información otorgada por éstas últimas y el 
cumplimiento de los requisitos formales –de los cuales forman parte la descripción 
(también llamada memoria descriptiva o técnica) y las reivindicaciones- habilitan a la 
solicitud de patente al examen de fondo.    
 
3.2. Examen de fondo, técnico o de patentabilidad  
 
El examen de fondo de una solicitud de patente de invención es de fundamental 
importancia, especialmente en el Ecuador, puesto que la resolución –debidamente 
motivada- que conceda o niegue la solicitud de patente de invención dependerá del 
resultado de dicho examen224 además que, de cierta manera, determina la patentabilidad de 
una solicitud de patente de invención. 
 
Como se ha expuesta en líneas pasadas, en el artículo 140 de la LPI del Ecuador se 
establece que la solicitud de patente de invención deberá ajustarse a ciertos aspectos 
                                                            
224LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial Suplemento Nº 426, publicada el 28 de 
diciembre de 2006, artículo 145.  
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formales225y en el caso de que los cumpla se publicará un extracto de la solicitud en la 
Gaceta de la Propiedad Intelectual226. Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar oposición –también 
conocida como demanda de oposición- que pueda desvirtuar la patentabilidad o titularidad 
de la invención –término que puede ser ampliado por una sola ocasión-227; en caso de 
presentarse oposición el solicitante tendrá el término de treinta días para contestar dicha 
oposición, término que es prorrogable por una sola vez por el mismo lapso, para contestar 
dicha oposición228 a pesar de que el artículo 43 de la D486 se conceden sesenta días, 
prorrogables por una vez, para que el solicitante pueda responder la oposición.  
 
Paralelamente, mientras se resuelve respecto de la oposición planteada, la Dirección 
Nacional de Propiedad Industrial debe efectuar de manera obligatoria un examen sobre la 
patentabilidad de la invención229 , el cual se debe realizar en el término de 60 días 
contados a partir del vencimiento de lo establecido en los artículos 142 y 143; para el 
mencionado examen se puede requerir el informe de expertos o de organismos científicos o 
tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan una opinión sobre la novedad, 
nivel inventivo y aplicación industrial del invento, además de que existe también la 
posibilidad de requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros países.   
 
El examen de patentabilidad debe ser solicitado en los próximos seis meses, 
contados a partir de la publicación, para que la solicitud no caiga en abandono230 de 
acuerdo a lo señalado por el artículo 44 de la D486, mismo que dice: 
 
Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente 




225 Supra., p. 81 
226 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  op. cit, artículo 141. 
227 Ibid, artículo 142. 
228 Ibid, artículo 143. 
229 Ibid, artículo 144. 
230 DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial 258, publicado el 02 de febrero de 
2001, artículo 44. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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Como bien se puede analizar la patentabilidad de un invento –y por ende para 
obtener la tutela jurídica de un Estado- dependerá del resultado del examen de fondo o de 
patentabilidad que se realice al invento. 
 
Es preciso señalar que el Ecuador, al ser un país miembro de la Comunidad Andina 
de Naciones, ha adoptado el Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de 
Invención de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina de Naciones en 
donde los países y organizaciones que lo crearon manifiestan y aceptan, respecto del 
examen de fondo, que las funciones del examinador de fondo son: 
 
- Preclasificación y clasificación de solicitudes; 
- Búsqueda de antecedentes; 
- Requerimiento de documentación; 
- Examen de patentabilidad; 
- Elaboración de informes técnicos; y 
- Orientación al usuario para el cumplimiento adecuado de requerimientos técnicos231    
 
Y sobre el Procedimiento de Examen de Patentabilidad menciona que el 
examinador deberá estudiar la descripción, reivindicaciones y dibujos (si los hay) o modificaciones a 
éstos… y que si tras el estudio el examinador de fondo encuentra que no se cumplen los requisitos 
establecidos de suficiencia, claridad, concisión, unidad de invención, excepciones a la patentabilidad o no 
se cumplen los requisitos de patentabilidad, lo comunicará al solicitante…232 lo cual, al interpretarlo 
de manera opuesta, permite entender que si una solicitud de patente de invención que ha 
sido estudiada por el examinador de fondo designado cumple los requisitos: 1. De 
suficiencia, 2. Claridad, 3. Concisión, 4. Unidad de invención, 5. No se encuentra en las 
excepciones a la patentabilidad  o 6. Requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo 
y aplicación industrial), podrá obtener un informe favorable lo cual, mediante resolución 
debidamente motivada, permitirá la concesión de la patente de invención.  
 
                                                            
231 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (OMPI) – OFICINA EUROPEA DE PATENTES, Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de 
Invención de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina de Naciones, Ediciones ABYA-YALA, Quito – 
Ecuador,  p. 30. 
232 Ibid. p. 93. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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El TJCAN se ha pronunciado en varias ocasiones respecto del examen de fondo y 
menciona que El examen de fondo tiene por objeto verificar si la solicitud es o no patentable. Es decir, si 
la invención propuesta cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva y aplicación 
industrial233. 
 
En el Proceso 35-IP-2004 el TJCAN menciona la importancia de los exámenes de 
forma y de fondo determinando que Es de suma importancia la realización de los exámenes tanto de 
forma como de fondo, para que la autoridad competente tenga un  criterio absolutamente claro antes del 
otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de algún requisito podría ocasionar 
que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de 
mérito234, lo cual es complementado con lo que menciona en el Proceso 104-IP-2013 donde, 
respecto del examen de fondo o de patentabilidad, dice En el presente proceso, realizado el 
examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable235, por lo que deja claramente 
establecido que el examen de fondo es aquel que permite la determinación de la 
patentabilidad del invento. 
 
Para Teodora Zamudio el examen de fondo consiste en comprobar si se cumplen los 
requisitos legales de patentabilidad236 para lo cual, como se ha expuesto en líneas anteriores, la 
Oficina de Patentes competente se puede apoyar en un informe técnico mediante el cual se 
puede determinar si las condiciones de patentabilidad se cumplen. 
 
El profesor español Botana Agra, respecto del examen de fondo de la solicitud de 
patente europea y refiriéndose al Convenio de Múnich sobre la Patente Europea, sostiene 
que este examen versa sobre si concurren en la invención los requisitos de patentabilidad establecidos en los 
                                                            
233 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso Nº 103-IP-2002, The Procter & Gamble 
Company VS. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, San Francisco de Quito – Ecuador, 
2003. NB. Lo subrayado y en negrillas me corresponde.  
234 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso Nº 35-IP-2004, TETRA LAVAL HOLDINGS 
& FINANCE S.A. VS. Superintendencia de Industria y Comercio, San Francisco de Quito – Ecuador, 2004 
235 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso Nº 104-IP-2013, SCHERING CORPORATION 
VS. EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS 
JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS., San Francisco de Quito – Ecuador, 2013. NB. Lo 
subrayado y en negrillas me corresponde. 
236 ZAMUDIO, Teodora. Op. Cit. p. 61. 
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arts. 52 y 57, y sobre si la solicitud describe la invención de forma suficientemente clara y completa para que 
pueda ejecutarla un experto en la materia237  
 
Asimismo el profesor argentino Cabanellas de las Cuevas expresa que, una vez 
pagada la tasa gubernamental requerida, la Oficina de Patentes procederá a realizar un examen 
de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones… relativas a la patentabilidad238 para lo 
cual dicha oficina también podrá pedir una copia del examen de fondo que haya realizado 
una Oficina de Patentes extranjera. 
 
El mencionado jurista señala que el examen de fondo se divide en dos pasos: a) 
búsqueda de antecedentes y b) el examen. El primero consiste  en que el examinador 
procurará identificar aquellos documentos que considere necesarios para establecer si la 
invención es nueva e implica actividad inventiva, dichos documentos debe abarcar todos 
los sectores técnicos que puedan tener elementos relacionados con la solicitud y 
comprenderán: documentos de patentes nacionales – incluyendo patentes, modelos de 
utilidad otorgados y solicitudes de patentes y de modelos de utilidad-, solicitudes de 
patentes publicadas y patentes de otros países, y literatura técnica que pudiera ser pertinente 
para la investigación. El segundo consiste en que el examinador investigará –dentro de lo 
que considere necesario- si la solicitud satisface de manera íntegra los requisitos de 
patentabilidad239.  
 
Como se ha estudiado y expuesto, el examen de fondo, técnico o de patentabilidad 
es imprescindible para la determinación de la patentabilidad de una invención –además que 
ayuda a delimitar el derecho del inventor o solicitante- puesto que la información que se 
analiza es aquella referente al espíritu mismo de la invención ya que pone en manifiesto 
antecedentes, la similitud con otras patentes de invención (solicitudes y modelos de 
utilidad) que se encuentran en el estado de la técnica, aquellas ventajas y diferencias frente 
al estado de la técnica, reivindicaciones o la invención per se, por lo que mediante un 
                                                            
237 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit, p. 251. 
238 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p. 220.   
239 Cfr. Ibid. pp. 221-222. 
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informe técnico permite determinar si una solicitud de patente de invención alcanza los 
requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación de patentes de invención.   
 
3.3. Antecedentes, aspectos generales, semejanzas y diferencias de los programas 
para el seguimiento acelerado de solicitudes de patentes verdes (Green patent fast track 
programs)  
 
 Los países que han adoptado e incluido en su legislación los GPFTP o PPSASPV  –
en orden cronológico de su puesta en vigencia- son: 
 
1. Reino Unido 
2. Australia 
3. Corea del Sur 
4. Japón 




9. Brasil  
10. Taiwán 
 
Cabe señalar que a pesar de que ejecución del GPFTP o PPSASPV es 
completamente distinta en cada país, la estructura o marco es constante en todos siendo de 
esta manera que, como señala Eric L. Lane, patents applications directed to enviromentally 
beneficial technologies are advanced out of turn for expedited processing and examination to substantially 
reduce the time it takes to obtain a granted patent240, es decir que las solicitudes de patentes 
dirigidas a las tecnologías ambientalmente beneficiosas son adelantadas fuera de turno para 
un procesamiento y examen acelerado, y reducir considerablemente el tiempo que se tarda 
en obtener una patente sobre un invento, lo cual permite que cierta tecnología se disperse en 
distintos países con mayor prontitud para de esta manera hacer frente al cambio climático.  
                                                            
240 LANE, Eric L., Clean Tech Intellectual Property, cit. p. 218. 
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 Ciertamente los GPFSTP o PPSASPV están dentro del grupo de las tres tendencias 
mayoritarias de transferencia de tecnología ecológicamente racional, limpia o ecológica, 
empero están basados en una filosofía completamente distinta a los programas de Eco-
Patent Commons y GreenXchange, puesto que no conciben a las patentes de invención 
como una barrera para la innovación y para la transferencia de tecnología sino que más bien 
estos programas fluyen o funcionan bajo la premisa o creencia241 de que la protección bajo 




En vista de que la implementación de un programa de seguimiento acelerado para 
patentes de invención “verde”, ecológicamente racionales o limpias es absolutamente 
nuevo, sus antecedentes no se remontan más allá del año 2009, siendo así que en los 
distintos países arriba expuestos se implementó cronológicamente de la siguiente manera: 
 
3.3.1.1 Reino Unido: 
 
Este fue el primer país en implementar el GPFTP (por sus siglas en inglés) o 
PPSASPV, mismo que fue anunciado por el Ministro de Propiedad Intelectual del Reino 
Unido –el señor David Lammy (en el estudiado período)- mediante un comunicado de 
prensa el 12 de mayo de 2009242, y sus características son: 
 
 Nace del contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático243, como bien manifiesta el profesor Dechezleprêtre y como 
se expresa en la página web oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual del 
Reino Unido (Intellectual Property Office) al sostener que: 
 
                                                            
241 Supra, p. 55.  
242 INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (United Kingdom), UK ´Green´inventions to get fast-tracked through patent 
system, http://www.ipo.gov.uk/about/press/press-release/press-release-2009/press-release-20090512.htm, p. 1, 20 de abril 
de 2014, 20:01:12. 
243 Cfr. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine, Fast-tracking Green Patent Applications, International Centre for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD), Ginebra – Suiza, Issue Paper 37, 2013, p. 3. 
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The proposal, which forms part of the Government’s broader approach on measures to 
tackle climate change, reflects the importance of maximising support for inventions which 
could have a significant impact on combating climate change244. 
 
 Se lo denominó Green Channel. 
 Está principalmente dirigido a invenciones con beneficio ambiental245 para lo 
que el solicitante deberá simplemente presentar una carta manifestando una 
afirmación razonable de que el invento en la solicitud de patente es uno que 
tiene algunos beneficios ambientales246, por lo que la Oficina de Propiedad 
Intelectual (Intellectual Property Office) del Reino Unido no requiere evidencia para 
el denominado environmental friendliness247. 
 El solicitante de la patente de invención puede escoger qué etapa procesal de la 
solicitud quisiera que se acelere, a saber: 
 
a. La búsqueda (search); 
b. El examen de patentabilidad (examination);  
c. La combinación de las dos estas dos primeras (combined search and 
examination); y/o, 
d.  La publicación (publication)248. 
 La solicitud de patente puede ser concedida en solo 9 meses frente a los dos o 
tres años que tardaba una solicitud ordinaria. 




Este fue el segundo país en implementar el GPFTP (por sus siglas en inglés) o 
PPSASPV, según lo manifestó Richard Marles MP, Secretario Parlamentario para la 
                                                            
244 INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (United Kingdom). Op, cit. Id. NB. Lo subrayado me pertenece. 
245 Id. Texto en ingles: inventions with an environmental benefit. NB. El texto en cursiva, negrillas y traducción me 
pertenecen. 
246 Id. Texto en ingles: a reasonable assertion that the invention in the patent application is one which has some 
environmental benefit. NB. El texto en cursiva, negrillas y traducción me pertenecen. 
247 Cfr. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine. Op, cit. Id 
248 LANE, Eric L., Clean Tech Intellectual Property, cit. p. 219. 
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Innovación e Industria, mediante comunicado de prensa del 15 septiembre de 2009249, y sus 
características son: 
 
 No se proporciona una definición formal de lo que constituye una patente verde 
o green patent, pero si se manifiesta que debe ser una invención 
ecológicamente beneficiosa. 
 El solicitante debe simplemente proveer una declaración de que la tecnología 
tiene beneficios ambientales o tecnología verde, ecológica o ecológicamente 
racional. 
 El tiempo de examinación se reduce de más de un año a entre cuatro u ocho 
semanas. 
 No se requiere del pago de alguna tasa adicional. 
 
3.3.1.3. Corea del Sur: 
 
Este fue el tercer país en implementar el GPFTP (por sus siglas en inglés) o 
PPSASPV, y se lo hizo, según consta desde el año 2009 en la página web de la Oficina de 
Propiedad Intelectual de Corea (KIPO por sus siglas en inglés), To support the patent 
acquirement of green technologies researched & developed under the national strategy of low-carbon green 
growth, the Korean Intellectual Property Office (Commissioner: Jung-sik Koh) is planning to apply a 
superspeed examination system starting October 1250, las características del mencionado programa 
son: 
 Se anunció su implementación en otoño de 2009 y fue puesto en vigencia el 1 
de octubre de 2009. 
 Se lo conoce como Super Accelerated Examination System For Green Technology o 
programa Superspeed. 
 El objetivo de este sistema es el asegurar que los resultados del examen para 
tecnología verde o ecológicamente racional sean proporcionados más 
                                                            
249 Media Release, Richard Marles MP, Fast Tracking Patents for Green Technology Solutions (Sept. 15, 2009), available 
at http://test.grindstone.com.au/richardmarles/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=9&id=94:09-09-
08-mr-635-fast-tracking-patents-for-green-technology-solutions. En. LANE, Eric L., Op, cit. p. 223.  
250 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, Thanks to superspeed examination, green technology acquires 
patent in a month, http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?seq=1305&c=1003&a=user.english.board.BoardApp&board_id 
=kiponews&catmenu=ek20200./20090816.htm, p.1, 23 de abril de 2014, 20:42:21.   
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expeditamente que el otro programa que tiene la KIPO, es decir, más rápido que 
el accelerated track, en otras palabras, en un mes251.  
 El programa, fue investigado y desarrollado de acuerdo a la estrategia nacional 
de low carbon, green growth, es limitado a tecnologías que son, o bien clasificadas 
como verdes por el gobierno (a través del financiamiento o certificación) o 
designadas por la ley incluyendo the Air Environment Preservation Act252.  
 
 Desde abril de 2010, los productos generados por varias políticas de ayuda bajo 
the Low-Carbon Green Growth Basic Act han sido considerados como elegibles para 
el super-accelerated examination253. El proceso de examen especial aplica a 
solicitudes de patentes dirigidas a distintas categorías de tecnologías 
relacionadas con el medio ambiente o low-carbon green growth254.  
 Otros prerrequisitos para acceder al super-accelerated examination incluyen: 
1. El realizar una solicitud por internet (online),  
2. Un informe respecto del estado de la técnica (prior art) realizado por 
una de las organizaciones designadas para la búsqueda del estado de la 
técnica, e.g. the Korea Institute of Patent Information, Wips, and IP Solutions, y 
3. Una declaración de la finalidad, objetivo o propósito para el super-
accelerated examination en la solicitud255.  
 Los resultados de esta búsqueda deberán ingresados ante la KIPO. 
 Para calificar al examen denominado como superspeed, las solicitudes de 
patentes verdes o relacionadas con tecnología ecológicamente racional deberán 
                                                            
251 COREA DEL SUR, Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (Korean Intellectual Property Office “KIPO”), Super-
accelerated examinations for green technology, p. 1, consulta por correo electrónico, Superspeed Patent Examination 
Program (green patents), enviado por correo electrónico desde el correo electrónico kipoicd@korea.kr al correo 
electrónico a.chuga.porras@outlook.com de Andrés Chugá Porras, el día jueves 17 de abril de 2014. Anexo 11.  
252 Id. 
253 Id. 
254 See id. (“To support the patent acquiremente of green technologies researched & developed under the national strategy 
of low-carbon green growth, the Korean Intellectual Property Office (Commissioner: Jung-sik Koh) is planning to apply a 
superspeed examination system starting October 1. The superspeed examination system is subjected to green technologies 
that minimize the discharge of pollutants, as well as those which received funding or authentication for green growth.”). 
En. LANE, Eric L, Building the Global Green Patent Highway: A Proposal For International Harmonization of Green 
Technology Fast Track Programs, Berkeley Technology Law Journal, Berkeley – California, 2012, Volumen 27, Número 
2, p. 1138. 
255 COREA DEL SUR, Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (Korean Intellectual Property Office “KIPO”), Super-
accelerated examinations for green technology, p. 1, consulta por correo electrónico, Superspeed Patent Examination 
Program (green patents), enviado por correo electrónico desde el correo electrónico kipoicd@korea.kr al correo 
electrónico a.chuga.porras@outlook.com de Andrés Chugá Porras, el día jueves 17 de abril de 2014. Anexo 11. 
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obligatoriamente encontrarse dentro de una de las categorías de tecnología 
enlistada, lo cual permite que sea automáticamente aceptada, o bien debe recibir 
una certificación verde en específico o recibir apoyo económico por parte del 
gobierno Coreano256.  
 Las siete categorías que son elegibles automáticamente son: 
1. Mecanismos o métodos de prevención de ruido y vibraciones, e 
insonorización (aislamiento acústico) o impermeabilización de polvo (a 
prueba de polvo). 
2. Mecanismos o métodos para la prevención de contaminación de la 
calidad del agua.  
3. Mecanismos o métodos para la prevención de la contaminación del aire. 
4. Mecanismos o métodos para la eliminación de residuos. 
5. Mecanismos o métodos para el manejo de la excreción de ganado, 
purificación (saneamiento) y eliminación. 
6. Mecanismos o métodos para el reciclaje. 
7. Mecanismos o métodos para la eliminación de aguas residuales o 
servidas257. 
 
 Una octava categoría contiene varias subcategorías, mismas que son elegibles 
solamente si la invención ha recibido financiamiento económico por parte del 
gobierno o alguna certificación estatal manifestando que tiene beneficios 
ambientales; las subcategorías son: 
 
                                                            
256 See Eric L. Lane, Speed Bumps Emerge on KIPO Green Tech Fast Track, GREEN PATENT BLOG (Oct. 23, 2011), 
http://www.greenpatentblog.com/2011/10/23/super-bumps/emerge-om-kipo-green-tech-fast-track/ (“[a]n eight category of 
technologies lists several subcategories which are eligible only of he invention has ´received financial support or 
certification from the government´”); see also Super-Highway Ecamination within 1 month implemented stargint October 
1, 2009, HANYANG NEWSLETTER (Oct. 2009), available at 
http://hanyanglaw.com/eng/news/newsletter_preview.asp?curPage=1&ca=116 [hereinafter Hanyang Newsletter]. En. 
LANE, Eric L. Op. cit. Building the Global Green Patent Highway: A Proposal For International Harmonization of 
Green Technology Fast Track Programs. 
257 LANE, Eric L. Op. cit. Building the Global Green Patent Highway: A Proposal For International Harmonization of 
Green Technology Fast Track Programs, p. 1138. (1) noise and vibration prevention facilities or methods and sound 
proofing or dust proofing; (2) Water quality contamination prevention facilities or methods; (3) Air pollution prevention 
facilities or methods; (4) Waste disposal facilities or methods; (5) Facilities or methods of livestock excretions 
management, purification and disposal; (6) Recycling facilities or methods; (7) Sewage disposal facilities or methods   . 
NB. La traducción me pertenece. 
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  8 (a). Nueva tecnología de energía renovable 
  8 (b). Tecnología de energía que reduzca el carbono 
  8 (c). Tecnología de manejo de agua de alta potencia o poder 
  8 (d). Tecnología con aplicación de LED 
  8 (e). Tecnología relacionada con un sistema de transportación verde  
  8 (f). Tecnología relacionada a una ciudad verde258 
8 (g). Tecnología que economice y utilice de manera eficiente energía y 
recursos para minimizar los gases de efecto invernadero y sustancias 
contaminadas 
8 (h). Cualquier tecnología que pertenezca a uno de los literales del (a) al 
(g) que se fusione con cualquier otra tecnología259.  
 Hasta el momento, según el KIPO, los resultados de los exámenes denominados 
super-accelerated han sido entregados en un lapso de un mes, a pesar de que en 
poquísimos casos se han tardado más de lo señalado por falta de entrega de los 
prerrequisitos. El caso más rápido de entrega de los resultados de los exámenes 
–contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud- ha sido de once 
(11) días260.  
 En caso de que la solicitud de patente sea rechazada luego del super-accelerated 
patent examination, se la procesará mediante el denominado super-accelerated trial 
mediante el cual se obtendrá resultado dentro de cuatro (4) meses a partir de la 
presentación del recurso legal, lo cual implica la reducción de alrededor de seis 
(6) meses261. 
                                                            
258 NB. La ciudad verde se la conoce comúnmente, y según earth day network, como una ciudad que tiene la más limpia y 
eficiente energía, transportación y construcción de infraestructuras posible  
259 LANE, Eric L. Op. cit. Building the Global Green Patent Highway: A Proposal For International Harmonization of 
Green Technology Fast Track Programs, p. 1139. 8 (a). New renewable energy technology, 8 (b). Carbon reduction 
energy technology; 8 (c).  High powered wáter handling technology; 8 (d). LED application technology; 8 (e). Green 
transportation system related technology; 8 (f). Green city related technology; 8 (g). Technology that economizes and 
efficiently uses energy and resources to minimize greenhouse gas and contaminated substances; 8 (h). Any technology 
belonging to one of (a) to (g) that fuses with another technology. NB. La traducción me pertenece. 
260  COREA DEL SUR, Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (Korean Intellectual Property Office “KIPO”), Super-
accelerated examinations for green technology, p. 1, consulta por correo electrónico, Superspeed Patent Examination 
Program (green patents), enviado por correo electrónico desde el correo electrónico kipoicd@korea.kr al correo 
electrónico a.chuga.porras@outlook.com de Andrés Chugá Porras, el día jueves 17 de abril de 2014. Anexo 11 
261 Id. Anexo 11 
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 La KIPO sostiene Expediting green technology in this was is especially beneficial in light of 
global concerns for the environment262. 
 Dos bases legales relevantes para el gobierno de Corea y la KIPO son el 
artículo 61 del Patent Act (Accelerated Examination)263 y el artículo 9 del 
cuerpo legal conocido como Enforcement Decree of the Patent Act (Object of 




Al igual que Corea del Sur, Japón determinó parámetros mucho más claros para su 
programa de examen acelerado a diferencia de los primeros programas, siendo sus 
características las siguientes: 
 
 Fue lanzado en noviembre 01 de 2009 a pesar de que ya existía un programa de 
examen acelerado desde 1986. 
 Brinda un examen acelerado a solicitudes relacionadas con tecnología ecológica 
(green-technology related applications) y la primera acción por parte de la 
oficina de patentes se la realiza en alrededor de un mes265. 
 Las solicitudes de patentes relacionadas con tecnología ecológica elegibles en 
este programa son aquellas dirigidas a invenciones que demuestren ventajas en 
la reducción del consumo de energía, reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono y similares 
 Las solicitudes deberán obligatoriamente realizar una descripción de las 
circunstancias: 
1. Descripción de las circunstancias 
La explicación de las circunstancias relativas al examen acelerado 
deberá incluir una breve descripción que explique que la invención 
reivindicada tiene una ventaja en la reducción del consumo de energía, 
                                                            
262 Id. Anexo 11 
263 Anexo 12 
264 Anexo 13 
265 DECHEZLEPRÊTRE, Antoine. Op, cit. Id. 
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reducción de la emisión de CO2 y similares, en una manera razonable, 
basada en la divulgación de la memoria técnica de la solicitud; y,  
2. Descripción de la divulgación del estado de la técnica y explicación 
comparativa 
La divulgación del estado de la técnica y explicación comparativa debe 
incluir una descripción del estado de la técnica, una explicación 
comparando la solicitud de invención con el estado de la técnica, basado 
en la búsqueda de la misma266. 
 
 A consecuencia de lo mencionado en el punto anterior, se podría decir que el trabajo 
de la oficina de patentes respecto de la búsqueda del estado de la técnica y una comparación 
de la memoria técnica de la solicitud con dicha búsqueda es traspasada al solicitante por lo 
que la reducción del tiempo del examen tiene relación directa con lo dicho267. 
  
3.3.1.5. Estados Unidos de Norte América: 
 
El programa de examen acelerado en este país tuvo diferentes etapas puesto que con 
el pasar del tiempo, desde su entrada en vigencia, la USPTO268 (por sus siglas en inglés) iba 
reconsiderando los requerimientos para acceder al programa en cuestión; requerimientos 
que posteriormente fueron eliminados en virtud que muchas solicitudes de patentes 
relacionadas con tecnologías ecológicamente racionales no se encontraban en el listado de 
tecnologías ecológicas emitido por dicho ente gubernamental. Las características de este 
programa son: 
 
 Mediante Docket No. PTO–P–2009–0038269, el USPTO creó el programa 
denominado Pilot Program For Green Technologies Including Greenhouse 
                                                            
266JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION, Accelerated (appeal) examination for green technology patent 
applications, http://www.jpaa.or.jp/english/whatsnew/pdf/green_technology_patent.pdf, p. 1, 01 de mayo de 2014, 
13:00:45. NB. La traducción me pertenece. Anexo 14 
267 Cfr. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine. Op, cit. Id 
268 United States Patent Office 
269 Anexo 15 
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Gas Reduction, mismo que entró en vigencia mediante la publicación del 
registro federal270 (federal register) del 08 de diciembre de 2009.  
 En un principio el programa consistía en que una solicitud de invención 
avanzara para el examen de patentabilidad fuera de su turno o se adelantara a 
otras solicitudes –una vez que se haya reconocido su estatus-. Lo mencionado 
aplicaba para solicitudes relativas a tecnologías verdes o ecológicas incluyendo 
aquellas que reducen los gases de efecto invernadero, es decir las solicitudes 
debían ser relativas: 
o A la calidad del medio ambiente 
o A la conservación de la energía  
o Al desarrollo de recursos energéticos renovables o la reducción de gases 
de efecto invernadero271 
 En un principio el USPTO decidió que el programa duraría por doce meses, en 
otras palabras hasta el 08 de diciembre de 2010, o hasta que ingresaran las 
primeras tres mil (3.000) solicitudes de patente de invención272 presentadas 
antes de la publicación mediante el registro federal. 
 Las solicitudes de patente de invención de este programa en específico no 
deben cumplir aquellos requerimientos de otros programas de examen 
acelerado que tiene el USPTO, i.e. Patent Prosecution Highway (PPH). 
 El solicitante podrá participar en el Green Technology Pilot Program mediante 
la presentación de una petición manifestando que cumple todos los 
requerimientos; no se debe pagar ninguna tipo de tasa gubernamental. 
 Los requerimientos para que el solicitante pueda hacer especial su solicitud y 
sea elegible para el programa publicado mediante federal register / Vol. 74, No. 
234, son:  
1. La solicitud debe haber sido presentada antes de la publicación oficial, 
no haber presentado presentada como una utility application, no ser una 
solicitud internacional que haya entrado en fase nacional. Las 
reexaminaciones no entran dentro de este programa. 
                                                            
270 FEDERAL REGISTER / Vol. 74, No. 234 / Tuesday, December 8, 2009 / Notices, pp. 64666-64669. Anexo 16 




2. La solicitud debe clasificar en una de las clasificaciones de Estados 
Unidos enlistadas en la parte VI de la publicación, al momento del 
examen. 
3. La solicitud debe contener tres (3) o menos reivindicaciones 
independientes y un total de veinte (20) o menos reivindicaciones. La 
solicitud no deberá contener ninguna reivindicación dependiente 
múltiple. 
En aquella solicitud que contenga más de tres (3) reivindicaciones 
independientes o más de veinte reivindicaciones en total, o 
reivindicaciones dependientes múltiples, el solicitante deberá presentar 
una modificación preliminar (preliminary amendment) para de esta 
manera cancelar el exceso de reivindicaciones y/o las reivindicaciones 
dependientes múltiples al momento de la petición de que su solicitud 
ingrese al programa. 
4. Las reivindicaciones deben estar dirigidas a una sola invención 
(individual) que materialmente mejore la calidad ambiental, o que 
materialmente contribuya: 
1)  Al descubrimiento o desarrollo de recursos de energía renovables 
2) La utilización más eficiente y conservación de recursos energéticos 
3) La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 
5. La petición de convertir la solicitud en “especial” o que ingrese al 
programa, debe ser solicitada electrónicamente –utilizando el sistema 
electrónico de solicitudes del USPTO- antes del 08 de diciembre de 
2010 
6. La petición arriba mencionada debe ser ingresada por lo menos un día 
antes de la primera acción del USPTO 
7. La petición de convertir la solicitud en “especial” debe estar 
acompañada de una petición de publicación temprana  




o La petición de convertir en “especial” la solicitud debe indicar 
expresamente que se busca ese estatus especial porque la invención 
materialmente mejora la calidad del medio ambiente mediante la 
contribución de la restauración o mantenimiento de los elementos 
naturales básicos de sustento de vida. 
o Si la solicitud no demuestra de manera clara lo arriba expuesto, la 
petición debe estar acompañada por una declaración firmada por el 
solicitante, cesionario, abogado o un agente registrado para la práctica 
en el USPTO, explicando como la materialidad estándar es cumplida o 
alcanzada. 
 Requisitos de elegibilidad para solicitudes pertenecientes a la conservación 
de energía, desarrollo de recursos de energía renovables, o reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero: 
o  Las solicitudes también pueden ser elegibles para el programa si la 
solicitud es para inventos que materialmente contribuyan: (1) el 
descubrimiento o desarrollo de recursos de energía renovables; (2) La 
utilización más eficiente y conservación de recursos energéticos; o, (3) 
La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.  
o El término renewable gas emissions o recursos de energía renovables, 
para propósitos del procedimiento de la publicación del USPTO, 
incluye: 
Primera categoría: energía hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa, gas 
de relleno sanitario, marina (incluyendo mareomotriz, de olas, de 
corriente y oceánica térmica), geotérmica, y residuos sólidos urbanos, 
así como las transmisión, distribución, u otro servicio utilizado 
directamente para proveerlo. 
Segunda categoría: invenciones relacionadas con la reducción del 
consumo de energía en sistemas de combustión, equipos industriales, y 
aparatos electrodomésticos 
Tercera categoría: esta categoría incluye, pero no se limita a, 
invenciones que contribuyan a (1) avances en la tecnología para la 
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generación de energía nuclear, o (2) tecnología para la generación de 
combustibles fósiles o tecnología que disminuya gases de efecto 
invernadero en procesos industriales  
 La decisión de la petición en convertir en “especial” una solicitud de patente 
bajo el Green Technology Pilot Program será tomada por el USPTO una vez 
que la solicitud está en condiciones para el examen. Si la petición es aceptada, 
la solicitud estará otorgada el estatus “especial” bajo el programa. 
La solicitud será colocada en la agenda especial del examinador antes de la 
primera acción de la oficina de patentes y tendrá dicho estatus para cualquier 
apelación ante el Board of Patent Appeals and Interferences. En caso de que la 
oficina de patentes haya realizado la primera acción, la solicitud ya no tendrá el 
estatus de “especial” sino que más bien pasará al archivo de aquellas 
solicitudes que han presentado una declaración o cambio. 
En caso de que la petición no completa los requisitos establecidos, el USPTO 
enviará, por una sola vez, una notificación pidiendo que se corrija dicha 
deficiencia; el solicitante tiene solo un mes o treinta (30) días para realizarlo, 
mismo que no es prorrogable. Si el solicitante no cumple lo establecido la 
solicitud pasará a ser examinada por la vía ordinaria. 
 Requisitos para la clasificación: 
Estos requisitos permitirán al USPTO balancear la sobrecarga de trabajo y 
medir recursos que se necesiten para alcanzar las metas del programa.  
Para ser elegible para el Green Technology Pilot Program, la solicitud debe de 
manera obligatoria ser clasificada en una de las clasificaciones de Estados 
Unidos de Norte América enlistadas, al momento del examen. Las 
descripciones de las clasificaciones serán utilizadas como información útil más 
no serán utilizadas para determinar si una solicitud de patente es o no elegible. 
El solicitante puede sugerir que su solicitud pertenece a una u otra clasificación 
al momento de la petición pero esto no implica que será incorporada dentro de 
la misma. 
La clasificación elegible utilizada por el USPTO es la siguiente: 
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A) Producción de Energía Alternativa i.e. desechos agrícolas, 
biocombustibles, desechos químicos, etc. 
B) Conservación de Energía i.e. vehículos con potencia alternativa, 
desplazamientos e.g. teletrabajo, etc.  
C) Agricultura respetuosa con el medio ambiente o ecológica i.e. técnicas 
alternativas de irrigación, reciclaje y eliminación de desechos animales, 
etc. 
D) Purificación, protección o remediación ambiental i.e. biodegradable, 
contaminación genética, etc.273  
 Posteriormente la USPTO mediante Federal Register/ Vol. 75, No. 98/ Friday, 
May 21, 2010/Notices274, manifiesta que elimina los requisitos de clasificación 
para cualquier petición que hayan sido presentadas antes o que sean presentadas 
después de la publicación de dicha noticia, lo cual permitirá que mayor número 
de solicitudes califiquen al programa, consecuentemente permitirá que más 
invenciones relacionadas con tecnologías verdes o ecológicas (related to green 
technologies) puedan avanzar fuera de turno para un examen y revisión 
temprana.  
A pesar de la decisión de eliminar la clasificación el solicitante deberá realizar 
la petición de convertir en estatus “especial” y aquellos solicitantes que 
hicieron la petición anteriormente y que se les rechazó, podrán reingresar su 
petición, además de proveer la declaración que contenga la explicación de la 
base tomada para que su solicitud sea considerada como “especial”, como se 
manifestó anteriormente. 
 
Mediante la eliminación de estos requisitos el USPTO dio paso a que un mayor 
número de solicitudes de invención puedan beneficiarse del programa de examen acelerado, 
lo cual incentivó a muchos inventores; el programa fue cerrado en el 27 de febrero de 2012 
una vez que se alcanzaron las tres mil quinientas (3.500) solicitudes de patentes. 
                                                            
273 Anexo 16 





Este país, al igual que otros expuestos en líneas anteriores, posee un programa de 
exámenes de patentabilidad acelerados para invenciones no necesariamente ecológicas sino 
que cualquier solicitante puede acceder a dicho programa siempre y cuando pague la tasa 
gubernamental requerida, empero, igualmente, hicieron un programa similar enfocado a 
invenciones ecológicas. 
 
En diciembre 27 de 2009, mediante Registro de Circulación o Registrar’s Circular 
M.N. 76 el Comisario de Patentes, el Dr. Meir Noam,  la Oficina de Propiedad Intelectual 
de Israel implementó el programa de seguimiento acelerado. La Oficina de Patentes de 
Israel permitió que se brinde el mencionado programa a las patentes de invención verdes o 
relacionadas con tecnologías ecológicamente racionales y en este sentido, en la página 
oficial del Ministerio de Justicia, la Oficina de Patentes de Israel manifiesta: 
 
As part of the international effort to protect the environment, many patent offices have 
adopted policies encouraging the filing of patent applications for green inventions. Green 
applications are applications in which the invention described helps to improve the environment, 
inter alia, by preventing the causes of global warming, reducing air or water pollution, promoting 
nonpolluting agriculture, and those relating to alternative energy sources etc275. 
 
 Sin embargo de lo arriba mencionado se debe destacar que el programa mediante el 
cual se recibe prioridad se daba cuando se sospechaba una infracción sobre aquellas 
solicitudes de patente de invención presentadas.  
 
La materia por la cual se puede solicitar formar parte de este programa es muy 
amplia por lo que el solicitante debe simplemente proveer una explicación de por qué su 
invención ayuda a la protección avanzada del medio ambiente. Por otro lado, como se ha 
manifestado en líneas anteriores, la Oficina de Patentes de Israel –al igual que otras 
Oficinas de Propiedad Intelectual alrededor del mundo- tiene un programa de seguimiento y 
                                                            
275 MINISTRY OF JUSTICE, Green Applications, http://index.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Departments/Patents/Pages/  
Green-applications.aspx, p.1, 13 de mayo de 2014, 01:20:45. 
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examen acelerado para quienes deseen que su solicitud tenga una atención más rápida 
empero se debe realizar el pago de la tasa gubernamental correspondiente; es preciso 
mencionar que para el examen y seguimiento acelerado no se necesita realizar ningún pago 
extra. 
Después de calificar bajo el programa aquellas solicitudes de patentes de invención 
verde o relacionada con tecnología ecológicamente racional serán examinadas dentro de los 
próximos tres meses276; aquellas solicitudes que ya hayan sido presentadas serán 
consideradas para una recalificación. 
 
De similar manera a otros países la base legal está basada en la Ley de Patentes de 
Israel o Israeli Patents Regulations en su numeral 34 (a), que manifiesta277:  
 
34.-(a) Applications shall be examined, having regard to the classification adopted by the Office, in 
the order in which they have been filed.  
(b) Notwithstanding the provision of subregulation (a), an application resulting from a division shall 
be examined together with the divided application. 
 
Respecto de la clasificación, según el Dr. Ronen Lahav que es Senior Patent 
Examiner, la Oficina de Patentes de Israel está basada en aquella presentada por la OMPI y 
la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de Norte América – USPTO, más no posee 




Este país adoptó este programa el 03 de marzo de 2011, principalmente, por razones 
económicas (propuesto por el bienestar común y no en respuesta del mercado) e 
incentivadoras para los inventores, según se desprende del análisis realizado a las 
                                                            
276 Cfr. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine. Op, cit. p. 4. 
277 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI),  Israel – Patents Regulations (Office 
Practice, Rules of Procedure, Documents and Fees), http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128039, 12 de abril 
de 2014, 10:25:17. Anexo 18 
278 ISRAEL PATENT OFFICE – MINISTRY OF JUSTICE, Lahav Ronen, examinador principal de patentes 
(Senior Patent Examiner), entrevista por correo electrónico, programa seguimiento y examen acelerado para solicitudes 
de patentes de invención relacionadas con tecnologías ecológicamente racionales,  Ecuador e Israel, correo enviado por 
Andrés Chugá Porras el martes 06 de mayo de 2014 y correo de respuesta de Lahav Ronen el miércoles 07 de mayo de 
2014. Anexo 19 
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publicaciones oficiales de la Oficina de Patentes de Canadá (CIPO por sus siglas en inglés) 
además de aquellas razones pro-ambientales. La base legal para proceder con la  creación e 
implementación de los fast-track examinations of clean technology patents fue la sección 
12 de la Ley de Patentes de Canadá279, la cual establece que la autoridad competente, es 
decir el Governor in Council, pueda crear reglas o regulaciones por una variedad de 
razones, y que cualquiera de estas reglas o regulaciones tiene el mismo efecto, vigencia y 
efecto como si hubiese sido promulgada en la Ley de Patentes. El CIPO no procedió con la 
creación e implementación de este programa en base de algún tratado internacional. 
 
Otra de las razones para que el CIPO permita el examen acelerado o fast-track 
examination de patentes de invención relacionadas con tecnologías limpias o 
ecológicamente racionales fue para impulsar la comercialización de dichos inventos y 
promover el crecimiento de la economía derivada de tecnología limpia o ecológica en 
Canadá e incluir al CIPO dentro de la misma línea de las oficinas de propiedad intelectual 
más grandes que habían instituido este mecanismo280. 
 
Este programa propone modificaciones a las normas referentes a patentes que se 
encuentran en la Ley de Patentes de Canadá o Patent Act, misma que regula la protección 
de nuevos inventos (arte, proceso, maquinaria, manufactura, composición de materia) o 
cualquier otra mejora a un invento ya existente.  
 
Mediante la gaceta o Gazette Vol. 144 No. 40 se publicó este programa y se 
manifestaron, respecto de las modificaciones que se hicieron, las siguientes apreciaciones: 
 
The proposed amendments seek to accelerate the prosecution of patent applications relating 
to environmental (green) technologies within the Canadian intellectual property system in order to 
expedite commercialization of technologies that could help to resolve or mitigate environmental 
impacts or to conserve the natural environment and resources (green technologies). 
 
This proposal is constructed as a commercialization assist to patent applications. Expedited 
examination would have the effect of reducing the time it takes to patent these green technologies… 
                                                            
279 Anexo 20 
280 CAULDER, Isis, socia de Bereskin & Parr Intellectual Property Law, consulta por correo electrónico realizada por 
Andrés Chugá Porras, Clean Tech Patents Inquiry . Consulta enviada el día 14 de noviembre del 2013 desde la dirección 
a.chuga.porras@outlook.com y respuesta enviada el 10 de enero del 2014 desde la dirección icaulder@bereskinparr.com. 
Anexo 21  
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The fast-tracking of green technology patent applications is being proposed for the public 
good, not in response to market forces. It is in line with the Government´s priorities on science and 
technology, supporting the growth of small- and medium- sized businesses (SMEs), developing a 
clean energy economy and taking government action on global warming and capacity building281.  
 
 
Asimismo el CIPO expone en la publicación en cuestión que el criterio de las 
normas de patentes serán expandidas para proveer un mecanismo para acelerar el examen 
de una solicitud de patente relacionada con tecnologías verdes que puedan ayudar a 
resolver o mitigar impactos ambientales o a conservar el entorno natural y sus recursos.  
 
Este programa aplicará solamente bajo petición y realización de una declaración que 
sostenga que la solicitud está relacionada con tecnología cuya comercialización ayudaría a 
resolver o mitigar impactos ambientales o a conservar el entorno natural y sus recursos. La 
tasa gubernamental adicional no se aplicará para este tipo de tecnologías. 
 
El abandono282 y proceso de reinstalación o rehabilitación son contrarios a los 
objetivos de un seguimiento y examen acelerado por lo que aquellas solicitudes que 
incurran en abandono no deberían beneficiarse del programa. No obstante de lo dicho serán 
consideradas aquellas solicitudes cuando un tercero realice la solicitud de rehabilitación.  
 
Asimismo en la publicación del CIPO se manifiesta que no es necesario recursos 
administrativos adicionales para la administración del programa y que los recursos ya 
existentes serán utilizados para impulsar la iniciativa por lo tanto los beneficios serán de 
quienes soliciten patentes verdes pues no representará ningún costo adicional. 
 
                                                            
281 CANADÁ, Canada Gazette, Canada Gazette Part I Vol. 144, No. 40, Ottawa, Saturday, October 2, 2010, p. 2585 (p. 
79 PDF). Anexo 22 
282 En Canadá cuando una solicitud de patente caiga en abandono, en lo cual puede incurrir por varias razones, incluyendo 
pero sin limitarse: por no responder de buena fe a cualquier requisito de un examinador dentro del término específico; por 
no completar la solicitud y pagar la tasa correspondiente dentro del término específico; por no pagar la tasa de 
mantenimiento establecida, dentro del término específico; y por no solicitar el examen y pagar la tasa correspondiente 
dentro del término establecido, su solicitante podrá reinstalar o rehabilitar la solicitud dentro de los subsiguientes 12 
meses desde la fecha de la cual la solicitud haya incurrido en dicho abandono, a través de una solicitud de reinstalación o 
rehabilitación y pagar la tasa gubernamental correspondiente. 
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Según el CIPO estas modificaciones permitirán la creación y difusión de 
tecnología y alentarán y protegerán la innovación y transferencia de tecnología a 
proporcionando un acceso rápido al régimen de propiedad intelectual de Canadá.    
 
La primera acción por parte del CIPO será en dos meses a partir del ingreso de la 




La Oficina de Propiedad Intelectual de China – State Intellectual Property Office of 
China implementó un programa de examen prioritario a patentes de invención relacionadas 
con ciertas tecnologías, incluyendo a tecnologías limpias o ecológicamente racionales 
mediante el acto administrativo denominado Administrative Measures for the 
Prioritized Examination of Applications for Invention Patents No. 65284 o 
Medidas Administrativas para el Examen Priorizado de Solicitudes de Patentes de 
Invención, mismo que establece lo siguiente: 
 
 El mencionado acto administrativo se creó el junio 19 de 2012 y entró en 
vigencia el 01 de agosto de 2012. 
 Consta de trece artículos (13) en donde se pone en manifiesto que el propósito 
de promover la optimización y actualización de la estructura industrial, y la 
implementación de estrategias de propiedad intelectual, para establecer un 
país orientado e innovador, por lo que se emitió dichas medidas en 
concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual de China. 
 El artículo cuatro (4) del acto administrativo en cuestión especifica qué 
solicitudes de invención tendrán derecho a formar parte del programa, siendo 
así que las enumera y clasifica de la siguiente manera: 
 
                                                            
283 Ibid, pp. 2585 – 2587. La traducción me pertenece.   
284 STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (SIPO) OF CHINA, Administrative Measures for the Prioritized 
Examination of Applications for Invention Patents, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13322, promulgado el 
19 de junio de 2012 y vigente desde agosto 01, 2012. Anexo 23 
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1. Importantes solicitudes de patente para inventos en campos técnicos 
relacionadas al ahorro de energía y protección ambiental, nuevas 
generaciones de información tecnológica, biología, fabricación de equipos 
de gama alta, nueva energía, nuevos materiales, vehículos de nueva energía. 
2. Importantes solicitudes de patente para inventos relacionadas a tecnología 
de bajas emisiones de carbono y tecnología para ahorrar recursos, que sean 
útiles para el desarrollo verde o ecológico285. 
3. Solicitudes de patente que sean presentadas por primera vez en China, y que 
otra solicitud de patente para la misma materia haya sido presentada en otro 
país o región. 
4. Otras solicitudes de patente que sean altamente importantes para el interés 
del país o interés de la sociedad y por tanto necesite un examen priorizado. 
 
 Asimismo se establece que una vez que el solicitante haya realizado la petición, 
si la solicitud de patente cumple las condiciones relevantes se le otorgará 
prioridad para el examen de patentabilidad y que todo el proceso de concesión o 
denegación de patente concluirá en un año luego de que la solicitud haya sido 
aprobada. 
 El número de solicitudes que serán aceptadas en este programa será decidido 
por la Oficina de Propiedad Intelectual de China en base de la capacidad de los 
examinadores de cada área, el número de solicitudes de patentes aprobadas en 
el último año y el número de solicitudes a examinar en el año 2012. 
 La solicitud de patente para este programa será realizada electrónicamente. 
 Los siguientes instrumentos deberán ser presentados cuando el solicitante deba 
presentar las formalidades o documentos habilitantes para el examen 
priorizado: 
                                                            
285 Article 4   The applications for invention patents entitled to the Prioritized Examination include: 
1.  Important patent applications for inventions in technical fields relating to energy saving and 
environmental protection, new generation of information technology, biology, high-end equipment 
manufacturing, new energy, new material,  new energy vehicles;2.  Important patent applications for 




1. Una petición para el examen priorizado para una solicitud de patente de 
invención, la cual es revisado y firmado por la Oficina de Propiedad 
Intelectual provincial, regiones autónomas y municipios, colocada el sello 
oficial. 
2. Un informe de búsqueda en el formato establecido, que es emitido por el 
departamento correspondiente cumpliendo las condiciones de la búsqueda 
de patente, o un informe de búsqueda y resultado del examen, así como la 
traducción al idioma chino, emitido por el departamento respectivo de otro 
país o región.   
 La primera acción de la Oficina de Patentes China será emitida en los primeros 
treinta (30) días laborales posteriores a la fecha de aprobación de la petición de 
examen priorizado. 
 Dentro de este programa el solicitante deberá responder o corregir el examen de 




La Oficina de Patentes de Brasil o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI por sus siglas en portugués) emitió la resolución Nº 283/2012 el 17 de abril de 
2012286, la cual establece el criterio del programa piloto o plan piloto para un examen 
acelerado de solicitudes de patentes relacionadas con inventos verdes o ecológicamente 
racionales.  
 
A pesar de que la resolución mencionada no manifiesta que se fundamentó en algún 
tratado internacional para tomar la decisión de implementar este programa287, el Presidente 
de la Oficina de Patentes y Marcas y el Director de Patentes lo hicieron en ejercicio de las 
facultades otorgadas por la Ley Nº 9,279 del 04 de mayo de 1996, Ley de Propiedad 
Industrial, y Acto Administrativo Nº 127 del 05 de marzo de 1997, en concordancia con las 
                                                            
286SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - BRASIL, Resolución 283/2012 del 02/04/2014 Anexo 24 
287 FREITAS MORAIS, Gustavo, socio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, entrevista por correo 
electrónico, Green Patent Pilot Program Inquiry from Ecuador ,  correo enviado por Andrés Chugá Porras el jueves 14 de 
noviembre de 2013 y correo de respuesta de Gustavo de Freitas Morais el mismo día. Anexo 25 
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políticas públicas relativas al combate del cambio climático establecidas en la Ley Nº 
12187 del 29 de diciembre de 2009, mismas que manifiestan la Política Nacional sobre el 
Cambio Climático, y Decreto Nº 7,390 del 09 de diciembre de 2010 que regula los artículos 
6, 11 y 12 de dicha ley y, a fin de alcanzar con las disposiciones del Convenio firmado de la 
Agenda Ambiental en la Administración Pública, A3P, y Decreto Nº 3,201 del 06 de 
octubre de 1999.  
          
El propósito de esta resolución es acelerar el proceso del examen de patentabilidad 
de solicitudes de patentes relacionadas con tecnologías verdes, limpias o ecológicamente 
racionales, tecnologias ambientalmente amigáveis ou ditas tecnologias verdes, o environmentally sound 
technologies or green technologies.  
 
La resolución 283/2012 del INPI en su artículo dos (2) emite un concepto de aquello 
que se entenderá como solicitud de patente verde, a saber: 
 
Entiéndase por solicitudes de Patentes Verdes las solicitudes de patentes enfocadas en tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente o las llamadas tecnologías verdes, siendo dichas tecnologías las 
que se dan a conocer y enlistadas en el inventario  publicado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual - OMPI – excluyendo los siguientes campos: a) administrativo, 
reglamentarios o aspectos de diseño; y, b) la generación de energía nuclear. Las tecnologías verdes 
se enumeran en el anexo I de esta resolución288 
 
El programa de Brasil, respecto de la elegibilidad, señala lo siguiente: 
 
 Las solicitudes de patente que sean presentadas para este programa piloto 
estarán bajo la responsabilidad de la Dirección de Patentes, la que delegará la 
responsabilidad de seleccionar y analizar las solicitudes a la Comisión Técnica 
del proyecto Patentes Verdes. 
                                                            
288 Entende-se por pedidos de Patentes Verdes os pedidos de patentes com foco em tecnologias ambientalmente amigáveis 
ou ditas tecnologias verdes, sendo tais tecnologias dispostas e apresentadas em um inventário publicado pela 
Organizaçao Mundial da Propiedade Intelectual – OMPI – excluindo as áreas: a) administrativas, regulamentadoras ou 
aspectos de design; e, b) geraçao de energía nuclear. As tecnologias verdes estão listadas no Anexo I desta resolução 
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 El programa piloto se llevará a cabo con solicitudes que cubran inventos 
presentados por residentes o no residentes, basadas en el Convenio de París –
pero no para aquellas solicitudes en fase nacional bajo el tratado PCT-.  
 Ser necesariamente de una patente de invención y este programa no cubrirá otras 
figuras jurídicas de propiedad intelectual como por ejemplo modelos de utilidad 
o diseños industriales; 
 Las solicitudes de patente que deseen ingresar a este programa piloto deberán 
tener hasta quince (15) reivindicaciones, tres (3) de las cuales deberán ser 
independientes. 
 Si la tecnología de la solicitud de patente no está incluida en el Anexo I de esta 
resolución no será elegible para formar parte del programa piloto de patentes 
verdes. 
 La petición para entrar en el programa piloto de patentes verdes se la realizará 
mediante el formulario 1.13289, de la manera descrita en el Anexo II de la 
mencionada resolución. 
 La solicitud de patente de invención verde o relacionada con tecnología 
ecológicamente racional, la publicación de la solicitud debe ser notificada en la 
Gaceta de Propiedad Intelectual, o el solicitante o una parte interesada debe 
pedir una publicación temprana. 
  La solicitud de examen acelerado debe ser necesariamente pedida por el 
solicitante. 
 Haber sido presentada a partir del 02 de enero de 2011; 
 El número de solicitudes que participarían en el programa piloto bajo la 
expuesta resolución del INPI se limitó a un máximo de quinientas (500) 
solicitudes que sean concedidas pero que debían ser presentadas hasta dentro de 
un año calendario desde la entrada en vigencia de dicho programa. 
 La lista de tecnologías verdes o ecológicamente racionales enlistadas en el 
Anexo I, basadas en el inventario verde de la OMPI290, aceptadas para el 
programa piloto de patentes verdes son: 
                                                            
289 Anexo 26 




1. Energía alternativa 
2. Transporte 
3. Conservación o ahorro de energía 
4. Control o manejo de desechos 
5. Agricultura291 
 
 Para acceder a este programa de examen acelerado el solicitante debe pagar una 
tasa gubernamental. 
 
3.3.1.10. Taiwán:  
 
Este país fue el último cuya Oficina de Propiedad Intelectual ha implementado el 
programa de seguimiento y examen acelerado. 
 
En el año 2009 la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO por sus siglas 
en inglés) implementó –en un principio como un período de prueba de un año- el programa 
denominado AEP cuyo significado en inglés es Accelerated Examination Program lo cual 
implica que una vez que el TIPO manifiesta al solicitante que el examen de patentabilidad 
de su solicitud de patente de invención, o que un segundo examen de patentabilidad, 
empezará en muy poco dicho solicitante tiene la posibilidad de pedir que su solicitud se 
incluya dentro del mencionado programa; el solicitante podrá solicitar lo mencionado 
siempre y cuando complete los requisitos necesarios bajo tres condiciones (en un principio 
puesto que luego aumentó una condición más): 
 
1. La primera condición es que una solicitud de patente de invención extranjera haya 
sido concedida bajo un examen sustantivo –mediante el cual se compruebe que 
existen los tres requisitos de patentabilidad- realizado por una autoridad de patentes 
extranjera. 
                                                                                                                                                                                     
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/index.html, p. 1. 05 de mayo de 2014, 17:32:53 
291 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
INSTITUTO NACINAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - BRASIL, Resolución 283/2012 del 02/04/2014, Anexo 1, 
Anexo 27  
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La TIPO se fundamenta en esto señalando que la solicitud de patente pertenece a 
una misma familia de patentes a pesar de los derechos de prioridad que hayan sido 
reivindicados o no. Existe el principio determinante de que la materia principal de 
las reivindicaciones ha sido revelada en la memoria técnica. 
 
Dentro de los requisitos de esta primera condición se encuentran: 
 
o Presentar el formulario de examen acelerado 
o Una copia de las reivindicaciones que la oficina de patentes extranjera 
aceptó (debidamente traducidas al idioma chino) o una copia de la 
resolución mediante la cual la oficina de patentes extranjera aceptó las 
reivindicaciones. 
o Aquellos informes de búsqueda del estado de la técnica realizados por 
otras oficinas extranjeras. 
o En caso de ser necesaria, presentar una declaración que demuestre la 
diferencia entre las reivindicaciones solicitadas ante la TIPO y la oficina 
de patentes extranjera; en caso de no existir dicha diferencia al momento 
de llenar el formulario se deberá manifestarlo. 
o Una copia de aquellas reivindicaciones que la oficina de patentes 
extranjera no consideró patentable 
 
2. La segunda condición es que la Oficina de Patentes Europea (EPO por sus siglas en 
inglés), la Oficina de Patentes de Japón (JPO por sus siglas en inglés) o la Oficina 
de Patentes de Estados Unidos de Norteamérica (USPTO por sus siglas en inglés) 
haya emitido un informe favorable a pesar de no haber homologado aún la solicitud 
de patente según lo establece el PCT. 
 
Los requisitos son: 
 
o Llenar e ingresar un formulario. 
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o Las reivindicaciones de la patente como se indican en el informe de la 
EPO, JPO o USPTO. 
o Una copia del mencionado informe debidamente traducido (si no se 
encuentra en idioma inglés) además de cualquier búsqueda del estado de 
la técnica que se haya realizado. 
o En caso de ser necesaria, presentar una declaración que demuestre la 
diferencia entre las reivindicaciones solicitadas ante la TIPO y la oficina 
de patentes extranjera; en caso de no existir dicha diferencia al momento 
de llenar el formulario se deberá manifestarlo. 
 
3. La última condición es que la solicitud debe ser sometida obligatoriamente a su 
explotación comercial292. 
 
El 01 de enero de 2014 la TIPO aumentó una condición –condición cuarta (4ª)- al 
AEP, adicional a las tres precedentes, para inventos relacionados con tecnología verde o 
ecológicamente racional y comenzó aceptar solicitudes con el fin de alentar el desarrollo de 
la industria verde o ecológica e intensificar la predominancia de solicitudes de patentes de 
invención relacionadas con este tipo de tecnología en Taiwán. 
 
De acuerdo a los datos subidos a la página web oficial de la TIPO, inclusive antes 
de que se incluyera la condición cuarta el número de solicitudes de patente relacionadas con 
tecnología verde o ecológicamente racional fue, a partir de marzo 2013, de 7.264 casos de 
los cuales el 58% fueron de solicitantes de nacionalidad taiwanesa, 20% de nacionalidad 
japonesa y 9% de nacionalidad estadounidense. 
 
La tecnología verde o ecológicamente racional, bajo los términos de la condición 
cuarta (4ª), es definida de manera amplia para alentar las solicitudes relacionadas con esta 
tecnología dentro del programa AEP; las solicitudes de invención aceptadas en este 
programa son: 
                                                            
292 TAIWAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  (MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS R.O.C., Accelerated 
Examination Program (AEP), http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332597&ctNode=6817&mp=2,  p. 1, sábado 17 de 
mayo de 2014, 19:44:10. 
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1. Aquellas relacionadas con tecnología que permita la conservación o ahorro de 
energía, nueva energía, o vehículos que utilicen nueva energía 
2. Aquellas relacionadas con tecnología que permita la reducción de carbono o el 
ahorro de recursos y energía293.  
 
Un grave problema –y crítica por parte del profesor Lane- es que para que un 
solicitante pueda pedir que su solicitud de patente de invención entre al AEP debe primero 
ser publicada, por lo que tomaría más tiempo el que pueda pedir que su solicitud entre en el 
AEP y se desvirtuaría el objetivo de este programa294. 
 
Para entrar al programa de un examen acelerado para inventos relacionados con 
tecnologías verdes o ecológicamente racionales la tasa gubernamental que se debe pagar es 
de 4.000 NDT (nuevos dólares taiwanéses) o alrededor de unos 132.61 dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, dependiendo el cambio. 
 
Según manifiesta Yulan Kuo, en su publicación en la revista electrónica IAM295, en 
la práctica toma alrededor de veintinueve (29) meses para que la TIPO realice alguna 
acción respecto de una solicitud de patente de invención que no es parte del programa AEP 
pero que si una solicitud de patente entra dentro del mencionado programa tomará 





293 TAIWAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  (MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS R.O.C., Accelerated 
Examination Available for Green Tech Patent Application Since January 1, 2014, http://www.tipo.gov.tw 
/ct.asp?xItem=504005&ctNode=6687&mp=2, p.1, domingo 18 de mayo de 2014, 10:56:10 
294 NB. Asimismo otro inconveniente es que Taiwán no es suscriptor del PCT por lo que un solicitante debe presentar 
máximo en el período de un año su solicitud de patente de invención ante TIPO pero lamentablemente las publicaciones 
se realizan en alrededor de dieciocho meses por lo que aquellas solicitudes extranjeras –en caso de que se presenten en 
Taiwán el mismo mes que la solicitud original- deberá esperar un plazo de alrededor seis meses más para poder realizar su 
petición de ingresar al AEP. 
295 INTELLECTUAL ASSET MANAGEMENT, Accelerated examination now available for green-tech patent 
applications – International Report, http://www.iam-magazine.com/reports/Detail.aspx?g=a663e3ab-7973-4930-b8cd-
0d637fb684e3, p. 1, domingo 18 de mayo de 2014, 12:24:24 
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3.4. Beneficios al medio ambiente de los programas para el seguimiento acelerado 
de solicitudes de patentes de invención verdes (Green patent fast track programs), 
ecológicas o relacionadas con tecnologías ecológicamente racionales.   
 
Para tener un análisis más objetivo respecto de los beneficios que representa la 
adopción de los PPSASPV o GPFTP, se debe agrupar por los fines que busca respecto de: 
el medio ambiente y el cambio climático, el país que adoptado dicho programa y la región a 
la que pertenece, y por último respecto de los inventores y/o solicitantes. 
 
Respecto del medio ambiente y el cambio climático aquello que se pretende 
conseguir mediante la invención de nuevas tecnologías ecológicamente racionales, que son 
aquellas "tecnologías de procesos y productos" que no generan desechos o generan pocos, a fin de 
prevenir la contaminación, es brindar la oportunidad de combatir y mitigar el cambio climático 
de manera directa puesto que para la implementación de estos programas –en su mayoría- 
se establece una clasificación con un criterio objetivo del tipo de invenciones que serán 
aceptadas para estos programas, que es el de combatir, mitigar y eliminar la contaminación.  
 
Ciertamente el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
establece en su artículo 4, literal c), que se debe –entre otros compromisos- desarrollar y 
promover a la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales que controlen, 
disminuyen o prevengan las emisiones antropógenas de los gases de efecto invernadero. 
 
Mediante la implementación de estos programas la obtención de una patente sobre 
un invento –sea de producto o de procedimiento- es más rápida, lo cual implica que su 
comercialización será más veloz también, igualmente la oportunidad de difundirse 
globalmente aumenta significativamente logrando que un invento logre un efecto 
contundente contra la eliminación y mitigación del cambio climático. 
 
Asimismo es beneficioso ya que la investigación y desarrollo (R&D) de tecnologías 
ecológicamente racionales aumentan el estado de la técnica lo cual implica que para que un 
invento cumpla el requisito de nivel inventivo deberá superar dicha barrera, obteniendo una 
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cantidad enorme de información, que no necesariamente será utilizada para el desarrollo de 
un invento pero que puede contribuir considerablemente en la eliminación y mitigación del 
cambio climático.  
     
Finalmente, como bien lo sostiene el profesor Lane, los programas de examen 
acelerado reduce patent application pendency and speed issuance of green patents base on the premise that 
patent protection stimulates technological innovation and commercialization… y que a pesar de las 
distintas corrientes o filosofías respecto de las patentes de invención verdes o relacionadas 
con tecnología ecológicamente racional they all flow from a recognition that clean tech innovation 
and diffusion are essential in the fight to stop global warming296; en vista de la afirmación de que las 
patentes de invención verdes o relacionadas con tecnología ecológicamente racional son 
una pieza clave y fundamental dentro de la búsqueda de una solución para la eliminación y 
mitigación del cambio climático, el tiempo de respuesta hacia dicho cambio debe ser 
inmediato por lo que las acciones por parte del ente estatal debe ser igual de rápido. 
 
Respecto del país que haya adoptado este programa –bajo su propia normativa y 
reglas- y la región a la que éste pertenece cabe resaltar como primer beneficio el hecho de 
que la información que recibe es altamente útil puesto que son investigaciones exhaustas 
sobre el estado de la técnica y si bien en los países de la CAN, de acuerdo al artículo 
cuarenta (40) de la Decisión 486, deben transcurrir dieciocho meses para que el expediente 
de una solicitud de patente de invención tenga el carácter público –lo que permite que sea 
consultado-, la información que yace en la Oficina de Patentes respectiva es de gran valía, 
inclusive permitiendo que pueda ser utilizada como punto de partida –observando la no 
conculcación de derechos de propiedad intelectual- para desarrollar nueva y mejor 
tecnología ecológicamente racional. 
 
De igual manera, el hecho de que se pueda empezar a comercializar el producto o 
procedimiento resultado de una invención más rápido beneficia al país puesto que, en casos 
como los de Canadá, se busca aumentar la inversión extranjera y despertar el interés de 
inventores e inversionistas nacionales; si bien existe una tendencia a manifestar que no es 
                                                            
296 LANE, Eric L., Clean Tech Intellectual Property, cit. p. 226. 
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conveniente la excesiva rapidez con la que se concede una solicitud de patente con los 
programas expuestos debido a que la publicación es muy temprana y los competidores 
tendrán información respecto de dicha solicitud, cabe señalar que –según la práctica- en la 
mayoría de los países aquella información expuesta en la publicación no es más que un 
extracto de toda la memoria técnica cosa que no revela con detalles en qué consiste la 
invención, i.e. la solicitud de patente en Ecuador signada con el número SP-2011-11303 
presentada el 02/09/2011 y publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 577, cuyo 
título es COMPOSICIÓN ANTIOXIDANTE, ANTIGRIPAL NATURAL señala en su 
resumen: La presente invención se refiere a una composición a partir del extracto de Myrciaria dubia y 
Equinacea purpurea que presenta efecto sinérgico. La composición de acuerdo con la presente invención 
posee propiedades antigripales y antioxidantes potenciadas, así como una alta capacidad 
inmunoestimulante., por lo que se puede apreciar que no indica cuál es el componente activo, o 
cuál es el procedimiento que permite obtener este resulta o cuál es el producto final que se 
consigue.  
 
De la igual manera beneficia a un país ya que al demostrar una apertura hacia el 
desarrollo de tecnologías verdes o ecológicamente racionales y su trato especial, la 
transferencia de estas tecnologías puede aumentar y con la pronta concesión o denegación, 
se brindaría la seguridad jurídica que un inventor o titular de una invención busca; a pesar 
de lo mencionado, como se ha expuesto anteriormente, la mayoría de personas que hacen 
uso de estos programas son personas nacionales pero esto no limita a que, a pesar de que 
los nacionales no desarrollen este tipo de tecnología, las personas del país que acepte este 
programa puedan solicitar licencias de explotación. 
 
Como se ha analizado en líneas precedentes, muchas de las Oficinas de Propiedad 
Intelectual que han adoptado estos programas en su legislación han realizado una 
clasificación de aquellos inventos que pueden entrar a dichos programas, por lo que no 
solamente buscan el bienestar del medio ambiente en general y eliminar y mitigar el cambio 
climático sino que se benefician de aquellas tecnologías que ellos consideren deben constar 
en su clasificación como verdes o ecológicamente racionales, es decir, que si un país tiene 
la necesidad de que se introduzcan o transfieran tecnologías ecológicamente racionales para 
el tratamiento de aguas servidas y su posterior uso en la agricultura, dicho país aumentará 
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ese numeral dentro de su clasificación o en caso que se necesite tecnologías que ayuden a la 
recolección y purificación del agua proveniente del aire para el consumo humano; a pesar 
de que se busca una armonía a nivel internacional. 
 
Finalmente cabe señalar que la sociedad entera de un país se beneficia de las 
bondades de un invento ecológico o relacionado con tecnologías ecológicamente racionales 
puesto que si bien es una determinada parte de la sociedad que utilizaría dicho invento, 
debido al impacto ambiental que tiene permitiría un desarrollo sostenible a nivel país. 
 
Respecto del inventor y/o solicitante es preciso señalar que tiene numerosas 
ventajas. Una ventajas es ciertamente la flexibilidad estratégica por parte de las Oficinas de 
Patentes puesto que el hecho de que se le brinde un carácter especial a su solicitud de 
patente le permite obtener resultados más rápidos lo cual le brinda seguridad jurídicas en la 
explotación y comercialización de su invento; esto, a su vez, permite que si un inventor se 
encuentra iniciando un negocio tenga un flujo de capital más rápido. 
 
Por otro lado hay que destacar que al obtener un informe del examen de 
patentabilidad más rápido, se tiene una idea mucho más clara de que si un producto o 
procedimiento es patentable, lo cual le permite pensar en solicitar una patente a su inventor 
en otro país que no sea el suyo. 
 
En la mayoría de países, para que una patente de invención entre en el programa de 
examen acelerado, no se cobra ninguna tasa gubernamental extra por lo que basta una 
simple petición del solicitante y un breve resumen –similar a la práctica actual- de su 
invento para que sea incluido en el mencionado programa. 
 
Respecto del costo por el examen de patentabilidad, es preciso señalar que en la 
mayoría de países no se aceptan inventos con más de trece (13) reivindicaciones por lo que 
la tasa gubernamental –que se paga en la mayoría de países- no asciende a una cantidad 




Al obtener la pronta concesión de patente sobre su invento, el inventor o solicitante 
puede empezar a licenciar su producto o procedimiento además de que adquiere el derecho 
total de oponerse al uso sin autorización del mismo. 
 
En el preciso momento que un país detalla una clasificación de inventos verdes o 
relacionados con tecnología ecológicamente racional brinda la ventaja al inventor de saber 
con certeza qué tipo de invento será aceptado para formar parte del programa además de 
saber, dependiendo del mercado en ese país, qué invento será conveniente –
económicamente- solicitar ya que si es socialmente requerido y consta dentro de la 
mencionada clasificación, el ingreso a ese país con su invento será más sencillo y benéfico.      




CAPÍTULO 4: LA PATENTE DE INVENCIÓN VERDE, ECOLÓGICA O 
RELACIONADA CON TECNOLOGÍA ECOLÓGICAMENTE RACIONAL. 
  
 Existen varias clasificaciones para las patentes de invención, tanto por las 
legislaciones a nivel mundial como por la doctrina, puesto que hay la posibilidad de hacerlo 
desde varios puntos de vista jurídicos. Es completamente necesario determinar esta 
clasificación ya que en muchas legislaciones se brinda un trato jurídico diferente para la 
obtención de una patente a ciertas tecnologías –como se estudió en el capítulo anterior-.  
 
 Para el profesor Manuel Botana Agra se pueden clasificar, de acuerdo al estado 
actual del Derecho de patentes nacional e internacional, en los siguientes grupos: 
 
1. En atención al procedimiento de concesión: en este primer grupo entran aquellas 
patentes de invención nacionales, patente vía PCT (por sus siglas en inglés), 
patentes europeas y patentes europeas con efecto unitario.  
2. Atendiendo a la naturaleza de la regla técnica: en este segundo grupo se encuentran las 
patentes de invención de producto y las patentes de invención de procedimiento. 
3. Según la posibilidad o no de divulgación de la invención: en el tercer grupo se 
encuentras las patentes de invención ordinarias y las patentes de invención 
secretas. 
4. Atendiendo a la vinculación jurídica entre patentes: en este cuarto grupo se encuentra la 
patente de invención principal y la patente de invención adicional. 
5. En función de la dependencia o independencia existente entre la tecnología protegida por 
varias patentes: en este último grupo se encuentran las patentes de invención 
dependientes y patentes de invención independientes297. 
 
Por otro lado –y brindando una clasificación más extensa- el profesor Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas manifiesta que las patentes de invención pueden ser clasificadas 
en los siguientes tipos: 
 
                                                            
297 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel. Op. Cit, pp. 105-
106.    
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1. Patentes de productos y patentes de procedimiento: la diferencia de esta erradica 
principalmente en el ámbito de protección de la patente; para el profesor 
Cabanellas de las Cuevas el ámbito de protección de las patentes de producto 
está definido –en virtud de las reivindicaciones- mediante las descripción del 
producto, mientras que para una patente de procedimiento las 
reivindicaciones deben consistir en la descripción de actos, conductas o hechos 
y no en el resultado de dicho procedimiento298. 
2. Patentes principales, patentes dependientes y patentes de adición o perfeccionamiento: el 
mencionado autor expone que las patentes de adición o perfeccionamiento 
también se las llama certificados de adición o perfeccionamiento y que 
básicamente cubrían aquellas mejoras o perfeccionamientos relativos a una 
invención ya patentada, por lo que –de acuerdo a nuestra legislación y desde un 
punto de vista amplio- se las podría considerar como los modelos de utilidad 
pero se debe tener presente que en ciertas legislaciones no existe dicha figura 
jurídica (i.e. Estados Unidos de Norte América). 
Respecto de las patentes dependientes se hace referencia a lo establecido en el 
artículo 31, literal l) del Acuerdo sobre los ADPIC, mismo que señala cuando se 
hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que 
no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente") por lo que se pone en 
manifiesto que una patente dependerá de otra ya que su explotación podría 
infringir a la principal o primera299. 
3. Según los campos de tecnología en que se apliquen: ciertamente, como expone el citado 
autor, la regla general en los distintos sistemas jurídicos a nivel mundial, las 
patentes de invención deben tener la misma extensión, efectos, condiciones y 
por lo tanto un mismo trato jurídico sin tomar en consideración el campo 
tecnológico al cual se aplica empero este tema se desarrollará más 
profundamente en líneas subsiguientes (punto 4.2.1). 
a. Patentes respecto de métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales: a la luz del Acuerdo 
                                                            
298 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, pp. 633-634.   
299 Ibid, pp. 639, 640 -641. 
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sobre los ADPIC (art. 27, párrafo 3) éstos son excluidos de 
patentabilidad300.  
b. Patentes respecto de invenciones inmorales, dañosas o contrarias al orden 
público301: según lo establecido en lo dispuesto en el art. 27, párrafo 2, del 
Acuerdo sobre los ADPIC están prohibidas estas invenciones y más 
interesante aún es aquello que se establece sobre el daño al medio 
ambiente: Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya 
explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente… para evitar 
daños graves al medio ambiente302. 
c. Patentes relativas a innovaciones biotecnológicas303: el otorgamiento de estas 
patentes de invención está sujeto a las restricciones que se deriven del 
art. 27, párrafo 3b), del Acuerdo sobre los ADPIC. 
d. Patentes relativas a productos farmacéuticos: a razón del Acuerdo sobre los 
ADPIC el autor manifiesta que las invenciones relativas a productos 
farmacéuticos están sujetas a las mismas condiciones de patentabilidad y 
tienen los mismos efectos jurídicos a pesar de que en la legislación 
argentina existe un cierto trato especial a éstas304. 
e. Patentes relativas a composiciones químicas: estas patentes de invenciones se 
las considera prohibidas a la luz del mismo art. 27 del Acuerdo sobre los 
ADPIC. Cabanellas de las Cuevas cita a Kohler quien había puesto en 
manifiesto ya que el patentamiento de las composiciones químicas debe 
ser excluido puesto que son productos naturales y que sólo es posible su 
descubrimiento mas no su invención, consecuentemente no se cumplirían 
los elementos generales requeridos para el patentamiento de un 
invento305. 
                                                            
300 Cfr. Ibid, pp. 645. 
301 Cfr. Ibid, pp. 646. 
302 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
303 Cfr. Ibid, pp. 647. 
304 Cfr. Ibid, pp. 648-656. NB. Cabanellas de las Cuevas explica que la Ley de Patentes de Argentina, en sus artículos 100 
a 102,  concede un plazo de cinco (5) años los cuales se cuentan a partir de la publicación en los cuales las invenciones de 
productos farmacéuticos no serían patentables. 
305 Lehrbuch des Patentrechtes (Mannheim, 1908), p. 25. En. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. 
Vol. 1, p. 656. 
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f. Patentes de productos alimenticios: el profesor Cabanellas de las Cuevas pone 
en manifiesto que es común que en los sistemas de patentes se limite o 
excluya el patentamiento de productos alimenticios puesto que existe el 
riesgo, similar al caso de las patentes de productos farmacéuticos, de un 
lucro desmedido en vista de la intensidad de las necesidades de alimento 
a costa del bienestar de la población en general306; pero se aclara que si 
este argumento se aceptaría solamente si se acepta aquel de que las 
patentes en general sol económicamente perjudiciales y señala que si las 
patentes  no son un incentivo para la producción de tecnologías en el área 
alimenticia… las patentes deberían ser eliminadas por los mismos motivos que, bajo 
iguales circunstancias, deberían ser eliminadas de todo sector en que no son un 
incentivo apto para la producción de tecnologías307.    
g. Patentes relativas a microorganismos: las invenciones relacionadas a 
microorganismos son completamente patentables siempre y cuando 
cumplan los requisitos comunes de patentabilidad, pero, además de lo 
indicado, el Acuerdo sobre los ADPIC establece en su artículo 27, 
numeral 3, literal b, expresamente la posibilidad de patentar 
microorganismos pues los excluye de las prohibiciones308. 
h. Patentes nucleares: a la luz de esta categorización realizada por el autor –en 
vista que el Acuerdo sobre los ADPIC no manifiesta nada expresamente- 
define a las patentes nucleares como aquellas que impliquen productos o 
procedimientos cuya obtención requiera la utilización de energía atómica, o que 
permitan la obtención de tal energía, o que impliquen aplicar u obtener productos o 
procedimientos que supongan fenómenos radiactivos o de alteración de la estructura 
atómica309; además que se pone en manifiesto que si este tipo de 
invenciones cumplen a cabalidad los requisitos de patentabilidad y no 
incurren en las prohibiciones de patentabilidad son completamente 
patentables. 
                                                            
306 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 657.   
307 Cfr. Libbey-Owens-Ford Glass Co. v. Celsanese Corp. of America, 135 F. 2d. 138 (6th. Cir. 1943). En. CABANELLAS 
DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 658.   
308 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 658-659.   
309 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 664.   
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4. Patentes de reválida: estas patentes de invención se daban bajo el sistema de 
patentes argentino y consistían en la revalidación de una patente extranjera y su 
término de duración estaba sujeto a un régimen especial ya que si la patente 
extranjera vencía, también vencía la patente de reválida; desde un punto de vista 
netamente jurídico se consideran estas patentes como contrarias al principio de 
independencia establecido en el Convenio de París310. 
5. Patentes de introducción: de acuerdo a Cabanellas de las Cuevas se dividen en dos 
tipos: el primero consiste en aquellas patentes que se otorga a favor de quien 
introduce una nueva actividad o tecnología al país, empero no se trata de una 
patente de invención per se, sino que, más bien, es un derecho exclusivo que se 
otorga al a favor del introductor de la actividad o tecnología, 
independientemente a la actividad inventiva implícita en éstas; la segunda 
consiste en el derecho exclusivo respecto de una invención por el hecho de ser 
novedosa en el país, muy aparte de que dicha invención cumpla los requisitos de 
patentabilidad en el extranjero311. 
6. Patentes precaucionales: estas hacen referencia a los derechos del inventor durante 
el tiempo de espera que nace desde el ingreso de la solicitud de patente de 
invención hasta que se brinde una resolución favorable o en contra de dicho 
registro, que crea el riesgo de que si bien se otorga la patente esto sucederá 
luego de mucho tiempo ya que los derechos exclusivos empiezan a partir del 
otorgamiento. Para hacer frente a esta problemática el Derecho Comparado ha 
tenido distintas soluciones, la primera es la adoptada por el derecho francés que 
otorga derechos retroactivos, es decir, derechos que generalmente se otorgan 
cuando la patente de invención es concedida se otorgan a partir de la 
presentación de la solicitud; otra solución es aquella de brindar patentes 
precaucionales que consisten en dar al titular el derecho a que no se otorguen 
patentes de invención respecto del objeto de la patente precaucional sin previa 
notificación, misma que le dará la oportunidad de presentar oposiciones312. 
                                                            
310 Cfr. S. Ladas: Patents, trademarks and related rights, cit., t. 1, pp. 374 y ss. En. Ibid, p. 666. 
311 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 667.   
312 Cfr. S. Ladas: Patents, trademarks and related rights, cit, t. 1, p. 379. En. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 671.   
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Empero, el peligro en este tipo de patente es que justamente el infracto lo utilice 
frente al inventor original y obstaculice la concesión de la patente de invención 
de éste313.  
7. Patentes y certificados de invención: constituyen un título, mediante el cual se 
reconoce el carácter de inventor de su titular, es decir, en el cual constará aquella 
persona que es el inventor y aquella persona que es el titular –en el hipotético 
que ambas partes sean personas naturales-, no es en específico una variante de 
patente sino que más bien es un título en donde se reconocer una suerte de 
derecho moral, que reconoce la identidad y mérito del inventor314. 
8. Patentes de plantas: bajo el derecho comparado se lo conoce también como 
obtención de variedades vegetales mismos que son desarrollados en el contexto 
de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV). 
9. Patentes de diseños: estas patentes vendrían similar a la figura jurídica en la 
legislación ecuatoriana del diseño industrial. Existe esta figura en los Estados 
Unidos de Norte América y es respecto de diseños ornamentales que se otorgan 
bajo una legislación especial. No deben cumplir aquellos requisitos aceptados y 
establecidos en el Derecho Comparado ni mucho menos aquellos establecidos 
en el Acuerdo sobre los ADPIC puesto que si bien se requiere que tenga 
novedad y carácter no obvio del diseño se reemplaza el requisito de utilidad o 
aplicación industrial por el del carácter ornamental315.    
 
Si bien existen varias clasificaciones de las patentes de invención las más comunes 
y aceptadas en el Derecho Internacional –incluyendo el Ecuador-, al igual que para la 
OMPI316, son las patentes de invención de producto y las patentes de invención de 
procedimiento, lo cual, respecto del Ecuador, se estudiará en líneas posteriores. 
 
                                                            
313 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 671. 
314 Ibid, pp. 673-674. 
315 Ibid, pp. 676. 
316 Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en 
general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. OMPI, FAQs, 
http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#protection, lunes 26 de mayo de 2014, 05:54:10. 
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4.1. Concepto de patente de invención verde, ecológica o relacionada con tecnología 
ecológicamente racional.  
 
Como se ha estudiado en líneas anteriores, para que una invención sea susceptible 
de protección jurídica por parte del Estado, debe cumplir ciertos requisitos que han sido 
traducidos del uso común de invención a un lenguaje técnico jurídico317, y añadidos en las 
legislaciones de Propiedad Industrial. Como se ha expuesto anteriormente para Cabanellas 
de las Cuevas una invención es patentable cuando no le sean aplicables las excepciones legales en 
materia de patentantamiento318, a pesar de que señala que en el uso común el término invención 
entraña ya que el hecho de que se trata de un nuevo producto o un nuevo procedimiento, 
que contenga una actividad inventiva pues, aunque es un requisito cuya definición es 
tautológica, se define como invención al resultado de una actividad que da como resultado 
un invento, y la aplicabilidad industrial que es la exigencia de satisfacer necesidades 
concretas319. 
 
El maestro Cabanellas de las Cuevas señala que una invención debe cumplir ciertos 
requisitos de distintos tipos, que generalmente se los incluye en tres categorías: 1. Los 
requisitos aplicables a la invención en sí, también conocidos como los requisitos objetivos, 
requisitos positivos de patentabilidad, condiciones negativas y excepciones a la 
patentabilidad, y requisitos de patentabilidad; 2. Los requisitos respecto de la persona que 
solicita la patente; y, 3. Los requisitos procesales320. 
 
Por otro lado para el jurista chileno Mauricio Cortés Rosso una invención patentable 
debe ser una creación del ser humano que debe ser una regla de tipo técnica, nueva, debe 
tener altura inventiva y que indica una manera de actuar posible para dar una solución a un 
problema determinado de carácter técnico321. 
                                                            
317 Supra, p. 81 
318 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 687. 
319 Ibid, pp.682-683. 
320 Cfr. Ibid, p. 677.  
321 Cfr. CORTÉS ROSSO, Mauricio, Patentes de Invención. Aspectos Jurídicos, Legal Publishing Chile, Santiago, 1ª 
edición, 2012, p. 20. 
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Asimismo el jurista Federico Villaseca Ossa, de nacionalidad chilena, considera 
que, al igual que en otras ramas del Derecho, el legislador exige ciertos requisitos para el 
reconocimiento a los derechos de particulares, siendo de esta manera, que un inventor no 
tendría el reconocimiento de los derechos exclusivos que confiere una patente de invención 
si es que su invención no alcanza dichos requisitos. El mencionado jurista manifiesta, de 
manera similar a lo señalado por el maestro Cabanellas de las Cuevas, que existen 
requisitos referentes a la persona del inventor y sobre el objeto para el cual se pide la 
patente, es decir, el invento; no menciona aquellos requisitos procesales expuestos por el 
jurista argentino mencionado322. 
 
Respecto de los requisitos de la persona del inventor, sostiene que hay dos 
tendencias que son: 1. Que se conceden o reconocen los derechos sobre la invención al 
propio inventor, es decir, al autor mismo, bien puede ser mediante representación; y, 2. Que 
se concedan o reconozcan los derechos sobre la invención al primer solicitante o 
manifestante, sin averiguar si se trata a ciencia cierta del inventor mismo, 323 corriente la 
cual el Ecuador y muchos países miembros de la Comunidad Andina de Naciones han 
aceptado. 
 
En cuanto a los requisitos respecto del objeto para el cual se solicita la concesión de 
la patente, se señala que a nivel general se habla de la novedad y del carácter industrial 
de la invención,324 pero ciertamente existen exigencias o requisitos distintos en las 
legislaciones de los países ya que en muchas legislaciones se incluye en los requisitos 
positivos al nivel inventivo, o como señala Federico Villaseca Ossa, se exige un progreso 
técnico.  
    
Si bien existen diferentes tendencias a nivel mundial sobre los requisitos de 
patentabilidad -sean sobre la persona, sean sobre el objeto de la solicitud (la invención), o 
bien sean sobre el proceso- lo que realmente delimita estos requisitos es la ley de cada país 
                                                            
322 Cfr. Diss. VILLASECA OSA, Federico, Un Aspecto del Invento Patentable: Su Novedad – Estudio de la letra f) del 
art. Del DL. No. 958, de 1931, Universidad de Chile, 1946, Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
188.213-9, p. 9  
323 Cfr. Id. 
324 Cfr. Id. 
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pues es el legislador quien hará constar en las leyes de propiedad industrial e intelectual 
aquello que se necesita para obtener un derecho de propiedad industrial e intelectual, y, en 
este sentido, respecto del Derecho de Patentes, el maestro Alberto Bercovitz señala …puesto 
que se trata de un derecho creado y regulado en la ley, y es la propia ley, por tanto, la que debe establecer 
cuáles son los requisitos que deben concurrir en el objeto para el cual se concede tal derecho, esto es, cuáles 
son los requisitos de patentabilidad…,325 asimismo el jurista ecuatoriano Manuel Fernández de 
Córdoba Viteri manifiesta …son los parámetros establecidos en la ley los que delimitan el concepto 
“invención” y su alcance objetivo326.  
 
En el ordenamiento jurídica ecuatoriano, la Ley de Propiedad Intelectual del 
Ecuador (LPI del Ecuador), en su Capítulo II De las Patentes de Invención, Sección I De 
los Requisitos de Patentabilidad, señala lo siguiente respecto de los requisitos de 
patentabilidad: 
 
 Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos 
los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de 
aplicación industrial327. 
 
En vista de que el Ecuador es parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) las 
Decisiones que se tomen en la misma son completamente vinculantes en el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, por lo que obliga a estudiar lo establecido en la Decisión 486 (D486) 
de la CAN, misma que en su Título II De las Patente de Invención, Capítulo I De los 
Requisitos de Patentabilidad, señala en su artículo catorce lo siguiente: 
 
Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de 
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel 
inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.328 
 
                                                            
325   BERCOVITZ, Alberto. Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán, Madrid, 1969, pág. 54 
326  FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA VITERI, Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina de Naciones, 
Medellín, 2001, pág. 28. 
327 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
328 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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Ambos cuerpos legales, es decir, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y la 
Decisión 486, concuerdan con lo establecido en la Sección 5 Patentes, artículo 27 Materia 
patentable, párrafo 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que señala: 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las 
invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre 
que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial329. 
 
Tanto en el artículo 121 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el artículo 
14 de la Decisión 486 y el artículo 27, párrafo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, se 
encuentra dos características de una invención y tres requisitos positivos necesarios para 
que dicha invención sea concedida u otorgada.     
 
Las dos características de una invención, derivadas de lo establecido en los artículos 
mencionados, son:  
 
1. Que una invención sea un producto o un procedimiento; y,  
2. Que una invención puede encontrarse dentro de cualquier campo de la 
tecnología –también se estudiará en líneas posteriores-. 
 
Dentro del mismo análisis, los artículos 121 de la LPI del Ecuador, 14 de la D486 y 
27, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, también señalan expresamente que una 
invención será concedida u otorgada siempre que sea: 
 
1. Nueva; 
2. Tenga nivel inventivo; y, 
3. Sea susceptible de aplicación industrial. 
 
Es decir que a pesar de las distintas corrientes a nivel mundial, los países miembros 
de la CAN y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) han establecido a la 
                                                            
329 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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novedad, nivel inventivo y a la aplicación industrial como requisitos objetivos o 
positivos de patentabilidad. 
 
4.1.1. La Novedad: 
 
Como se ha expuesto anteriormente es el legislador quien delimita el concepto de 
invención, de manera jurídica, para que pueda ser objeto de protección mediante una 
patente, pero, asimismo, es el legislador quien señala los requisitos positivos u objetivos 
que una invención deberá tener para ser concedida.  
 
De esta manera, respecto de la novedad, señala el maestro y jurista español Manuel 
Botana Agra que el legislador acoge […] un concepto de novedad que poco a nada tiene que ver con el 
significado del término «novedad» en el lenguaje común.[…], a diferencia del significado de «nuevo» como 
algo distinto o diferente de lo que antes existía o se tenía aprendido en el plano de la patentabilidad de la 
invención se considerará que ésta es nueva cuando la misma no está comprendida en el estado de la técnica, 
al margen de que sea o no diferente de lo que antes había o se tenía aprendido330. 
 
El maestro y jurista español Botana Agra manifiesta que el concepto de novedad es 
eminentemente legal puesto que tal requisito tiene un significado y un alcance otorgado por 
la ley, además que el concepto de novedad, desligado del concepto común, obedece 
principalmente a razones de seguridad jurídica331, lo cual concuerda con lo sostenido por el 
maestro y jurista argentino Cabanellas de las Cuevas, quien señala que puede decirse que el 
concepto de novedad, en sentido jurídico, difiere del concepto extrajurídico de novedad, por cuanto la 
determinación de si una supuesta invención es novedosa está determinada conforme a un conjunto complejo 
de reglas que, aunque recogen el concepto vulgar y extrajurídico de novedad, lo complementan mediante 
numerosos requisitos y calificaciones332. 
 
El TJCAN adopta como criterios expuestos por la doctrina, a fin de delimitar el 
concepto de novedad, lo señalado por el jurista argentino Cabanellas de las Cuevas: 
                                                            
330 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel, Manual de la 
Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, segunda edición, 2013, pp. 118-119.   
331 Ibid, p. 119. 




a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con 
personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la 
técnica en un momento determinado”. 
b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter 
novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace 
irreversible”. 
c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la invención se determina en relación 
con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”. 
“(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, 
aunque fuera novedosa en el país”. 
d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de 
su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al 
expirar la patente”333. 
 
Complementando con lo dicho, se debe resaltar que el artículo 122 de la LPI del 
Ecuador es expreso y señala que una invención es nueva, o tiene novedad, cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica., texto idéntico que se establece en el artículo 16 de la 
D486 de la CAN. 
 
El estado de la técnica, de acuerdo al mismo artículo 122 de la LPI del Ecuador, 
comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización 
o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida…, mientras que en el artículo 16 de le D486 de la CAN, cuyo texto es 
muy similar, aumenta la característica expresa que el estado de la técnica también 
comprenderá la comercialización334. 
 
El TJCAN, en el Proceso 1-AI-96 del 30 de octubre de 1996 –refiriéndose al 
Proceso 6-IP-89 y sobre el estado de la técnica- señala: 
                                                            
333 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Resolución del Proceso 169-IP-2012 de 17 de abril de 
2013, pp. 5-6. EN. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 
334 Respecto de esto, el maestro Cabanellas de las Cuevas señala que no siempre se pierde la novedad o entra al estado de 
la técnica un producto o procedimiento ya que muchas veces quien utiliza o quien mira cierto objeto, no comprende su 
funcionamiento. Manifiesta, confrontando lo señalado en el punto C-IV-7.3., de la Guía de Examen de la Oficina Europea 
de Patentes,  no debe tenerse en cuenta la capacidad de comprensión de un persona común, sino la de una persona con 
conocimientos en el área a la que corresponda el estado de la técnica que se pretende delimitar.  CABANELLAS DE 




“Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el Proceso 6-
IP-89 (G.O. Nº 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que: 
 
“1.3.- El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el 
estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya  sido divulgado o hecho accesible al 
público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o 
escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta 
divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda 
utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento 
está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos 
casos el invento objetivamente perdió su novedad”335. 
 
Complementando a lo dicho por el TJCAN, a nivel doctrinario, se sostiene que la 
novedad debe obtenerse per comparationem con el estado de la técnica, lo cual le coloca 
como el elemento principal para determinar la existencia legal de la novedad, misma que 
debe ser absoluta o universal, es decir sin ningún tipo de limitación territorial336. 
 
Al señalar que el estado de la técnica comprende TODO, en referencia del 
contenido de la invención, implica una categoría global, por ejemplo principios científicos, 
invenciones, reglas, métodos, conocimientos, etc., y NADA  se excluye, es decir, los 
elementos del estado de la técnica pueden estar en cualquier campo además de que se 
incluyen las solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad presentadas con 
anterioridad337.    
 
Sobre la accesibilidad al público son tres aspectos que se deben tomar en 
consideración al momento de realizar el análisis: i) cuándo se produce la accesibilidad al público, 
ii) cómo se produce esa accesibilidad y iii) cuál es el objeto o materia de la accesibilidad al público a los 
efectos de valorar338.  Sobre el primer punto el jurista Botana Agra sostiene que en el contexto 
jurídico la accesibilidad significa la mera posibilidad de que el público haya entrado en contacto o 
                                                            
335 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Resolución del Proceso 1-AI-96 de 30 de octubre de 
1996, pp. 21-22. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
336 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 119. 
337 Cfr. Ibid. pp. 120-121. 
338 Ibid. p. 121. 
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tuviera la posibilidad de acceder a la invención339, también existiendo la posibilidad de que una 
solicitud de patente o modelo de utilidad ponga cierta información dentro del estado de la 
técnica; el segundo punto sugiere que la descripción puede ser por escrito, oralmente, 
mediante la utilización y al manifestar por cualquier otro media implica que puede 
considerarse cualquier medio digital o que pueda existir en un futuro; y, el tercer punto 
consiste, principal, en analizar si la invención que se ha hecho accesible al público y ha 
pasado a estar en el estado de la técnica coincide exactamente o esencialmente con la 
invención para la cual se ha solicitado protección340. 
 
A nivel doctrinario también se señalan criterios341 extra para determinar y aplicar el 
estado de la técnica, lo cual repercute directamente a la novedad de una invención que ha 
sido solicitada para ser protegida mediante patente.  
 
Se puede, entonces, concluir que la novedad es aquel elemento principal o requisito 
positivo u objetivo que una invención necesitará cumplir a pesar de que, aparentemente, se 
cae en una definición tautológica (pues todo invento, per se, supone un grado de novedad). 
La novedad puede ser determinada de varias maneras o mediante varios criterios, pero, a fin 
de cuentas, es el examinador, que en caso de que considere que una invención recae sobre 
el estado de la técnica debe poder reproducir la invención –entre otros criterios-, el 
encargado de determinar la existencia o la no existencia de información que haya puesto en 
el estado de la técnica aquello que la invención solicitada sostenga, pues su informe para 
ante quien deba resolver, en el caso ecuatoriano el Director Nacional de Propiedad 





339 Id.  
340 Cfr. Ibid, p. 123.  
341 NB. Cabanellas de las Cuevas manifiesta que los criterios desarrollados en el Derecho Comparado de Patentes son: a) 
Determinación del momento en que los conocimientos técnicos son hechos públicos; b) Nivel de conocimientos utilizables 
para apreciar el estado de la técnica; c) Certeza de la anterioridad; d) Suficiencia de la anterioridad; e) Anterioridades 
más complejas; f) Nueva utilización de una substancia más conocida. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, op. 
cit, pp. 718-733. 
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4.1.2. El Nivel Inventivo: 
 
Este requisito de patentabilidad también es positivo, por lo cual también fue 
señalado por el legislador; es por eso que Botana Agra, haciendo referencia a la novedad y 
al nivel inventivo -o actividad inventiva-, señala que el legislador inicia esta declaración con la 
entradilla «se considera», detonando así que el concepto que de actividad inventiva acoge es un concepto 
puramente legal…342 La LPI del Ecuador, en su artículo 123 –de texto idéntico al art. 18 de la 
D486 de la CAN- establece lo que se considerará cuando una invención tenga nivel 
inventivo -muy similar a la legislación española- a saber:  
 
Art. 123.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio 
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica343. 
 
Este segundo requisito de patentabilidad344 tanto para la doctrina como para el 
TJCAN, debe consistir en una aportación, un avance o progreso a la técnica o al estado de 
la técnica que ya existe. 
 
Como bien se ha expuesto anteriormente, una invención consiste en un regla 
técnica, pero para que pueda ser protegida por una patente no debe ser únicamente nueva 
sino que dicha regla debe representar un grado de aportación creativa por parte del 
inventor; es en ese momento, al alcanzar este requisito, que se está cumpliendo con el fin de 
la concesión de una patente, que es el promover e impulsar el desarrollo de la técnica para 
beneficio de la sociedad mundial345. 
 
El TJCAN a este respecto señala que Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se 




342 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 129. 
343 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
344 Este requisito también consta en el art. 27, numeral 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
345 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 128. 
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Asimismo el TJCAN manifiesta que este requisito permite conocer al examinador si 
es que con los conocimientos que existían al momento de la invención, hubiese sido posible 
llegar de manera evidente a la misma o si el resultado hubiese resultado obvio para un 
experto medio en la materia, y dentro del Proceso Nº 12-IP-98, manifestó: 
 
“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un 
elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a 
partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... 
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la 
novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como 
parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las 
‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el 
segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del 
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con 
su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o 
no producirse tal invención”346 
 
Según el TJCAN es necesario, a la luz del art. 18 de la D486 de la CAN, definir 
aquello que se entiende por obvio y por evidente, siendo el primero aquello que salta a la 
vista de manera clara y directa, mientras que evidente consiste en la certeza clara y 
manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda, por lo 
que concluye que la invención goza de nivel inventivo cuando a ojos de un experto medio en el asunto 
de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia 
para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia 
clara y directa de dicho estado347.  
 
Botana Agra manifiesta, muy acertadamente, que si no se exigiera esa aportación348 y se 
concedieran patentes sobre invenciones únicamente por ser nuevas, se produciría un bloqueo del desarrollo 
de la técnica349. De acuerdo a la doctrina lo que una invención debe representar a la sociedad 
es un avance o un progreso respecto de la técnica conocida en el momento que la solicitud 
                                                            
346 Proceso Nº 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, pp. 9-10. EN. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDIDA, Proceso 119-IP-2012 del 10 de octubre de 2012.   
347 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDIDA, Proceso 119-IP-2012 del 10 de octubre de 2012, p. 10. 
348 NB. El autor se refiere al nivel inventivo, conocido también como actividad inventiva, Erfindungshöle, Inventive Step, 
Non-Obviousness, etc.  
349 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., pp. 128-129. 
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es presentada, es por eso que el mencionado jurista señala que la lógica interna del sistema de 
patentes impone que en la expresión «actividad inventiva» se incluya también la idea de «avance» o 
«progreso» con referencia al estado de la técnica existente, esto es, que la invención suponga un aliud et 
melius respecto de lo que forma parte del estado de la técnica en el momento de solicitar la patente350. Esto 
quiere decir que no se tomará en cuenta, en el examen del nivel inventivo, los aspectos 
personales del inventor sino que será objetivo sobre el hecho de que la invención aporta o 
no aporta algo o un conocimiento al estado de la técnica.  
 
En este mismo sentido Cabanellas de las Cuevas expone que en algunos países se 
individualizó el requisito de la actividad inventiva -o nivel inventivo- mediante 
jurisprudencia y que allí se entendió que, para que una creación fuera patentable, se 
requería, además de la novedad y la aplicación industrial,  que la creación constituyera una 
invención que debía necesariamente alcanzar un elemento de diferenciación no trivial 
respecto del estado preexistente de la técnica351, puesto que este requisito –el nivel 
inventivo- debe acreditar que el inventor ha realizado algún tipo de actividad inventiva, no 
obvia, al que alude mediante su solicitud de patente. 
 
Al igual que lo sostenido por el TJCAN respecto de cuando se entiende que existe 
nivel inventivo, Cabanellas de las Cuevas expone que el criterio para determinar la 
existencia de nivel inventivo –actividad inventiva-, de acuerdo a la legislación argentina, es 
realizar una comparación del estado de la técnica con la solicitud de patente y evaluar si las 
diferencias entre el uno y la otra son evidentes para una persona normalmente versada en la 
materia técnica correspondiente352.    
 
Entonces, se puede concluir que tanto para determinar la novedad, como para 
determinar el nivel inventivo, se utilizará como punto medio el estado de la técnica. La 
novedad hace referencia a aquello que existía antes de que la invención haya solicitado 
protección mediante patente, mientras que, por otro lado, el examen que se realiza por un 
                                                            
350 Ibid, p. 130. 
351 Cfr. En Gran Bretaña, cfr. White v. Toms, 37 L. J. Ch. 204 (1868); en Estados Unidos, cfr. Hotchkiss v. Greenwood, 11 
How. 248 (1850). Respecto de la evolución histórica del requisito de actividad inventiva, cfr. J. Bochnovic: ob. cit., Parte 
II. EN. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, op. cit, p. 733.  




experto medio sobre el nivel inventivo, parte del conocimiento general que él tiene sobre el 
estado de la técnica al momento de realizar la comparación entre la invención solicitada y 
aquello que él posee (conocimiento sobre el estado de la técnica)353. 
 
4.1.3. La Aplicación Industrial: 
 
Como último requisito objetivo y positivo de patentabilidad, por lo tanto establecido 
por el legislador –más no tomado del uso común de la palabra invención-, la LPI del 
Ecuador señala, en su art. 124, que: 
 
Art. 124.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto 
puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.  
 
Asimismo el art. 19 de la D486 de la CAN señala que se considerará que una 
invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado 
en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, 
incluidos los servicios. 
 
La aplicación industrial en una invención se resume básicamente en el hecho de que 
una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier actividad productiva o que el 
objeto de la invención pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, 
entendiéndose a la última como cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. 
 
El TJCAN ha señalado que para que un invento sea susceptible de obtener 
protección mediante una patente, debe alcanzar el último requisito de patentabilidad 
establecido por la legislación de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina, siendo éste 
la aplicación industrial. Para el TJCAN, la justificación de este requisito se encuentra en el 
hecho de que, como se ha señalado en líneas anteriores, la concesión de una patente –y por 
lo tanto su objetivo- estimula el desarrollo y crecimiento industrial354, significando un 
                                                            
353 Cfr. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDIDA, Proceso 119-IP-2012 del 10 de octubre de 2012, 
pp. 9-10. 




beneficio económico a los titulares de dicha invención y por esta razón solo son 
susceptibles de patentarse aquellas invenciones que puedan llevarse a la práctica355. 
 
Una invención, para el Derecho de Patentes, será siempre una creación que 
pertenece al campo de la técnica o de la industria y que se entiende por industria cualquier 
tipo de actividad que tenga por interés final u objeto inmediato la manipulación o 
transformación de elementos y fuerzas que compongan la naturaleza con el fin de 
satisfacer aquellas necesidades, aspiraciones e intereses de la humanidad356, entonces, 
bastará que la invención dé lugar a un objeto producible o que pueda ser utilizada en la producción de 
bienes o servicios para que sea patentable…357 
 
Lo que si se pone en manifiesto es que para que una invención pueda alcanzar el 
requisito de aplicación industrial, ésta debe ser susceptible de ser ejecutada de forma 
repetitiva, además de la imposición de que la invención debe ser necesariamente aplicable 
en la industria por lo que debe existir la posibilidad de fabricación o utilización del objeto 
de la invención en cualquier clase de industria, en otras palabras, debe existir la posibilidad 
de elaborar y transformar materias primas, de materias semitransformadas, de materias 
tratadas, etc.358 
 
Asimismo, no es necesario que llegar al producto o proceso final sea fácil, sino que 
a pesar de que se deban superar ciertos obstáculos que dificulten la efectiva aplicación de la 
invención, si alcanza la aplicación industrial, será completamente patentable. Por otro lado, 
la aplicación industrial ha de enjuiciarse en el marco de las potencialidades y medios de los 
cuales dispone en ese momento el campo específico de la industria para posibilitar la 
aplicación de la invención, es decir, el examen de aplicación industrial debe darse en 
función del estado de la industria que existe en el momento que se haya presentado la 
solicitud de patente359. 
                                                            
355 Cfr. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDIDA, Proceso 169-IP-2012 del 17 de abril de 2013, p. 11. 
356 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 135. 
357 BERNHARDT, W., KRASSER, R., Lehrbuch des Patentrechts, Munich. 1986. EN. CABANELLAS DE LAS 
CUEVAS, Guillermo, Derecho de las patentes de invención /1, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2ª ed, 2004, p. 
777 
358 Cfr. Ibid. pp. 135-136. 
359 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 136. 
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Este último requisito de patentabilidad busca, al igual que los otros dos requisitos, 
que se brinde un desarrollo, progreso o que se agregue conocimiento a la sociedad y lo 
complementa con el hecho de que el titular de una patente de invención podrá explotarla 
por un tiempo determinado siendo así que su esfuerzo se ve recompensado; además, que si 
una invención no tiene aplicación industrial, no podrá ser comercializada porque no 
satisficiera necesidades o intereses de la sociedad.   
 
 A razón de lo estudiado en el presente capítulo se puede concluir que las patentes de 
invención ecológica, verde o relacionada con tecnologías ecológicamente racionales deben, 
ciertamente, cumplir los tres requisitos de patentabilidad aceptados internacionalmente, 
empero aquello que las caracteriza es el hecho que, como bien lo señala el profesor Eric L. 
Lane, deben proporcionar un rendimiento superior a un costo menos mientras 
reducen en gran manera o eliminan el impacto ecológico negativo, al mismo tiempo 
que mejoran el uso productivo y responsable de los recursos naturales360. 
 
 Las patentes de invención ecológicas, verdes o relacionadas con tecnologías 
ecológicamente racionales son patentes de invención, al igual que otros inventos, que se 
diferencian de las demás tecnologías por el fin último que persiguen, esto es, evitar, reducir 
o eliminar el cambio climático por lo que una patente de invención ecológica, verde o 
relacionada con tecnología ecológicamente racional se la consideraría como aquella 
invención, sea de producto o de procedimiento, que es nueva, tiene nivel inventivo y es 
susceptible de aplicación industrial, cuyo fin es mejorar y proteger el medio ambiente, 
previniendo, reduciendo o eliminando la contaminación o cualquier otra causa del cambio 




360 LANE, Eric L., Clean Tech Intellectual Property. Op. cit. p. 2. NB. La traducción me pertenece además del texto 
subrayado y en negrillas.  
361 Cfr. CHUGÁ PORRAS, Andrés, Patentes de invención ecológica, la creatividad humana en auxilio del medio 
ambiente,  Revista de la Asociación Escuela de Derecho “Ruptura Nº 56”, Quito, marzo 2013, sección Propiedad 
Intelectual, p. 546.   
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4.2. Características de los programas para el seguimiento acelerado de solicitudes 
de patentes de invención verde (Green patent fast track programs), ecológica o 
relacionadas con tecnológica ecológicamente racional.   
 
En los programas de examen de patentabilidad acelerado (GPFTP o PPSASPV) 
expuesto, se ha podido apreciar que existen varias características que son constantes a pesar 
que cada país tiene parámetros propios.  
 
Las características que tiene cada uno de estos programas, de manera general, se 
sustentan en aquella urgencia por la que atraviesa el planeta en su lucha contra el cambio 
climático empero, por otro lado, también se debe tener en cuenta que dichas características 
responden asimismo a las necesidades que cada país enfrenta por el déficit de determinada 
tecnología. 
 
4.2.1. Tipo de tecnología ecológica aceptada. 
 
El tipo de tecnología a la cual se brinda un examen acelerado, bajo la normativa 
que regula los GPFTP o PPSASPV, es aquella considerada como “verde” que busca 
prevenir, disminuir o eliminar el cambio climático.  
 
Como bien se ha expuesto en líneas anteriores, la tecnología que entra de los 
GPFTP o PPSASPV en los distintos países que han adoptado este programa son: 
 
TABLA 
TECNOLOGÍAS ACEPTADAS EN LOS GPFTP O PPSASPV 
REINO UNIDO 
Invenciones con beneficio ambiental 









1. Mecanismos o métodos de prevención de ruido y 
vibraciones, e insonorización (aislamiento acústico) o 
impermeabilización de polvo (a prueba de polvo). 
 
2. Mecanismos o métodos para la prevención de 




















3. Mecanismos o métodos para la prevención de la 
contaminación del aire. 
 
4. Mecanismos o métodos para la eliminación de residuos. 
 
5. Mecanismos o métodos para el manejo de la excreción de 
ganado, purificación (saneamiento) y eliminación. 
 
6. Mecanismos o métodos para el reciclaje. 
 
7. Mecanismos o métodos para la eliminación de aguas 
residuales o servidas. 
 
8  (a). Nueva tecnología de energía renovable 
8  (b). Tecnología de energía que reduzca el carbono 
8  (c). Tecnología de manejo de agua de alta potencia o    
           poder 
8  (d). Tecnología con aplicación de LED 
8  (e). Tecnología relacionada con un sistema de  
           transportación verde  
8  (f).  Tecnología relacionada a una ciudad verde  
8  (g). Tecnología que economice y utilice de manera  
           eficiente energía y recursos para minimizar los gases 
           de efecto invernadero y sustancias contaminadas 
8 (h). Cualquier tecnología que pertenezca a uno de los  
          literales del (a) al (g) que se fusione con cualquier  
          otra tecnología 
JAPÓN Tecnología ecológica 
ESTADOS UNIDOS  
DE NORTE AMÉRICA 
A) Producción de Energía Alternativa i.e. desechos 
agrícolas, biocombustibles, desechos químicos, etc. 
B) Conservación de Energía i.e. vehículos con potencia 
alternativa, desplazamientos e.g. teletrabajo, etc. 
C) Agricultura respetuosa con el medio ambiente o 
ecológica i.e. técnicas alternativas de irrigación, reciclaje y 
eliminación de desechos animales, etc. 
D) Purificación, protección o remediación ambiental i.e. 
biodegradable, contaminación genética, etc.  
 ISRAEL 
Invenciones verdes que ayude a mejorar el medioambiente, 
inter alia, para prevenir las causas del calentamiento global, 
reducir la contaminación del aire y agua, fomenten la 
agricultura no contaminante, y aquellas relacionadas con 
recursos de energía alternativos. 
 CANADÁ 
Invenciones relacionadas con tecnologías verdes que 
puedan ayudar a resolver o mitigar impactos ambientales o 




1, Importantes solicitudes de patente para inventos en 
campos técnicos relacionadas al ahorro de energía y 
protección ambiental, nuevas generaciones de información 
tecnológica, biología, fabricación de equipos de gama alta, 
nueva energía, nuevos materiales, vehículos de nueva 
energía. 
 
2. Importantes solicitudes de patente para inventos 
relacionadas a tecnología de bajas emisiones de carbono y 
tecnología para ahorrar recursos, que sean útiles para el 
desarrollo verde o ecológico 
BRASIL  
1. Energía alternativa 
2. Transporte 
3. Conservación o ahorro de energía 
4. Control o manejo de desechos 
5. Agricultura 
TAIWÁN 
1. Invenciones relacionadas con tecnología que permita la 
conservación o ahorro de energía, nueva energía, o 
vehículos que utilicen nueva energía
2. Invenciones relacionadas con tecnología que permita la 
reducción de carbono o el ahorro de recursos y energía 
Fuente: Capítulo tres de la presente disertación. 
Elaborado por: Andrés Chugá Porras. 
 
El trato jurídico que le brinde un Estado a una solicitud de patente relacionada con 
determinada tecnología no necesariamente implica que deba ser el mismo que se le brinda a 
otra solicitud de patente relacionada con una tecnología distinta a la primera.  
 
En principio, a nivel mundial, los sistemas jurídicos brindan un trato jurídico igual 
a todas las solicitudes de patentes indistintamente del tipo de tecnología que ésta pretenda 
proteger –especialmente aquellos países que han aceptado el Acuerdo sobre los ADPIC 
(TRIP por sus siglas en inglés)-, es decir, tienen el mismo período de protección además de 
los mismos efectos y condiciones362.    
 





1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las 
invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre 
                                                            
362 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 643. 
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que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el 
párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán 
gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que 
los productos sean importados o producidos en el país363. 
 
A razón de lo arriba señalado, acertadamente manifiesta el profesor Cabanellas de 
las Cuevas que el campo de tecnología al que corresponda una invención no es, en principio, un elemento 
válido para dar tratamiento discriminatorio a tal invención364, pero asimismo señala que el Acuerdo 
sobres los ADPIC deja la opción de que exista un tratamiento diferenciado en base del 
campo de tecnología que busca proteger la solicitud de patente y lo divide en tres 
perspectivas. La primera hace referencia al hecho que el Acuerdo sobre los ADPIC en 
ningún momento prohíbe que los países miembros concedan derechos más amplios que 
aquellos que constan como mínimos, a favor de invenciones en determinados campos 
tecnológicos365; la segunda trata que el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los 
ADPIC366 manifiesta que aquellas causales por las cuales un país miembro podría excluir 
de la patentabilidad ciertas invenciones, i.e. aquellas que deban impedirse para proteger el 
orden público o la moralidad –entre otras-, por lo que se puede concluir que, a pesar de que 
no consta de manera expresa, podría existir cierto tratamiento diferencial para algunos 
campos tecnológicos y deja claramente al descubierto el hecho de que es el legislador 
nacional quien puede determinar aquel campo tecnológico que no es patentable367; y, 
la tercera es que el párrafo 3 del artículo en cuestión establece que se puede excluir de la 
patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o 
animales…, las plantes y animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente 
biológicos para la producción de plantas o animales, por lo que, al igual que el punto anterior, se 
puede determinar que existe un cierto trato especial para una tipo de invenciones 
                                                            
363 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
364 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 643. 
365 Cfr. Ibid, p. 644. 
366 Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba 
impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las 
personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que 
esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. 
367 Cfr. J. Straus: Implications of the TRIPs Agreement, cit, p.182. En. Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 644. 
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relacionadas con la microbiología que estudia a los microorganismos, que son seres 
vivos368.   
 
Finalmente, respecto de la posibilidad de individualizar los diversos campos 
tecnológicos sobre los cuales se plantean aspectos específicos respecto de la concesión y 
efectos de las patentes de invención, se debe tener en cuenta que el artículo 65, párrafo 4, 
del Acuerdo sobre los ADPIC establece que cuando un país miembro que se encuentre en 
desarrollo quede obligado a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores 
de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de la 
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC,  podrá aplazar la aplicación a esos sectores de 
tecnología por un período de cinco años más369. 
 
Se puede establecer entonces que es el legislador quien tiene la facultad de 
establecer el tipo de tecnología que recibirá un tratamiento legal especial en base de 
aquellas necesidades que tenga su país y bien podría –como se ha realizado en otros países 
(aunque no necesariamente mediante el poder legislativo)- determinar qué se considera una 
patente de invención verde, ecológica o relacionada con tecnología ecológicamente 
racional; por otro lado, es indispensable tener manifestar que no necesariamente es el 
legislador quien creará un  GPFTP o PPSASPV sino que puede ser implementado por la 
autoridad administrativa competente de la Oficina de Patentes de cada país a través de un 
plan o programa piloto, según la ley le faculte.   
  
                                                            
368 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 644. 
369 Cfr. Ibid, pp. 644-645 
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4.2.2.  Tiempo para obtener la concesión o denegación.  
 
La característica principal de los GPFTP O PPSASPV es la inmensa disminución 
de tiempo en el que la Oficina de Patentes emite el informe técnico del examen de fondo o 
examen de patentabilidad. 
 
En ninguno de los GPFTP O PPSASPV se hace mención a algún tratado 
internacional pero si se hace mención que dichos programas fueron adoptados para 
combatir el deterioro que está sufriendo el medio ambiente. 
 
Los daños ambientales que está sufriendo en la actualidad el planeta Tierra –y que 
sufrirá a futuro- han sido puestos en evidencia por varios análisis e informes realizados y 
auspiciados por las Naciones Unidas, como es el Informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático370 (IPCC por sus siglas en inglés) titulado Cambio climático 
2007 Informe de síntesis, en donde se establece que Hay un alto nivel de coincidencia y abundante 
evidencia para afirmar que, con las políticas actuales de mitigación del cambio climático y con las prácticas 
de desarrollo sostenible que aquellas prácticas conllevan, las emisiones mundiales de GEI seguirán 
aumentando en los próximos decenios371 además que pone en manifiesto que las emisiones a nivel 
mundial de los gases de efecto invernadero (GEI) aumentarán del año 2000 al 2030 entre 
un 25% y un 90%, en donde los combustibles de origen fósil mantendrían su posición 
predominante en el conjunto de las energías mundiales, por lo que la utilización de 
energía aumentaría entre un 40% y un 110% entre los mencionados años372.    
 
Si bien gracias a varios convenios internacionales los países de economías 
desarrolladas han disminuido sus emisiones como originantes por sus industrias, la IPCC ha 
llegado a la conclusión que los niveles de emisiones continuarán aumentando en vista de 
que existirán nuevos originantes a consecuencia del crecimiento económico, que si bien 
                                                            
370 NB. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue establecido conjuntamente en 
1988 por la Organización Metereológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 
371 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC), Cambio 
climático 2007 Informe de síntesis, Ginebra, p. 44. 
372 Cfr. Id. 
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individualmente no tendría mayor impacto, al momento de combinarse, las emisiones 
tendrán una influencia significativa. 
 
La  IPCC expone en su informe que Para los dos decenios próximos las proyecciones 
indican un calentamiento de aproximadamente 0,2o C por decenio para una franja de escenarios de 
emisiones IEEE. Aunque se mantuvieran constantes las concentraciones de todos los GEI y aerosoles en los 
niveles del año 2000, cabría esperar un calentamiento adicional de aproximadamente 0,1o C por decenio. A 
partir de esa fecha, las proyecciones de temperatura dependen cada vez más de los escenarios de 
emisiones373… De proseguir las emisiones de GEI al ritmo actual o a un ritmo mayor, se intensificaría el 
calentamiento y se operarían numerosos cambios en el sistema climático mundial durante el siglo XXI, 
muy probablemente superiores en magnitud a los observados durante el siglo XX374. 
 
Al mencionar que si se prosigue con las emisiones de GEI al ritmo actual o a un 
ritmo mayor no se especifica los actos que se deben realizar ni tampoco el tipo de 
tecnología que se debe implementar sino que más bien se deja el fin último a la luz; se 
describe aquella necesidad y problemática a la que se enfrenta el ser humano. 
 
Lamentablemente el calentamiento del planeta Tierra que se proyecta para el siglo 
XXI, según el mencionado informe, será máximo sobre le tierra firme y en la mayoría de 
las latitudes septentrionales altas, y mínimo sobre el Océano Austral y sobre el norte del 
Atlántico Norte. El mencionado informe también expone que se proyecta una contracción 
de la extensión de la cubierta de nieve, aumentos profusos del espesor de deshielo en la 
mayoría de las regiones de permafrost, se experimentaría una retracción de los hielos 
marinos tanto en el ártico como en el antártico, además que el hielo marino ártico 
desaparece completamente al final del siglo XXI; asimismo se menciona que es altamente 
probable que aumente la frecuencia de los valores extremos de las olas de calor y de las 
precipitaciones intensas, que en el futuro sean más intensos los ciclones tropicales (tifones 
y huracanes), todo esto vinculado al constante aumento de la temperatura superficial de los 
mares tropicales375, El calentamiento antropógeno y el aumento de nivel del mar proseguirán durante 
                                                            
373 Ibid, p. 45. 
374 Id. 
375 Cfr. Ibid., p. 46. 
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siglos, en razón de las escalas de tiempo asociadas a los procesos y retroefectos del clima, aun cuando las 
concentraciones de GEI se estabilicen376. 
 
Ciertamente el panorama no es nada alentador puesto que a pesar de que se logre 
una estabilización de los GEI, los estragos sobre el clima continuarán durante siglos y 
parecería que ningún esfuerzo sería suficiente, además que no serviría más que para retrasar 
el calentamiento global pero justamente aquello que necesita la humanidad es un mayor 
tiempo de reacción para hacer frente a este cambio climático. 
 
A razón de lo arriba señalado es absolutamente necesario aminorar el tiempo de 
espera para la obtención de la tutela jurídica por parte del Estado para una patente de 
invención; es justamente en este punto en donde converge la necesidad del planeta Tierra 
de obtener nuevas tecnologías para enfrentar el cambio climático con -como se ha 
estudiado a lo largo de esta disertación- la implementación, desarrollo, investigación y 
pronta protección de aquellas invenciones que puedan ayudar a prevenir, rehabilitar y, 
siendo positivos, solucionar el cambio climático. 
 
En el Ecuador el tiempo de espera para la obtención del primer informe de 
patentabilidad es de, aproximadamente, cinco años a pesar de que se trate de una solicitud 
de patente en fase PCT o bajo el Convenio de París, y de que exista un informe de 
patentabilidad previo de cualquier otra Oficina de Patentes –inclusive aquellas que se 
encuentran dentro de la CAN- por lo que existiría el riesgo de que si una solicitud de 
invención relacionada con tecnología ecológicamente racional es presentada ante el IEPI, 
su concesión o denegación tome excesivo tiempo por lo que la introducción al país de dicha 
tecnología, entre otras opciones que existen para que sea aplicada, no sea ágil a falta de una 
pronta tutela jurídica y el país, y el medio ambiente, no pueda beneficiarse de manera 
pronta de dicha tecnología.   
 
En los mencionados cinco años no se toma en cuenta el tiempo que tarda la 
autoridad competente, que es el Director Nacional de Propiedad Industrial de acuerdo al 
                                                            
376 GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC), Cambio 
climático 2007 Informe de síntesis, Ginebra, p. 46. 
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artículo 359 de la LPI del Ecuador, en emitir una resolución concediendo o denegando la 
solicitud de patente de invención; además tampoco se incluye el tiempo que tomaría en 
emitir una resolución la autoridad administrativa competente en caso de que se presente un 
recurso administrativo, vertical u horizontal, en contra de la primera resolución, tema que 
se abordará dentro del estudio del quinto capítulo y del análisis del caso de la solicitud de 
patente de invención SP-04-5143.  
 
A pesar de que la mayoría de los países que han adoptado los GPFTP O PPSASPV 
no han citado dentro de sus actos jurídicos mediante los cuales se crearon los mencionados 
programas a ningún convenio internacional o informe de las Naciones Unidas respecto del 
cambio climático, todos conservan el espíritu de aminorar, prevenir e inclusive solucionar 
el cambio climático brindando un tratamiento legal especial al proceso administrativo de 
obtención de una patente de invención verde, ecológica o relacionada con tecnología 
ecológicamente racional, siendo que los tiempos de espera –basados en la comparación de 
patentes otorgadas a invenciones en general y aquellas solicitudes de patentes de invención 
verde, ecológica o relacionada con tecnología ecológicamente racional- disminuyeron de la 
siguiente manera:    
 
TABLA 










La solicitud de patente puede ser concedida en solo 9 meses 









El tiempo de examinación se reduce de más de un año a 









COREA DEL SUR 
Hasta el momento, según el KIPO, los resultados de los 
exámenes denominados super-accelerated han sido 
entregados en un lapso de un mes, a pesar de que en 
poquísimos casos se han tardado más de lo señalado por 
falta de entrega de los prerrequisitos. El caso más rápido de 
entrega de los resultados de los exámenes –contando a partir 
















La primera acción de la Oficina de Patentes se da en 












Se demora menos de dos y tres años que es lo estándar, pero 








Después de calificar bajo el programa aquellas solicitudes de 
patentes de invención verde o relacionada con tecnología 
ecológicamente racional serán examinadas dentro de los 
próximos tres meses; aquellas solicitudes que ya hayan sido 









La primera acción de la Oficina de Patentes se da dentro de 








La primera acción de la Oficina de Patentes se da en los 
siguientes treinta días luego de ser aceptada y se demora 





















Si una solicitud de patente entra dentro del mencionado 
programa tomará solamente nueve (9) meses la primera 










Fuente:  DECHEZLEPRÊTRE, Antoine, Fast-tracking Green Patent Applications, International Centre for Trade and
Sustainable Development (ICTSD), Ginebra – Suiza, Issue Paper 37, 2013, p. 11, Table 4: Time-to-grant for fast-track
programmes compared with the regular examination process. 
 Elaborado por:  Andrés Chugá Porras. 
  
A consecuencia de la disminución del tiempo de espera para obtener una 
resolución por parte de la autoridad administrativa competente sobre la patentabilidad de 
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una solicitud de invención verde, ecológica o relacionada con tecnología ecológicamente 
racional, la solicitud de patente de invención puede entrar en el mercado –sea porque fue 
concedida para su explotación dentro de un territorio determinado o porque se ha otorgado 
una licencia a un tercero- de manera rápida y empezar a contribuir con la lucha en contra 
del cambio climático de manera masiva o en un mayor número.     
 
4.2.3. Aportación de información por parte de las patentes de invención bajo el 
programa de seguimiento acelerado (fast- track patents).  
 
La aportación de información, para cualquier patente de invención, siempre será 
de vital importancia para el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías que buscan 
superar la barrera del estado de la técnica y conseguir protección, ya que, como bien 
expone el profesor Botana Agra, Puede afirmarse… que la protección de invenciones mediante 
patentes (derechos exclusivos o de monopolio temporales) estimula a los empresarios a destinar recursos 
económicos y personales a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)377. 
 
Respecto de las invenciones, específicamente sobre el planteamiento de un nuevo 
problema, Cabanellas de las Cuevas –citando a su vez a los profesores R. Singer y R. 
Lunzer- manifiesta que es posible que parte de la originalidad de la invención consista en plantear un 
problema que antes no había sido advertido. Ello refuerza la originalidad de la nueva tecnología y la 
posibilidad de que la misma implique un nivel suficiente de actividad inventiva378 por lo que pone en 
evidencia el hecho de que una invención, al cumplir los requisitos de patentabilidad –en 
especial el de actividad inventiva-, satisface aquel conocimiento faltante o no existente de 
un lugar en específico dentro de un determinado campo del estado de la técnica, es decir, 
soluciona un problema que antes no era visto; es precisamente el planteamiento de la 
solución de un problema que no había sido observando anteriormente lo que enriquece a 
una sociedad determinada puesto que el conocimiento e información que recibirá mediante 
la memoria descriptiva de una solicitud de patente es sumamente valiosa  y, a pesar de que 
dicha información no pueda ser explotada comercialmente por un tercero sin autorización 
                                                            
377 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 136. 
378 Singer, R. y Lunzer, R., The European Patent Convention, Londres, 1995. En. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo. Op. Cit. Vol. 1, p. 771. 
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del solicitante, puede servir de punto de partida para más investigaciones o como pautas 
para el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías siempre y cuando no se conculque 
los derechos del solicitante.  
 
Cabe señalar que en el Ecuador, de acuerdo al artículo 40 de la Decisión 486 de la 
CAN, el expediente de una solicitud puede ser consultado a partir del mes dieciocho 
contados a partir de la fecha de solicitud de la patente de invención o desde la fecha de 
prioridad, siendo así que establece: 
 
Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese 
invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional 
competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones 
nacionales.   
 
A lo arriba señalado se debe agregar el hecho de que existe la gran posibilidad de 
que la solicitud de patente caiga en abandono –por falta de pago de las tasas 
gubernamentales, por la no respuesta de los informes del examen de patentabilidad -entre 
otras causas- o simplemente sea desistida de la obtención del título de patente por parte del 
solicitante, permitiendo de esta manera que la información contenida en la memoria 
descriptiva pueda ser utilizada de manera libre por cualquier persona, siempre y cuando sea 
utilizada dentro del territorio donde lo mencionad haya sucedido. 
 
El valor de las invenciones verdes, ecológicas o relacionadas con tecnologías 
ecológicamente racionales puede considerarse ligeramente superior a la las patentes de 
invención generales y se lo puede determinar mediante el estudio desde tres puntos de vista 
distintos. 
 
El primer punto de vista es ver el número de países en los cuales una solicitud de 
patente ha sido presentada; debido a la cantidad de países en los cuales se ha solicitado una 
patente se conoce como una familia de patentes. A razón de la cantidad de países en los 
cuáles se ha presentado una solicitud de patente  las investigaciones se vuelven más 
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sencillas y eso brinda una ventaja a quien necesite obtener información referente a cierta 
invención379. 
 
El segundo punto de vista es analizar la probabilidad de que la patente de 
invención se vuelva una patente “triádica”, es decir, que sea solicitada y aceptada en las tres 
Oficinas de Patentes más grandes a nivel mundial, esto es: La Oficina de Patentes Europea 
(EPO por sus siglas en inglés), la Oficina de Patentes de Japón y la Oficina de Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos de Norte América; aquellas patentes consideradas como 
“triádicas” han sido consideradas como patentes de invención de alta valía380. 
 
Las patentes de invención que utilizan un programa de examen acelerado –no 
necesariamente verdes o relacionadas con tecnologías ecológicamente racional- a 
comparación de aquellas que utilizan el sistema convencional, son solicitadas en un 15% 
más de países lo cual representa un incremento de 2.5 países a 2.83 países en promedio, 
además que según el profesor Dechezleprêtre, la probabilidad de que aquellas 
invenciones que se solicitan mediante un programa de examen acelerado sean 
presentadas en las tres Oficinas de Patentes más grandes aumenta hasta el 56%381.   
 
El tercer y último punto de vista es aquel que hace referencia al número de 
reivindicaciones que las solicitudes de patentes que han sido pedidas que ingresen a un 




379 Cfr. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine, Fast-tracking Green Patent Applications, International Centre for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD), Ginebra – Suiza, Issue Paper 37, 2013, p. 11. 
380 Dernis, H., Guellec, D., and van Pottelsberghe de la Potterie, B., 2001, Using patent counts for cross-country 
comparisons of technology output, pages 129-46; Dernis, H. and Khan, M., Triadic Patent Families Methodology. OECD 
Science, Technology and Industry Working Papers, 2004/2, OECD, Directorate for Science, Technology and Industry. En. 
DECHEZLEPRÊTRE, Antoine, Fast-tracking Green Patent Applications, International Centre for Trade and Sustainable 
Development (ICTSD), Ginebra – Suiza, Issue Paper 37, 2013, p. 11. 
381 Cfr. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine, Fast-tracking Green Patent Applications, International Centre for Trade and 




A razón de lo arriba manifestado, empíricamente se puede establecer que las 
solicitudes de invención que entran a un programa de examen acelerado tienen un mayor 
valor por lo la viabilidad de comercializarlas es aún más amplia. 
 
Uno de los objetivos principales de los programas de examen acelerado es el 
aumentar o acelerar la difusión del conocimiento e información verde, ecológica o 
relacionada con tecnologías ecológicamente racionales, esto se lo realiza no solamente al 
momento de la determinación del alcance de las reivindicaciones que forman parte de la 
memoria técnica sino al momento de las citas bibliográficas383, incluidas en la misma, que 
intentan poner en evidencia que el solicitado invento no se encuentra dentro del estado de la 
técnica empero además de probar su punto –en los casos que se aplique- también ponen en 
manifiesto valiosa información de otros países, información la cual no siempre es obtenida 
en el país donde la solicitud de patente es presentada. 
 
Se debe tener en mente que cuando una solicitud de patente es presentada debe 
incluir las citas de patentes previas a partir de las cuales el inventor ha desarrollado una 
nueva tecnología. Si se comparan las citas que constan en la memoria técnica de las 
solicitudes de patentes de invención convencionales y aquellas que se encuentran dentro de 
los programas de examen acelerado –sin tomar en cuenta las auto citas, las citas a los 
examinadores-, presentadas el mismo mes y de similar valor, se puede determinar que las 
patentes de invención bajo el mencionado programa recibieron el doble de citas en el 
mismo período384, por lo que se puede concluir que la información y datos que se recibe a 
través de las solicitudes de patentes de invención que han entrado en un programa de 
examen acelerado es mucho mayor a la que se recibe de una solicitud de patente 
convencional, además que es más rápida su difusión cosa que es necesaria frente al cambio 
climático que enfrentamos en la actualidad; es así que el profesor Dechezleprêtre cocnluye 
que there appears to be strong evidence that green patent fast-tracking programmes accelerate the 
diffusion of knowledge in green technologies in the short run… Given the urgency of addressing 
environmental issues, including climate change, this result is an encouraging feature of the fast-tracking 
                                                            




programmes385, conclusión que es plenamente aplicable en nuestro entorno debido al cambio 
climático que atravesamos. 
  
                                                            
385 DECHEZLEPRÊTRE, Antoine, Op. Cit., p. 12. NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA 
OBTENER PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE UN INVENTO 
ECOLÓGICO, VERDE O RELACIONADO CON TECNOLOGÍA 
ECOLÓGICAMENTE RACIONAL EN EL ECUADOR MEDIANTE EL ESTUDIO 
UN CASO ESPECÍFICO: MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA 
COMBUSTIÓN DE LOS COMBUSTIBLES, SOLICITUD DE PATENTE DE 
INVENCIÓN SP-04-5143. 
 
En el Ecuador han existen varias solicitudes de patentes de invención386 que pueden 
ser consideradas como ecológicas, verdes o relacionadas con tecnología ecológicamente 
racional387 en función del tipo de invención que buscan proteger. Lamentablemente los 
actos administrativos alrededor de la concesión o denegación de dichas solicitudes no han 
recibido el trato legal establecido para su concesión o denegación, es decir, dentro del 
proceso administrativo determinado por la legislación ecuatoriana y andina el Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no ha procedido acorde –en especial lo que se refiere 
al cumplimiento de los términos y plazos- por lo que al no existir una pronta resolución 
debidamente motivada y que ésta se demore años en ser emitida, retrasa el ingreso al 
mercado ecuatoriano, y beneficio de la sociedad, de aquellas tecnologías que han solicitado 
protección mediante una patente ya que la falta de protección jurídica y tutela por parte del 
Estado es una de las razones por las cuales un inventor no permite el ingreso su invento 
dentro de un mercado.    
 
A lo largo de esta disertación se han expuesto aquellos beneficios, tanto para el 
inventor o solicitante como para la sociedad, que brinda la protección de un invento 
mediante la figura jurídica de la patente de invención además de que también se estudiaron 
los requisitos de patentabilidad. Asimismo se explicó en qué consisten los denominados 
programas para el seguimiento acelerado de solicitudes de patentes verdes o como se 
los conoce en inglés Green patent fast track programs y es justamente en base a la 
información estudiada que se realizará el análisis del proceso administrativo –más que un 
                                                            
386 NB. Entre solicitudes de patentes de invención vigentes, desistidas, abandonadas, denegadas o concedidas.  
387 Anexo 28 
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análisis de fondo respecto de la patentabilidad de la solicitud de patente- para la obtención 
de una patente de invención ecológica, verde o relacionada con tecnología ecológicamente 
racional en el Ecuador a través de la solicitud de patente de invención titulada método y 
composición para mejorar la combustión de los combustibles y signada con el número de 
trámite SP-04-5143. 
 
5.1. Datos de la solicitud de patente de invención: 
 
5.1.1. Tipo de patente: Patente de invención PCT en fase nacional 
5.1.2 Número de trámite: SP-04-5143 
5.1.3. Fecha de solicitud: Junio 07 de 2004. 
5.1.4. Título de la patente: Método y Composición para mejorar la combustión de los  
combustibles. 
5.1.5. Solicitantes e inventores: Carroll, Robert, W. 
Carroll, Noel. 
     Carroll, William. 
     Carroll, Michael. 
5.1.6. Declaración de Prioridad: GB (Gran Bretaña)   
Número 0126990.1  
Noviembre 09 de 2001. 
5.1.7.   Resumen Gaceta P.I.: Un método para mejorar la combustión por agregado de un 
catalizador o mejorador de combustión a una concentración extremadamente baja, 
con preferencia en el rango comprendido entre 1 parte de catalizador por 200 
millones de partes de combustible y 1 parte de catalizador por 6 billones de partes 
de combustible. El catalizador o mejorador de combustión puede seleccionarse 
entre una amplia variedad variedad de compuestos solubles. El método puede 
comprender los pasos de un mezclado inicial del catalizador o mejorador de 
combustión con un solvente apropiado y luego posteriores pasos de dilución 
utilizando solventes o combustibles. Los solventes apropiados incluyen al agua, 






5.2. Fechas del desarrollo del caso: 
 
5.2.1. Prioridad: Noviembre 09 de 2001. 
5.2.2. Presentación Internacional: Noviembre 08 de 2002. 
5.2.3. Presentación Nacional: Junio 07 de 2004. 
5.2.4. Publicación en Gaceta de Propiedad 
Intelectual: 
Gaceta Nº 475 correspondiente al mes 
de agosto 2004. 
5.2.5. Petición examen de patentabilidad 
por los solicitantes: 
Septiembre 30 de septiembre de 2004. 
5.2.6. Providencia de la Unidad de Gestión 
de Patentes del IEPI disponiendo el 
examen de patentabilidad: 
Mayo 26 de 2008 y notificada el 28 de 
mayo de 2008.  
5.2.7. Pago de tasa gubernamental por el 
concepto de examen de 
patentabilidad: 
Junio 11 de 2008. 
5.2.8. Posesión de examinador externo: Agosto 07 de 2008. 
5.2.9. Entrega del informe de 
patentabilidad elaborado por el 
examinador externo: 
Agosto 19 de 2008. 
5.2.10. Incorporación y notificación del 
informe de patentabilidad al 
expediente: 
Agosto 25 de 2008 y notificado el 29 de 
agosto de 2008. 
5.2.11. Respuesta al examen de 
patentabilidad: 
Noviembre 20 de 2008. 
5.2.12. Entrega del segundo informe de 
patentabilidad elaborado por el 
examinador externo: 
Febrero 25 de 2009. 
5.2.13. Incorporación y notificación del 
segundo informe de patentabilidad 
al expediente: 
Febrero 27 de 2009 y notificado el 03 
de marzo de 2009. 
5.2.14. Solicitud plazo adicional para 
contestar el segundo informes de 
patentabilidad: 
Mayo 14 de 2009. 
5.2.15. Respuesta al segundo examen de 
patentabilidad: 
Julio 02 de 2009. 
5.2.16. Emisión de la Resolución No. 2010-
299 IEPI. DNPI. UGP.: 
Mayo 20 de 2010, se emite la presente 
resolución mediante la cual se deniega 
la solicitud de patente de invención 
signada con el No. SP-04-5143 PCT. Se 
notifica el 28 de mayo de 2010. 
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5.2.17. Presentación de Recurso de 
Apelación por parte de los 
solicitantes para ante el Comité de 
Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales: 
Junio 18 de 2010. 
5.2.18. Providencia de la Unidad de Gestión 
de Patentes del IEPI acepta a 
trámite el Recurso de Apelación y lo 
remite al Comité de Propiedad 
Intelectual, Industrial y Obtenciones 
Vegetales: 
Septiembre 29 de 2010 y notificado el 
04 de octubre de 2010. 
5.2.19. La Primera Sala del Comité de 
Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales, avoca 
conocimiento del Recurso de 
Apelación y se lo admite a trámite: 
Marzo 29 de 2011 y se notifca los 
mismos día, mes y año. 
5.2.20. Los solicitantes presentan pruebas: Abril 26 de 2011. 
5.2.21. La Primera Sala del Comité de 
Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales, convoca a 
diligencia de audiencia: 
Agosto 21 de 2012 y notificada el 22 de 
agosto del mismo año. 
5.2.22. Los solicitantes solicitan 
diferimiento de la audiencia: 
Agosto 30 de 2012 
5.2.23. La Primera Sala del Comité de 
Propiedad Intelectual, Industrial y 
Obtenciones Vegetales, mediante 
providencia establece nueva fecha 
para la diligencia de audiencia: 
Septiembre 03 de 2012 y notificada los 
mismos día, mes y año. Se establece 
como fecha para la diligencia de 
mediación el día 31 de octubre de 2012.
5.2.24. Se lleva a cabo la diligencia de 
audiencia en la Sala de Sesiones del 
Consejo Directivo: 
Octubre 31 de 2012. 
5.2.25. Los solicitantes presentan alegato en 
derecho luego de la diligencia de 
audiencia: 
Noviembre 15 de 2012. 
5.2.26. Los solicitantes presentan un escrito 
impulsado la causa y solicitan que se 
dicte resolución: 





5.3. La solicitud de patente de invención titulada método y composición para 
mejorar la combustión de los combustibles, signada con el número de trámite SP-04-
5143, como invento ecológico, verde o ecológicamente racional 
 
Para que el análisis del proceso administrativo de obtención de la presente 
solicitud de patente de invención, que puede ser considerada como una patente de 
invención ecológica, verde o ecológicamente racional, tenga sentido de acuerdo a los 
capítulos expuestos anteriormente es preciso explicar el por qué se la puede considerar 
como verde, ecológica o ecológicamente racional. 
 
En primer lugar, en el campo de la invención constante en la memoria descriptiva, 
se establece que la invención se refiere a la combustión mejorada de los combustibles y en 
particular a combustibles a base de hidrocarburos, más particularmente, la invención se 
refiere a un método y composición para mezclar un catalizador o mejorador con 
combustible para mejorar la combustión en un motor, lo cual implica que con una mejor 
combustión –entendiéndola como la acción y efecto de arder o quemar388- se disminuye la 
contaminación, como se verá más adelante. 
 
En segundo lugar, en los antecedentes en la misma memoria descriptiva, se expone 
que la combustión de los combustibles fósiles y, en particular, de los combustibles 
derivados del petróleo, tales como la gasolina y el diesel, nunca es completamente 
eficiente, y las consecuencias de dicha combustión ineficiente abarcan el elevado consumo 
de combustible, desarrollo de carbón en los cabezales de cilindros y en pistones, 
variaciones en la eficiencia del motor y producción de cantidades excesivas de sub-
productos nocivos tales como el monóxido de carbono, hidrocarburos combustionados 
parcialmente y óxidos de nitrógeno (NOx). 
 
Los solicitantes manifiestan la memoria descriptiva se su solicitud de invención 
que El combustible no quemado y parcialmente quemado representan tanto contaminación del proceso de 
                                                            
388 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, http://lema.rae.es/drae/?val=combusti%C3%B3n, 
sábado 05 de julio de 2014, 15:56:36. 
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combustión como pérdida económica para un comprador de combustible389 y, respecto del arte previo 
o estado de la técnica menciona que sería ventajoso si se pudiera describir un método que brindara 
una mejora en la combustión a menores niveles de aditivo que los utilizados anteriormente390 puesto que 
precisamente el resultado obtenido por la presente invención es un mayor rendimiento a 
menor cantidad de aditivo o composición mezclada con el combustible. 
 
En la descripción de la invención los solicitantes establecen que la combustión puede 
ocurrir en un motor de combustión interna, una turbina o una caldera, un motor de reacción, un horno u 
otro, con propósitos tales como el de proveer calor o energía391.  
 
La presente invención se trata sobre un método y composición, y la mencionada 
composición es un catalizador o mejorador de la combustión que es más efectivo para la 
combustión de los combustibles, a bajas concentraciones. La explicación que dan los 
solicitantes es que en altas concentraciones las moléculas del catalizador forman complejos 
entre ellos y con otros compuestos presentes en el medio, por tanto todos los compuestos 
catalíticos, tales como los que forman parte de un complejo, son capaces de proveer una 
actividad catalítica.  
 
A muy bajos niveles de catalizador los complejos catalíticos contienen menos 
moléculas catalíticas o no dejan que se formen moléculas catalíticas individuales en el 
combustible y por lo tanto las moléculas de combustible interactúan con un gran número de 
entidades catalíticas, en consecuencia, la efectividad catalítica se incrementa radicalmente. 
Por el contrario, cuando todas las moléculas catalíticas están presentes como moléculas 
individuales dispersas no incrementa la proporción del combustible con respecto a la 
entidad catalítica y después de este punto ocurre una disminución en la efectividad del 
catalizador.  
 
Si bien se lo ha expuesto anteriormente es preciso volver a señalar que tecnología 
es el Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
                                                            
389 Solicitud de patente de invención en Ecuador titulada método y composición para mejorar la combustión de los 
combustibles, trámite SP-04-5143, Memoria Descriptiva, foja seis. NB. Lo subrayado y en negrillas me correponde. 
390 Ibid, foja nueve. 
391 Ibid, foja diez. 
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científico392 y que precisamente en este sentido que el Programa 21 crea el concepto de las 
denominadas tecnologías ecológicamente racionales en su capítulo 34 titulado 
Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad , el cual 
manifiesta respecto a éstas tecnologías lo siguiente: 
 
34.1. Las tecnologías ecológicamente racionales protegen al medio ambiente, son menos 
contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más sostenible, reciclan una mayor porción de 
sus desechos y productos y tratan los desechos residuales en forma más aceptable que las 
tecnologías que han venido a sustituir. 
 
34.2. En el contexto de la contaminación, las tecnologías ecológicamente racionales son 
"tecnologías de procesos y productos" que no generan desechos o generan pocos, a fin de 
prevenir la contaminación...393 
 
Entonces, de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las tecnologías 
ecológicamente racionales son el conjunto de teorías y de técnicas que permitirían el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico con el fin de proteger al medio 
ambiente en vista de que son menos contaminantes, utilizan recursos en formas más 
sostenible, pudiendo ser procesos y productos, que no generan desechos o generan pocos, a 
fin de prevenir la contaminación. 
 
La presente solicitud de patente invención, materia de estudio, cumple 
precisamente el fin último de la tecnología ecológicamente racional puesto que, para 
demostrar su eficiencia, los solicitantes realizaron dos estudios experimentales en el 
Ecuador y cabalmente el mejoramiento de la combustión se vio reflejado en la reducción de 
emisión de gases de combustión y en el mejoramiento del rendimiento de los motores. 
 
Dentro del expediente administrativo de la solicitud de patente de invención se 
encuentra el Estudio Físico Químico del Producto “Catalizador Líquido de Acción Física Green Plus” 
solicitado a través de Petroindustrial en el año 2004 (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), 
                                                            
392 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, http://lema.rae.es/drae/?val=tecnolog%C3%ADa,  
sábado 05 de julio de 2014, 16:40:25. 
393 PROGRAMA 21, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), 
realizada del 3 al 14 de junio de 1992. 
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realizado en la planta del Beaterio y en instalaciones de Petrocomercial, en donde se 
monitorearon 4 motores de combustión interna, dos motores estacionarios de bombero y 
dos buses de transporte de pasajeros. 
 
En el mencionado estudio se determinó que la opacidad del humo producido en las 
emisiones de los buses se redujo en niveles mayores al 90% en períodos de cinco a quince 
días; dichos buses se encontraban muy cerca o sobre los límites permitidos por la norma 




























FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, foja 304.  
ELABORADO POR: Andrés Chugá Porras. 
IMAGEN 2. 











Posteriormente, dos semanas desde la fecha en la que se empezó a utilizar la 
composición materia de la solicitud de patente de invención en el combustible, los niveles 
de monóxido de carbono (CO) descendieron en un promedio de 54.98%, los óxidos de 
nitrógeno (NxOy) se redujeron en un 53.415% y los dióxidos de azufre (SO2) se redujeron 



















FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, foja 303.  
ELABORADO POR: Andrés Chugá Porras. 
IMAGEN 3. 




FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, foja 299.  
ELABORADO POR: Andrés Chugá Porras. 
IMAGEN 4. 




FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, foja 299.  
ELABORADO POR: Andrés Chugá Porras. 
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Por otro lado, los solicitantes también adjuntaron al proceso el estudio realizado en 
el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 
Control de Emisiones Vehiculares ubicado en la Escuela Politécnica Nacional, donde se 
comprobó que el rendimiento de los vehículos a gasolina y diesel aumenta; los vehículos 
usados en el estudio fueron escogidos para que reflejen el parque automotor nacional con 
un alcance de múltiples años y en todos los vehículos se encontró que existe una mejora del 




























FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, foja 404.  


























Como bien se puede apreciar de la descripción, resumen y reivindicaciones de la 
presente solicitud de patente de invención, presentada ante el IEPI, en ningún momento se 
determina expresamente que la solicitud tiene relación con tecnología ecológicamente 
IMAGEN 6. 






FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, segunda carilla foja 421.  
ELABORADO POR: Andrés Chugá Porras. 
IMAGEN 7. 






FUENTE: Estudio Físico-Químico realizado al productor "Catalizador líquido de acción física 
Green Plus", solicitado a través de Petroindustrial (Oficio 3289, PIN-VIC-2003), constante en el 
expediente administrativos de la patente de invención SP-04-5143, segunda carilla foja 424.  
ELABORADO POR: Andrés Chugá Porras. 
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racional, verde o ecológica, lo cual ante otras legislaciones le hubiese proporcionado un 
trato legal acelerado porque justamente se busca el pronto ingreso al mercado de este tipo 
de tecnologías y así empiecen hacer frente al cambio climático. 
 
En el Ecuador no existen los programas de examen acelerado, denominados Patent 
Prosecution Highway en los Estados Unidos de Norteamérica, ni mucho menos los programas 
de examen acelerado para patentes verdes o ecológicas por lo que la presente patente de 
invención no se ha podido beneficiar de ninguna de las ventajas de estos programas, y más 
bien, la demora en el proceso administrativo ha sido una barrera para la toma de decisiones 
respecto de su invención para los solicitantes. 
 
A pesar de que la presente solicitud de patente de invención no especifica ser 
verde, ecológica o relacionada con tecnología ecológicamente racional, los resultados que 
obtenidos por su utilización son irrefutablemente a favor de la conservación del medio 
ambiente y mitigación de la contaminación, por lo que encaja perfectamente en el fin u 
objetivo que buscan todos los programas de examen acelerado para patentes verde o 
ecológicas, pudiendo considerársela como una solicitud de patente de invención verde, 
ecológica o relacionada con tecnología ecológicamente racional 
 
5.4. Análisis del proceso administrativo de la solicitud de patente de invención 
titulada método y composición para mejorar la combustión de los combustibles y 
signada con el número de trámite SP-04-5143  
 
5.4.1. Prioridad y presentación o depósito en el Ecuador: 
  
 El derecho de prioridad, al que se encuentra obligado a respetar el Ecuador, es aquel 
que se establece en el artículo 4 del Convenio de París, en su apartado A, párrafo 1 que 
manifiesta que Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención… en alguno 
de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un 
derecho de prioridad...394.; el derecho de prioridad del cual goza una patente de invención es de 
                                                            
394 CONVENIO DE PARIS, Registro Oficial 244, publicado el 29 de julio de 1999. Artículo 4, apartado A, párrafo 1. NB. 
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doce (12) meses395, mientras que por depósito nacional regular se entiendo aquella solicitud 
o depósito que sea suficiente para establecer y determinar la fecha en la cual fue presentada 
en uno u otro país –sin importar lo que suceda luego de la presentación-396.  
 
 Complementando a lo arriba expuesto se debe tener en cuenta aquello que contiene 
el artículo 8 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) puesto que menciona 
al derecho de reivindicación de prioridad y establece que la solicitud internacional podrá 
contener una declaración, según lo prescrito en el reglamento397, que reivindique la prioridad de una o más 
solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte en el Convenio de París…  
 
La presente solicitud de patente fue presentada ante el IEPI como una solicitud de 
patente PCT en fase nacional lo cual implica que su derecho de prioridad para entrar al 
Ecuador era de treinta y un meses (31) contados desde la fecha de prioridad398, es decir, el 
proceso homologado399 de obtención de patente de invención empezó el 09 de noviembre 
de 2001 y, en el Ecuador, culminaba el 09 de junio de 2004; como la solicitud de patente 
SP-04-5143 fue presentada ante el IEPI el 07 de junio de 2004 gozaba completa y 
absolutamente de su derecho de prioridad consecuentemente el proceso administrativo para 
la obtención de la patente de invención en el Ecuador comenzó en ésta última fecha.   
 
5.4.2. Publicación y petición del examen de patentabilidad: 
 
 La publicación de la solicitud de patente de invención, para Cabanellas de las 
Cuevas, cumple varias funciones, entre ellas, permite al público o a la sociedad tener 
acceso a la tecnología objeto de la solicitud –para poderla utilizar con fines investigativos o 
para que se realicen mejoras a la misma-, y asimismo permite que los interesados efectúen 
                                                                                                                                                                                     
Lo subrayado y en negrillas me corresponde. 
395 Ibid, apartado C, párrafo 1. 
396 Cfr. Ibid, párrafo 3. 
397 REGLAMENTO AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES, en vigor desde el 01 de julio 
de 2014, en su regla 17, numeral 17.1, especifica la obligación de presentar una copia de la solicitud nacional o 
internacional sobre la cual se reivindica la prioridad; a esta solicitud de se le conoce también como documento de 
prioridad. 
398 TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), Convenio 1, Registro Oficial 431 publicado 
el 12 de octubre de 2001, artículo 39, párrafo 1 y 2. Anexo 29 
399 NB. Homologado puesto que se trata de una patente de invención PCT y uno de los objetivos de este tratado es 
justamente globalizar el proceso de obtención de una patente de invención a nivel internacional. 
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observaciones400. Especialmente el último punto es crucial en aquellas legislaciones que 
tienen la figura de la demanda de oposición puesto que el interesado, al presentar ésta, 
puede ayudar al ente administrativo encargado a tomar una decisión más justa y no 
solamente respecto de los requisitos de patentabilidad, sino justa en el sentido de que se 
evite la conculcación de algún derecho de un tercero antes de que se emita una resolución 
favorable para el solicitante de la patente de invención; por otro lado, en países como los 
Estados Unidos Mexicanos, no existe la figura de la oposición per se sino que la patente de 
invención continua su proceso administrativo de obtención o denegación sin que un tercero 
interesado pueda presentar algún reclamo ya que debe esperar que la solicitud se conceda y 
posterior a su concesión puede presentar una demanda en contra de dicha resolución vía 
contenciosa administrativa.     
 
El profesor Botana Agra, respecto de la publicación de la solicitud de patente 
europea, señala algo de extrema importancia y es que la solicitud de patente debe ser 
publicada lo antes posible puesto que dicha publicación será la determinante para el 
cómputo o cálculo del plazo de la presentación de la petición del examen de fondo401. 
 
Respecto de la publicación la D486 no establece ningún plazo y solamente 
especifica el momento en el cual una solicitud de patente de invención deberá ser 
publicada, esto es -según su artículo 40, párrafo segundo- una vez que la oficina nacional 
competente haya realizado el examen de forma y se publicará de acuerdo al ordenamiento 
nacional. 
 
Por otro lado, la LPI en su artículo 141 sí establece cuándo debe ser publicada una 
solicitud de patente de invención siendo así que dispone que un extracto de la solicitud sea 
publicado en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente en que 
se hubiere completado la solicitud, salvo que el solicitante pida diferimiento en su 
publicación, que puede ser hasta por dieciocho meses. 
 
                                                            
400 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p.219. 
401 Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, op. cit., p. 250. 
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En el expediente del presente caso se puede observar que la solicitud de patente se 
presentó con todos los habilitantes, tasas gubernamentales y demás requisitos establecidos 
en la LPI y su reglamento, por lo que su publicación se debió realizar al siguiente mes de su 
ingreso ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI empero dicha 
publicación se realizó el mes de agosto de 2004 mediante la Gaceta de Propiedad 
Intelectual Nº 475, lo cual implica que fue publicada extemporáneamente ya que debía 
publicarse en el mes de julio a razón de que fue presentada en el mes de junio, es decir, no 
se cumplió aquello establecido en la legislación de Propiedad Intelectual ecuatoriana ni 
mucho menos lo que dispone la legislación andina que hemos adoptado como nuestra.  
 
Por otro lado, en cuanto a la petición de que se realice el examen de fondo, la 
D486 en su artículo 44 señala que el solicitante tiene el plazo de seis meses contados a 
partir de la publicación de la solicitud –independientemente que se haya presentado una 
oposición402-  para pedir que se examine si su invención es patentable y, dependiendo del 
caso, cada país miembro podrá cobrar una tasa para la realización del mencionado 
examen403. 
 
En la solicitud de patente SP-04-5143 la publicación se la realizó en agosto de 2004 
por lo que el plazo de seis meses vencía en el mes de febrero de 2005, no obstante los 
solicitante pidieron que se proceda con el examen de patentabilidad el 30 de septiembre de 
2004, es decir, al mes siguiente del que fue publicada la solicitud y cinco meses antes de 







402 El artículo 42 de la D486 otorga el plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de publicación a que, quien tenga 
legítimo interés, presente, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la 
invención.  
403 En el año 2004 en el Ecuador se debía pagar una tasa gubernamental por concepto del examen de patentabilidad de 
acuerdo a la Resolución CD-IEPI-99-008 de 02 de diciembre de 1999, cuyo valor era de $ 260  USD (doscientos sesenta 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 
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5.4.3. Examen de patentabilidad: 
 
Posterior a la petición de examen de patentabilidad realizada por los solicitantes, la 
Unidad de Gestión de Patentes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe 
emitir una providencia disponiendo dos cosas: 
 
1. Que se proceda con la realización de los respectivos exámenes de 
patentabilidad; y, 
2. Que los solicitantes realicen el pago de la tasa por concepto del mencionado 
examen. 
 
Es precisamente en este punto donde la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 
en especial la Unidad de Gestión de Patentes, hace caso omiso a los términos establecidos 
en nuestra legislación de Propiedad Intelectual puesto que, sobre este tema, el artículo 144 
de la LPI establece: 
 
Art. 144.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará obligatoriamente un examen 
sobre la patentabilidad de la invención, dentro del término de 60 días contados a partir del 
vencimiento de los plazos contenidos en los artículos 142 y 143 de esta Ley.404 
 
Realizando un análisis del artículo expuesto se puede determinar que: 
 
 A una solicitud de patente de invención se le debe realizar un examen de 
patentabilidad obligatorio; 
 La responsabilidad de realizar el mencionado examen de patentabilidad recae 
expresamente sobre la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; 
 El examen de patentabilidad debe ser realizado en el término de 60 días 
contados a partir del vencimiento de los plazos contenidos en los artículos 142 y 
143 de la LPI.  
 
                                                            
404 Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
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Los términos de los artículos mencionados en el último punto son: art. 142.- treinta 
(30) días hábiles para que la persona que tenga legítimo derecho pueda presentar oposición 
fundamentada contra la solicitud; y, art. 143.- treinta (30) días hábiles para que, a partir de 
la notificación, el peticionario o solicitante conteste dicha oposición – su contestación no es 
obligatoria y no determina la patentabilidad de la invención-; por lo que se puede afirmar 
que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe efectuar, luego de los primeros 
sesenta días hábiles posteriores a la publicación –divididos en dos términos de treinta días-, 
un examen de patentabilidad dentro de otro término de sesenta días hábiles, lo cual da un 
total de 120 días hábiles, para que al final de éstos se presente un informe técnico respecto 
de la patentabilidad de una invención y se pueda emitir la resolución respectiva. Términos 
que no se respetaron en el presente caso estudiado. 
 
Se debe tener presente que la solicitud de patente que se estudia en este capítulo fue 
publicada en agosto de 2004, y se solicitó que se proceda con el examen de patentabilidad 
en septiembre 2004, por lo que los términos expuestos en el párrafo anterior son los 
siguientes: 
 Término para presentar oposición: Los primeros treinta días hábiles, 
contados a partir del día miércoles 1 de septiembre de 2004, vencieron el 12 de 
octubre de 2004 (incluidos feriados); 
    SEPTIEMBRE 2004     
l m m j v s d
    (1)   1 (2)   2 (3)   3 4 5
(4)   6 (5)   7 (6)   8 (7)   9 (8) 10 11 12
(9) 13 (10) 14 (11) 15 (12) 16 (13) 17 18 19
(14) 20 (15) 21 (16) 22 (17) 23 (18) 24 25 26
(19) 27 (20) 28 (21) 29 (22) 30      
 
OCTUBRE 2004 
l m m j v s d
      (23) 1 2 3
(24) 4 (25) 5 (26) 6 (27) 7 (28) 8 9 10
(29) 11 (30) 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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 Término para presentar contestación a la oposición: Los segundos 
treinta días hábiles, en el supuesto que se hubiese notificado el día miércoles 13 
de octubre de 2004 ya que no existió oposición y se los contaría a partir del 




l m m j v s d
            1 2 3
     4      5      6      7      8 9 10
   11    12     13 (1) 14 (2) 15 16 17
(3) 18 (4) 19 (5) 20 (6) 21 (7) 22 23 24
(8) 25 (9) 26 (10) 27 (11) 28 (12) 29 30 31
 
    NOVIEMBRE 2004 
l m m j v s  d
(13) 1 2 3 (14) 4 (15) 5 6 7
(16) 8 (17) 9 (18) 10 (19) 11 (20) 12 13 14
(21) 15 (22) 16 (23) 17 (24) 18 (25) 19 20 21
(26) 22 (27) 23 (28) 24 (29) 25 (30) 26 27 28
29 30           
 
 Término para que se realice el examen de patentabilidad: Los sesenta días 
que establece la LPI, contados a partir del último día que tiene el solicitante para 
contestar la oposición, vencieron el 22 de febrero de 2005 (incluido feriados).   
  
NOVIEMBRE 2004 
l m m j v s  d
     1 2 3      4       5 6 7
     8      9    10    11     12 13 14
   15    16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28







l m m j v s d
    (3) 1 (4) 2 (5) 3 4 5
(6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 11 12
(11) 13 (12) 14 (13) 15 (14) 16 (15) 17 18 19
(16) 20 (17) 21 (18) 22 (19) 23 (20) 24 25 26
(21) 27 (22) 28 (23) 29 (24) 30 (25) 31     
 
ENERO 2005 
l m m j v s d
       1 2
(26) 3 (27) 4 (28) 5 (29) 6 (30) 7 8 9
(31) 10 (32) 11 (33) 12 (34) 13 (35) 14 15 16
(36) 17 (37) 18 (38) 19 (39) 20 (40) 21 22 23
(41) 24 (42) 25 (43) 26 (44) 27 (45) 28 29 30
(46) 31             
 
FEBRERO 2005 
l m m j v s d
  (47) 1 (48) 2 (49) 3 (50) 4 5 6
7 8 (51) 9 (52) 10 (53) 11 12 13
(54) 14 (55) 15 (56) 16 (57) 17 (58) 18 19 20
(59) 21 (60) 22 23 24 25 26 27
28             
 
Como bien se puede apreciar de las fechas expuestas, a pesar de que la LPI señala 
expresamente treinta (30) días hábiles para que se presente oposición, treinta (30) días 
hábiles para que se conteste a esa oposición y el término de sesenta (60) días también 
hábiles, contados a partir de que los dos primero términos hayan fenecido, para que la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial realice el examen de patentabilidad, en el caso 
de la solicitud de patente de invención SP-04-5143, la providencia que dispuso realizar el 
examen de patentabilidad y que se haga el pago de la tasa respectiva se emitió el 26 de 
mayo de 2008 y se la notificó el 28 de los mismos mes y años, dicho de otra forma, la 
Dirección Nacional de Propiedad Industrial se demoró tres años y tres meses en emitir el 
acto administrativo que le debió tomar máximo ciento veinte (120) días debido a que no 
existió ninguna oposición. 
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La respuesta de los solicitantes y el pago de la tasa correspondiente se presentaron 
ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el día 11 de junio de 2008 no obstante 
el Acta de Posesión de Examinador Externo, por consiguiente la designación del 
examinador externo, se la realizó el 07 de agosto de 2008, cerca de dos meses más 
tarde405. 
 
En la mencionada acta de posesión el examinador externo se compromete, entre 
otros, a cumplir con lo dispuesto en el Manual Andino de Patentes…, y entregar el informe de examen de 
fondo en el término máximo de quince días, el cual podrá ser prorrogado ha pedido del examinador… 
termino que vencía el 27 de agosto de 2008 pero el informe fue presentado el día 19 de los 
mismos mes y año, por lo que no existió demora y se cumplió el término establecido a 
pesar de que en los casos anteriores  no se lo cumplió. 
 
Con fecha 25 de agosto de 2008 se emite la providencia en la cual se agrega al 
expediente el informe de patentabilidad elaborado por el examinador y se corrió traslado a 
los solicitantes para que puedan contestar, en el plazo de sesenta (60) días406, el 
mencionado informe de patentabilidad; la providencia fue notificada el 29 de agosto de 
2008 por lo que tampoco existieron demoras. Una vez que se notificó a los solicitantes, 
ellos respondieron al examen de patentabilidad el 20 de noviembre de 2008 lo cual implica 
que se encontraban dentro del plazo establecido por la D486.  
 
A razón de que en la contestación al examen de patentabilidad se presentó un 
nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, en remplazo de las originalmente 
presentadas, el examinador externo se ve en la obligación de realizar un nuevo análisis y 
emitir un nuevo informe respecto del juego de reivindicaciones enmendadas que fueron 
presentadas por los solicitantes. El segundo informe de patentabilidad fue presentado ante 
la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Unidad de Gestión de Patentes, el 25 de 
febrero de 2009, fue agregado mediante providencia del 27 de febrero y notificado a los 
solicitantes el 03 de marzo de 2009. 
 
                                                            
405 Anexo 30 
406 De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la D486. 
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Al igual que con el primer examen de patentabilidad, los solicitantes tienen el 
plazo de sesenta (60) días para responder dicho informe y hacer valer sus derechos; este 
plazo puede ser prorrogado por un plazo de treinta (30) días adicionales. Los solicitantes 
piden mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2009 que se otorgue un plazo 
adicional para contestar el informe de patentabilidad, el cual es presentado el 02 de julio de 
2009 por lo que se respetaron los plazos establecidos en la D486 y no se da ninguna causal 
de abandono de la solicitud de patente. 
 
 Se ha expuesto en el capítulo anterior el examen de fondo, técnico o de forma es 
de fundamental importancia ya que comprueba el cumplimiento de los requisitos de 
patentabilidad del invento solicitado y la demora de su ejecución lógicamente retrasa el 
proceso administrativo de obtención de protección jurídica mediante la patente.  
 
La Dirección Nacional de Propiedad Industrial se demoró tres años y tres meses 
en emitir la providencia en la cual se dispone la realización de los exámenes de 
patentabilidad y pago de la respectiva tasa por lo que perjudicó a los solicitantes en la 
obtención de una resolución –positiva o negativa- respecto a la protección jurídica de su 
solicitud además de incumplir el término legal establecido en el artículo 144 de la LPI 
creando así una fuerte inseguridad jurídica hacia los solicitantes y, en este caso específico, 
un daño al medio ambiente, y sociedad ecuatoriana, puesto que la falta de oportuna 
respuesta impidió que los solicitantes ingresen al mercado ecuatoriano, en consecuencia, 
que su producto no sea utilizado en nuestro país y no se haya podido iniciar un aporte hacia 
la mitigación del cambio climático. 
 
5.4.4. Emisión de resolución por parte de la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial: 
 
La D486 establece en su artículo 48 que si el examen definitivo fuere favorable, se 
otorgará el título de la patente, si fuere parcialmente favorable se otorgará el título 
solamente para las reivindicaciones aceptadas y que si fuere desfavorable se denegará la 
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patente sobre la invención solicitada, texto muy similar –que no cambia en nada respecto 
del fondo- al artículo 145 de la LPI. 
 
Respecto de la resolución Cabanellas de las Cuevas señala que contestado por el 
solicitante el traslado relativo a las observaciones que hayan sido formuladas…, la Administración Nacional 
de Patentes debe decidir la aprobación o rechazo de la solicitud407, y es precisamente que en base al 
informe del examinador –interno o externo, dependiendo del cada Oficina de Patentes- que 
el ente administrativo competente emitirá su resolución y, una vez más, se pone en 
evidencia la necesidad de la agilidad y seguridad en la realización del examen de fondo, 
técnico o de patentabilidad. 
 
En el presente caso objeto de estudio el examinador externo concluyó en su primer 
informe que la invención no cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y unidad 
de invención, establecidos en los artículos 16, 18 y 25 de la D486 respectivamente. 
 
En el segundo informe el examinador externo concluyó que, a pesar de que se 
presentó un nuevo juego de reivindicaciones enmendadas, no existe evidencia científica que 
pueda justificar el uso de catalizadores a concentraciones extremadamente bajas por lo que 
no tiene aplicación industrial de acuerdo al artículo 19 de la D486, y, por otro lado, que 
determinadas reivindicaciones enmendadas  carecen de nivel inventivo según el artículo 18 
de la D486. 
 
Como se ha señalado anteriormente la providencia mediante la cual se puso en 
conocimiento a los solicitantes e incorporó el segundo informe de patentabilidad se la 
expidió el 27 de febrero de 2009, se la notificó el 03 de marzo de 2009 y los solicitantes 
la contestaron el 02 de julio de 2009 empero, a pesar de que fue contestada dentro del 
plazo establecido en el artículo 45 de la D486, la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial emite la Resolución Nº 2010-299 IEPI. DNPI. UGP el 20 de mayo de 2010 y 
se la notifica a los solicitantes el día 28 de los mismo mes y año, en otras palabras, el acto 
administrativo que niega la solicitud de patente de invención SP-04-5143 se emitió un año 
                                                            
407 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Vol. 2, p.227. 
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y dos meses más tarde de lo que los solicitantes contestaron el segundo examen de 
patentabilidad, y seis años más tarde de la fecha en la cual fue presentada en el Ecuador.      
 
5.4.5. Recurso de apelación contra resolución Nº 2010-299 IEPI. DNPI. UGP emitida 
por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial: 
 
De acuerdo a nuestra legislación existe la posibilidad de que se presente recurso de 
apelación en contra de una resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial siendo así que la LPI reza en su artículo 357: 
 
Art. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite 
dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos: 
 
- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; 
 
Mientras que en el artículo 364, literal b) de la misma ley establece que Los Comités 
de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y de derechos de Autor tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;… 
 
Por otro lado, el artículo 13 del Reglamento Interno del Comité de Propiedad 
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, IEPI, establece Art. 13.- Al Comité de Propiedad 
Intelectual le corresponde conocer y resolver los recursos de apelación y revisión de los actos 
administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores 
nacionales de Propiedad Industrial y de Obtenciones Vegetales, recaídas en los trámites sobre concesión o 
registro de derechos de propiedad industrial y obtenciones vegetales… 
 
Asimismo, el artículo 105 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 
la Función Ejecutiva (ERJAFE), señala: Art. 105.- RECURSO DE APELACIÓN O JERÁRQUICO.- 
Podrán interponer este recurso ante el máximo órgano o autoridad de la respectiva entidad u organismo los 
titulares de un derecho subjetivo a los que tengan un interés directo para impugnar una decisión adoptada 
por cualquier órgano o autoridad jerárquicamente inferior que lesione dichos derechos o intereses dentro del 
plazo de quince días contados a partir de su notificación. 
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Es precisamente en base de los mencionados artículos que los solicitantes 
presentaron, antes que venza el plazo establecido en el art. 105 del ERJAFE, recurso de 
apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, 
de la resolución Nº 2010-299 IEPI. DNPI. UGP, siendo la fecha de presentación el 18 de 
junio de 2010. 
  
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emite el 29 de septiembre de 
2010  –tres meses más tarde de la fecha de ingreso del recurso de apelación- la providencia 
mediante la cual se acepta a trámite el recurso de apelación planteado por los solicitantes y 
dispone remitir el respectivo expediente administrativo al Comité de Propiedad Intelectual, 
Industrial y Obtenciones Vegetales, para su conocimiento y resolución; la mencionada 
providencia fue notificada el 04 de octubre de 2010.  
 
Posterior a la notificación a los solicitantes, con fecha 29 de marzo de 2011, es 
decir, cinco meses más tarde la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, 
Industrial y Obtenciones Vegetales emite una providencia en la cual, en virtud del sorteo 
realizado, avoca conocimiento del Recurso de Apelación a la resolución Nº 2010-299 
IEPI. DNPI. UGP interpuesto por los solicitantes y, al cumplir lo determinado en los 
artículos 180 del ERJAFE y 364 de la LPI, se lo admite a trámite concediendo a los 
solicitantes el término de 20 días para que se haga valer sus derechos y presenten pruebas; 
la providencia fue notificada el mismo día, mes y año.  
 
El 26 de abril de 2011 los solicitantes responden a la providencia arriba 
mencionada y el 07 de febrero de 2012, a la falta de la emisión de una resolución, se 
solicita que se fije fecha y hora para que se celebre diligencia de audiencia de acuerdo al 
artículo 151 del ERJAFE. Luego de seis meses, con fecha 21 de agosto de 2012 y 
notificado el 22 de los mismos mes y año, la Primera Sala del mencionado Comité emite 
la providencia en la cual dispone que se agregue al expediente el escrito del 07 de febrero 
de 2012 y convoca a la diligencia de audiencia el día 03 de septiembre de 2012. La 
diligencia de audiencia fue diferida para el día 31 de octubre de 2012, y aceptada mediante 
providencia del 03 de septiembre de 2012, a petición de los solicitantes.  
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La diligencia de audiencia se celebró el 31 de octubre de 2012, a las 10h10, en la 
Sala de Sesiones del Consejo Directivo del IEPI, el 15 de noviembre de 2012 se presentó 
un alegato en derecho y el 13 de mayo de 2013 se solicita a los Vocales del Comité que se 
dicte la correspondiente resolución en vista del estado de la causa y en virtud al tiempo 
transcurrido, cosa que hasta el momento no se ha hecho. 
 
A pesar de que no sea correcto sostener que en el presente proceso administrativo 
debió existir celeridad procesal408 –ergo una visión muy general, y casi no jurídica, es 
comparable- bien se puede sostener que el IEPI debía actuar con absoluta eficiencia y 
agilidad pues son dos de los principios con los cuales debe proceder la administración de 
las funciones que tiene a su cargo el Estado, según lo establecido en los artículos 3 y 4 de 
Ley de Modernización del Estado (LME)409.  
 
El IEPI se ve en la obligación de cumplir los términos y plazos establecidos en la 
legislación nacional, como internacional, referente a Propiedad Intelectual puesto que es el 
ente estatal competente sobre esta materia, como se establece en el artículo 332 de la LPI, 
que reza La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. 
El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela 
administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia410 
y el irrespeto a dichos términos y plazos crea inseguridad jurídica –que puede tener como 
consecuencia una inseguridad de inversión en el país- además de conllevar a la tutela 
administrativa deficiente de los derechos de Propiedad Intelectual tanto de ecuatorianos 
como de extranjeros según consta en el numeral 1 del artículo 2 del Convenio de París411.     
 
                                                            
408 No se puede hablar de celeridad procesal puesto que este principio está determinado en el artículo 18 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, que se publicó en el Registro Oficial Suplemento 544, el 09 de marzo de 2009, por lo 
tanto el presente principio regula la administración de justicia. 
409 Registro Oficial 349, publicado el 31 de diciembre de 1993. 
410 NB. Lo subrayado y en negrillas me pertenece. 
411 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se 
refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el 
futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En 
consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus 
derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 
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De acuerdo a la entrevista que me concedió la doctora Ketty Véliz Vélez412, Experta 
Principal de la Unidad de Patentes de Invención del IEPI –delegada del Director Nacional 
de Propiedad Industrial413-, el tiempo que toma a un solicitante de un patente de invención 
en el Ecuador depende de la capacitación de los examinadores, de las políticas, de la falta 
de tecnología como el internet, falta de base de datos -que son bastante costosas-, por lo que 
si un examinador no tiene las herramientas necesarias realizar el informe de patentabilidad 
se vuelve realmente complejo. Asimismo manifestó que en el año 2010, cuando ella fue 
designada como Experta Principal de la Unidad de Patentes, ya existía un retraso de once 
años pero que a pesar del esfuerzo realizado solamente se ha logrado disminuir dicho 




412 Entrevista transcrita. Anexo 31 





La Carta de las Naciones Unidas no menciona expresamente al medio ambiente o al 
desarrollo sostenible empero en su artículo uno (1), numeral tres (tres), Capítulo I 
manifiesta que uno de los propósitos es las Naciones Unidas es realizar la cooperación 
internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultura o humanitario sin ninguna clase de distinción por lo que el 30 de julio de 1968, 
mediante resolución 1346 (XLV), el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
recomendó que las Asamblea General de las Naciones Unidas convoque a una conferencia 
sobre “los problemas del medio humano”, la cual se realizó el 3 de diciembre de 1968 bajo 
el título de Problemas del medio humano en donde se advirtió que se estaban 
experimentando profundas modificaciones como consecuencia del progreso científico y 
tecnológico, y se advirtió la deterioración constante y acelerada de la calidad del medio 
humano causada por factores como la contaminación del aire y de las aguas, la erosión y 
otras formas de deterioración del suelo, los desechos, el ruido y los efectos secundarios de 
los biocidas por el acelerado crecimiento de la población y urbanización acelerada.  
 
La CMMAD presentó el denominado informe Informe Brundtland en donde se 
propuso por primera vez el concepto de desarrollo sostenible considerado como aquel que 
satisface necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
El cambio climático trae repercusiones sociales extremas puesto que la falta de 
alimentos se puede palpar por la dificultad en la cosecha además de la reactivación de 
enfermedades y la expansión de éstas debido a que sus insectos transmisores llegan a 
nuevas alturas en visto de su calentamiento.  
 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
–conocida como Conferencia de Río-  se resolvió que es importante adoptar medidas 
decisivas, urgentes y de alcance mundial para proteger el equilibrio ecológico de la 
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Tierra; además se destacó la necesidad de tener una cooperación internacional eficaz 
en la esfera de la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías 
ambientalmente racionales, se destacó la conciencia que existe respecto de la función 
decisiva que desempeña la ciencia y la tecnología en la protección del medio ambiente 
y la necesidad de dar a los países en desarrollo, en particular, un acceso favorable a 
tecnologías, procesos y equipo ambientalmente adecuado, y se afirmó que la 
Conferencia debe elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de 
la degradación del medio ambiente en el contexto de promover un desarrollo 
sostenible y ambientalmente racional en todos los países, por lo que se aprobaron tres 
acuerdos, entre ellos el Programa 21. 
 
El Programa 21 no es de carácter vinculante y su aplicación no es obligatorio pero 
su importancia se refleja en que representa un punto de partida extremadamente útil para la 
creación de acuerdos internacionales futuros y la creación de legislación interna, y sus 
parámetros indican que deberá ser aplicado en cualquier área donde exista una actividad 
humana que tenga impacto sobre el medio ambiente, puesto que, como bien señala, la 
humanidad se encuentra en un momento decisivo sobre su futuro y sus actividades deben 
realizarse teniendo como eje principal el desarrollo sostenible; también señala que se 
deben eliminar las barreras creadas por la falta de eficiencia burocrática permitiendo el 
aumento de inversión en países en desarrollo. 
 
El Programa 21 sugiere que los gobiernos deben promover la difusión de 
tecnologías ecológicamente racionales, promover la investigación y desarrollo de éstas 
tecnologías, promoción de la introducción de las mencionadas tecnologías en los sectores 
de la industria y la energía; al igual que su transferencia.   
 
Existe falta de evidencia respecto de la protección de inventos en la Antigüedad y 
Edad Media debido a que el sistema de gobierno no tendía al lucro privado como incentivo 
principal además de la existencia de cierta hostilidad social hacia la tecnología y ciencias 
aplicadas por como la sociedad percibía y asimilaba su alrededor; al final de la Edad Media 
y principios de la Edad Moderna se dio un firme avance sobre el derecho de patentes de 
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invención y se dieron algunas concesiones de monopolio sobre algunas invenciones a nivel 
mundial por lo que las invenciones se empezó a reconocer que las invenciones forman parte 
del derecho privado y que la protección la otorga un Estado. 
 
La creación de leyes para la tutela jurídica estatal sobre una invención, tal y como la 
Ley de Venecia de 1474 y el Estatuto de los Monopolios de 1624, cuyo fin era la de 
promover los descubrimientos e invenciones debido a las ventajas que brindaba al Estado, 
establecieron parámetros de patentabilidad de fundamental importancia como son la 
necesidad de registro, que exista novedad e ingenio sobre un invento, la exclusividad por un 
período y excepciones por el interés público, además una especie de derecho de prioridad, 
puesto que se le otorgaba la patente sobre un invento al primer y verdadero inventor, y el 
trato igualitario al extranjero; criterios que son utilizados hasta la actualidad a pesar de que 
su redacción es un tanto diferente hoy en día. 
 
El fin que se buscó desde la creación de leyes e inclusión de la Propiedad Intelectual 
en distintas constituciones, como la de Estados Unidos de América en 1787, fue la de 
promover el desarrollo de las ciencias y la tecnología. En Francia incluso en 1791 se lo 
consideró como un “derecho del hombre”, a razón de lo cual se buscó una internalización –
y se intentó una unificación de criterios- mediante el Convenio de París de 1883 lo cual 
conllevó a que en el siglo XX se realice la Ronda de Uruguay y se cree el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC o TRIP), además de la creación de mercados comunes como Convención Europea 
de Patentes, Comunidad Andina de Naciones, entre otros. 
 
La patente o Letter Patents eran documentos mediantes los cuales Su Majestad el 
Rey de Inglaterra, también utilizado en el Antiguo Régimen español, concedía a sus 
súbditos un privilegio o derecho exclusivo dentro de su territorio, por lo que las diferentes 
legislaciones de Propiedad Intelectual mantuvieron el nombre y hoy en día a la patente se la 
considera como el título de propiedad que otorga el ente gubernamental competente al 
inventor o solicitante sobre una invención. Se puede concluir que la patente tiene por objeto 
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la invención, el sujeto es el titular de la patente y su contenido son los derechos y 
obligaciones del titular. 
 
El Ecuador incluyó los derechos de Propiedad Intelectual en su segunda 
Constitución, aprobada en 1835 y en 1880 el Congreso de la República del Ecuador expidió 
la Ley de Privilegios en donde se establecieron por primera vez en el Ecuador los requisitos 
de patentabilidad que fueron la novedad absoluta dentro y fuera del país y que el invento 
debía ser industrialmente aplicable, mas no se decía nada del nivel inventivo; el Ecuador 
incorporó en su legislación al Convenio de París el 29 de julio de 1999. 
 
A pesar de que el concepto de invención se lo considere simple por el lenguaje 
común, la figura jurídica de la invención ha representado un largo estudio por la doctrina 
para ser introducido en las legislaciones de Propiedad Intelectual a nivel mundial empero, a 
pesar de esto, no tiene un concepto uniforme y único. En este sentido se ha intentado 
señalar una diferencia entre la invención y la invención patentable, además de que la 
doctrina considera que es contraproducente que las legislaciones brinden un concepto de 
invención. 
 
Las personas en el Ecuador tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 
por, entre otras, sus producciones científicas, de acuerdo al artículo 22 de la Constitución, y 
es en la Ley de Propiedad Intelectual que se establecen los requisitos para que una 
invención pueda gozar de tutela jurídica mediante la concesión de una patente. De acuerdo 
al artículo 121 de la LPI, que concuerda con el artículo 14 de la D486, se otorgará una 
patente sobre toda invención, sea producto o procedimiento, en cualquier campo de la 
tecnología, cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación 
industrial.      
 
Desde el punto de vista de los requisitos objetivos la invención patentable es aquella 




Una invención debe tener una regla técnica para dar solución a un problema técnico 
determinado, es el resultado de la creatividad e intelecto del ser humano, satisface las 
exigencias y necesidades humanas, no pertenece hasta ese momento al estado de la técnica 
por lo que es nueva, debe ser ejecutable además de ser repetible a voluntad. 
 
La tecnología ecológicamente racional es aquella que protege al medio ambiente, es 
menos contaminante, utiliza todos los recursos en forma más sostenible, recicla mayor 
porción de sus desechos y productos y trata los desechos residuales en forma más 
aceptable; son tecnologías de proceso y productos que no generan desechos o generan 
pocos, a fin de prevenir la contaminación. También se las conoce como tecnologías 
ambientalmente sanas -según el CMNUCC- o ambientalmente limpias –según la 
Constitución ecuatoriana-.       
 
Existe una fuerte corriente doctrinaria que considera que la innovación es necesaria 
para mitigar, disminuir e incluso detener el calentamiento global y su protección mediante 
patentes es necesaria para la inversión y transferencia de tecnología, además que se busca 
alcanzar estándares internacionales y dar cumplimiento a tratados internacionales en 
materia ambiental por conseguir un desarrollo sostenible. 
 
Una de las teorías más relevante, y que se ha mantenido como la principal, sobre la 
existencia de las patentes de invención es la teoría de los incentivos, en la cual se basan los 
actuales sistemas de patentes. El sistema de patentes constituye un instrumento básico que 
impulsa el desarrollo económico de una sociedad y también se lo considera como un 
elemento fundamental para fomentar la investigación e innovación en los distintos campos 
de la tecnología y ciencia; el conocimiento obtenido pasará al libre acceso y uso de la 
sociedad. Si no existiera este incentivo las actividades inventivas serían abandonadas por la 
falta de rentabilidad privada.   
 
La implementación de mecanismos de transferencia de tecnología ha sido uno de los 
aspectos principales del CMNUCC, y a razón de la aceptación del cambio climático como 
un problema a nivel mundial tanto organizaciones privadas como públicas han reconocido a 
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la innovación y transferencia de tecnologías ecológicamente racionales como una necesidad 
por lo que han implementado políticas e iniciativas que involucran la utilización de patentes 
de invención relacionadas con dichas tecnologías conocidas también como patentes verdes. 
Existen tres programas de absoluta relevancia para las mencionadas patentes verdes: el de 
los bienes comunes o the commons o Eco-Patent Commons, el de sacar a la luz las patentes 
verdes o to shed light on green patentes o GreenXchange y por última el de los programas 
de seguimiento acelerado de tecnología verde en solicitudes de patente de invención o 
accelerated examination programas for green patent applications.   
 
El derecho de transferencia no forma parte del contenido jurídico de la patente sino 
que más bien, de acuerdo al derecho civil, se encuentra dentro del derecho de propiedad del 
inventor por lo que de él depende realizar cualquier negocio o cualquier acto jurídico. 
 
El planeta Tierra está sufriendo de un cambio climático y un inequívoco 
calentamiento a nivel global como consecuencia de un efecto invernadero atípico pues ha 
existido un aumento de la concentración atmosférica de CO2 por causas antropogénicas –
como lo sostiene el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático-alterando el proceso natural del efecto invernadero, además de otros gases como 
el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. El calentamiento global incrementará en 
los años próximos. 
 
Para dar inicio al proceso administrativo de obtención de patente sobre una 
invención se debe presentar una solicitud de patente ante la Dirección Nacional (DN) del 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Posterior a la presentación de la 
solicitud de patente la DN realiza un examen formal para verificar que todos los requisitos 
legales se cumplan. La solicitud de patente de invención debe ser acompañada 
necesariamente de la descripción, memoria descriptiva o memoria técnica, que permita que 
una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla, es decir, que exista 




El alcance de la protección a una patente de invención, en el Ecuador, está 
determinado por el contenido de las reivindicaciones, además que definen la materia que se 
desea proteger, por lo cual deben ser claras, concisas y enteramente sustentadas por la 
descripción. 
 
El examen técnico, de fondo o de patentabilidad es aquel mediante el cual se 
determina la patentabilidad de un invento, es decir, si cumple o no los requisitos de 
novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 
 
Existen diez (10) países que han implementado programas para el seguimiento 
acelerado de solicitudes de patentes verdes (Green patent fast track programs) los cuales 
consisten en brindar un proceso administrativo acelerado, incluyendo el examen de 
patentabilidad, dirigido a invenciones relacionadas con tecnologías beneficiosas para el 
medio ambiente, es decir tecnologías ecológicamente racionales, con el fin de reducir el 
tiempo para la obtención de una patente sobre una invención. Cada país aplica de manera 
distinta estos programas pero todos coinciden en que debe existir una declaración o 
solicitud por parte del inventor o del solicitante indicando por qué su solicitud tiene 
beneficios ambientales –dicho en manera genérica-, el tiempo en ser concedida o negada un 
patente sobre una invención es menor a un año o en un año máximo  
 
Al obtener una protección pronta sobre una invención se le permite al inventor o al 
solicitante seguridad jurídica y se abre la posibilidad de recuperar la inversión realizada en 
el invento además de tener un ingreso con el cual se puede pagar las tasas gubernamentales. 
 
Existen varias clasificaciones de una patente de invención y aquella que responde a 
la naturaleza de la regla técnica, aceptada en el Derecho Internacional, divide a las 
invenciones en productos y procedimientos. 
 
En el Ecuador y en la mayoría de legislaciones no existe un concepto de invento 
ecológico pero se pueden considerar como aquellas cuyo fin último es evitar, reducir, o 
eliminar el cambio climático.  
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Quien establece los requisitos para que una invención obtenga una patente es el 
legislador y sí puede existir un trato diferencial a ciertos campos tecnológicos dependiendo 
de las necesidades o intereses del Estado.  
 
Los gases de efecto invernadero aumentarán del años 2000 al 2030 entre un 25% y 
un 90% y se dará un calentamiento de aproximadamente 0,2o C por decenio. Existe un 
constante aumento de la temperatura superficial de los mares tropicales. 
 
La aportación de información que un Estado obtiene mediante una solicitud de 
patente de invención es abundante y con las invenciones se pueden plantear un problema 
que no había sido advertido anteriormente. Por otro lado, aquellas patentes de invención 
que entran a un programa de examen acelerado empíricamente tienen mayor valor que 
aquellas que no entran, debido a la viabilidad de comercialización. 
 
Existe incumplimiento por parte del IEPI en los plazos y términos establecidos en la 
LPI y D486 respecto del proceso administrativo para la obtención de una patente sobre un 







Las siguientes recomendaciones se basan en todo lo estudiado en la presente 
disertación y surgen como una contestación a las conclusiones anteriormente expuestas. 
Además se las realiza no solamente tomando en consideración aquellos aspectos 
doctrinarios estudiados sino que también sucesos y hechos actuales, adicionalmente el 
estudio de un caso en concreto me proporcionó una clara visión y criterio objetivo de lo que 
sucede en nuestro país con el proceso administrativo de obtención de una patente de 
invención. 
 
En base de lo estudiado a lo largo de esta disertación mis recomendaciones para 
enfrentar el cambio climático desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual, que el 
Estado ecuatoriano cumpla aquel compromiso de promover tecnologías ecológicamente 
racionales o ambientalmente sanas y para evitar perjuicios al inventor o solicitante de una 
patente sobre un invento además de la sociedad ecuatoriana, son las siguientes:   
 
1. A razón del caso estudiado, y una vez establecida su importancia para la 
sociedad ecuatoriana y medioambiente, recomiendo que el ente gubernamental 
competente de la regulación de la Propiedad Intelectual, es decir el IEPI, cumpla 
a cabalidad los plazos y términos establecidos en la legislación nacional como el 
RLPI, LPI y legislación internacional como la D486.  
2. En vista de la falta de eficiencia y agilidad por parte del ente gubernamental 
competente para dar cumplimiento de los plazos establecidos en nuestro sistema 
jurídico respecto de los procesos administrativos relacionados con la Propiedad 
Intelectual recomiendo que, en el caso específico de las patentes de invención, 
se contrate un mayor número de examinadores internos para que se realice el 
examen de patentabilidad de aquellas solicitudes de patentes rezagadas. Además 
recomiendo que se contrate un mayor número de examinadores de patentes de 
invención externos incluyendo universidades ecuatorianas o instituciones 
especializadas en esta materia además de personal administrativo en el IEPI para 
satisfacer la demanda de solicitudes de patentes dentro de los plazos legales.  
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3. En vista de la falta de una base de datos adecuada y tecnología eficiente en el 
IEPI, recomiendo que se compren bases de datos a las tres oficinas de Propiedad 
Intelectual más grandes a nivel mundial, que son las oficinas de  Estados Unidos 
de Norte América, Unión Europea y Japón, de la oficina de Colombia o de Perú 
–por ser miembros de la CAN- y que el IEPI implemente mejor tecnología 
relacionada con software y hardware. 
4. Debido a la importancia del uso de tecnologías ecológicamente racionales o 
ambientalmente respetuosas en respuesta al cambio climático, además para dar 
cumplimiento con el compromiso del Estado ecuatoriano en promover el uso de 
las mencionadas tecnologías, recomiendo la creación e implementación de 
programas concretos que incentiven a la investigación, desarrollo y transferencia 
de tecnologías ecológicamente racionales o ambientalmente respetuosas que 
permita al Ecuador adoptar un desarrollo sostenible. 
5. Puesto a la inexistencia del concepto de tecnología ecológicamente racional o 
ambientalmente respetuosa dentro de la legislación ecuatoriana, y para evitar 
interpretaciones erróneas, ambigüedades u obscuridad en una norma, 
recomiendo establecer con claridad y precisión, en la legislación interna, el 
concepto de aquello que se considera como tecnología ecológicamente racional 
o ambientalmente respetuosa, en especial cuando sean relacionadas con una 
invención en el contexto del contenido de esta disertación sin que esto implique 
la creación de una nueva clasificación de inventos. A su vez, para dar 
cumplimiento a esta recomendación, sugiero que se tome como concepto aquel 
proporcionado en los numerales 34.1 y 34.2 del capítulo 34 del Programa 21 de 
las Naciones Unidas y unirlos en uno solo.  
6. En virtud del avance y no detenimiento del cambio climático, lo cual amenaza la 
humanidad entera, recomiendo que los programas mencionados sean expeditos, 
rápidos y sin barreras burocráticas para obtener respuestas por parte del ente 
gubernamental competente lo antes posible para satisfacer la urgencia que tiene 
la humanidad en responder a estos cambios.  
7. Como consecuencia de la excesiva demora por parte del ente gubernamental 
competente sobre la Propiedad Intelectual –IEPI- recomiendo que se 
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implemente un programa de examen acelerado sobre inventos ecológicos, 
verdes o relacionados con tecnología ecológicamente racional para atender las 
necesidades ambientales. Este programa podría tomar como lineamientos lo 
establecido en los diez programas estudiados.  
8. Teniendo en consideración la importancia de la tecnología ecológicamente 
racional o ambientalmente respetuosa para la eliminación, prevención y 
mitigación de la contaminación, y su estrecha relación con la Propiedad 
Intelectual por su protección a través de sus distintas figuras jurídicas 
recomiendo que el Estado ecuatoriano busque cooperación internacional e 
inclusive proponer un convenio internacional, empezando por el nivel 
comunitario, en el cual se establezcan normas claras, objetivas y uniformes 
sobre aquellas políticas que se deban aplicar sobre la obtención de una patente 
de invención relacionada con tecnología ecológicamente racional o 
ambientalmente respetuosa. 
9. Para impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías a nivel nacional 
recomiendo que el ente gubernamental competente de la tutela jurídica de los 
derechos de Propiedad Intelectual –IEPI- cree una base de datos online que sea 
de acceso público que contenga el resumen de las patentes de invención 
solicitadas –sin conculcar ningún derecho-, otorgadas, denegadas, caducadas, 
desistidas, similar a la gaceta de Propiedad Intelectual actual pero de manera 
gratuita además de la compra de bases de datos a Oficinas de Propiedad 
Intelectual Andinas, de Estados Unidos de Norte América, Oficina de Patentes 







En vista que el mero compromiso del Estado ecuatoriano de promover el uso, 
transferir e implementar tecnologías ecológicamente racionales o ambientalmente 
respetuosas no es suficiente para mitigar y eliminar la contaminación, además que el 
Ecuador no ha suscrito tratados, convenios, protocolos o algún instrumento internacional 
relacionado con tecnología limpia, verde o ecológica, o su transferencia414, desde el 
enfoque de la Propiedad Intelectual, propongo que se cree un plan piloto para el 
seguimiento y examen acelerado de inventos relacionados con tecnologías ecológicamente 
racionales en el IEPI.  
 
Con el propuesto plan piloto se podrá brindar un trámite administrativo pronto, 
eficaz, sin demoras innecesarias y una tutela jurídica eficiente a dichos inventos puesto que 
su fin es proteger al medio ambiente, contaminar menos, utilizar los recursos en forma más 
sostenible, reciclar mayor porción de sus desechos, además que su utilización urge en la 
humanidad entera ya que el tiempo que tenemos no es mucho para evitar una catástrofe 
mundial; igualmente con el mencionado plan piloto se podría satisfacer en parte la 
obligación adoptada por el Estado ecuatoriano de tener un desarrollo sostenible y evitar, 
disminuir e inclusive revertir la contaminación de acuerdo a lo aceptado en el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y lo contemplado en nuestra 
Constitución. 
 
El plan piloto que propongo debería tener las siguientes características: 
 
1. Implementar el concepto de invento verde o relacionado con tecnología 
ecológicamente racional utilizando la definición brindada por el Programa 21 de las 
Naciones Unidas. 
                                                            
414 MINISTERIO DEL AMBIENTE, solicitud realizada mediante escrito ante el Ministerio y respuesta proporcionada 
mediante correo electrónico por PIN HOPPE, Frida, Gestión Internacional, desde frida.pin@ambiente.gob.ec, enviado a 




2. Con el fin de crear y mantener un departamento especializado para este tipo de 
solicitudes se debería cobrar una tasa gubernamental extra por el proceso 
administrativo acelerado. 
3. Para que se ingrese a este plan piloto se debe establecer una lista de aquellas 
tecnologías que se las consideraría como ecológicamente racionales en base lo 
establecido por el gobierno de Japón, Brasil, Estados Unidos de Norteamérica y IPC 
Green Inventory de la OMPI, además tomando en consideración aquellas 
tecnologías que satisfagan necesidades en la sociedad ecuatoriana en los distintos 
sectores de producción, e.i. la agricultura. 
4. Para entrar a este plan piloto las solicitudes de patente sobre una invención deberían 
tener un máximo de 20 reivindicaciones y 3 reivindicaciones independientes puesto 
que se busca que la obtención de la patente sea expedita.  
5. De igual manera considero que el plan piloto debería brindar un descuento en las 
tasas gubernamentales en general, no solo a inventores nacionales sino que a 
cualquier inventor –extranjero- que solicite una patente sobre un invento ecológico, 
verde o relacionado con tecnología ecológicamente racional.  
6. Para ser aceptado en el plan piloto el inventor o solicitante debería realizar una 
declaración indicando por qué su invento podría ser considerado como verde, 
ecológico o ambientalmente sano además de indicar sus beneficios. Por otro lado 
podría presentar, en caso de que lo haya obtenido con anterioridad, la certificación 
ambiental punto verde otorgada por el Ministerio del Ambiente. 
7. La realización del examen de patentabilidad acelerado debe ser solicitado por parte 
del inventor o solicitante de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional y 
comunitaria. 
8. Brindar un seguimiento acelerado: esto implica que todo el proceso 
administrativo sea rápido y eficaz, incluyendo que la solicitud pueda ser online415, 
que su publicación se la realice máximo al mes siguiente de lo que fue presentada la 
solicitud, hasta la emisión del respectivo título de patente sobre la invención.  
9. Examen acelerado: Dirección Nacional de Propiedad Industrial debería crear un 
departamento especializado en la Unidad de Gestión de Patentes para el 
                                                            
415 NB. Esto ya se lo realiza a partir del 02 de mayo del presente año. 
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conocimiento y examinación de este tipo de solicitud de patentes. De esta manera se 
evitaría retrasos en otras solicitudes de patentes ajenas a las relacionadas con 
tecnología ecológicamente racional. 
10. Recursos administrativos acelerados: Para que se pueda dar un proceso expedito, 
e inclusive para descongestionar las causas que conoce el actual Comité de 
Propiedad Industrial, se debería crear una segunda sala con tres vocales más, de esta 
manera una vez que se haya obtenido la resolución de concesión o denegación de 
patente, en caso de que el inventor o solicitante desee interponer un recurso 
horizontal o vertical en contra de dicha resolución, una de las dos salas podría ser la 
especializada y encargada de conocer estos casos.  
11. El plan piloto podría durar dos años o hasta un número adecuado de solicitudes y a 
razón de la entrevista con la Dra. Ketty Véliz Vélez416 sugiero que sean un total de 
200; tomando en consideración que en la Propuesta de Incremento de Tasas en 
Patentes del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano417 se puso 
en manifiesto que el Ecuador recibe solicitudes de 42 países, siendo que los Estados 
Unidos de Norte América, Brasil, Canadá, China, Japón, Corea, Australia se 
encuentran entre los países que las presentan con mayor continuidad y se puede 
tomar esto como una ventaja ya que todos estos países tienen un programa de 
examen acelerado relacionado con inventos ecológicos, verdes o relacionados con 
tecnologías ecológicamente racionales.   
   
                                                            
416 NB. Quien me indicó que la mayoría de solicitudes presentadas en el Ecuador son relacionadas a fármacos. 
417 MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO HUMANO, Propuesta de Incremento de Tasas en Patentes, 
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